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CAMDEN SAVINGS BANK
R O C K P O R T - - M A I N E  
OROANIZED NOVEM BER I, 1870
T h e  C ou rier-G azette .
t w ic e -a- w e e k
a l l  t h e  h o m e  n e w s
P ub lish ed  every  T uesday an il Saturday m orning
from  469 M ain S treet, R ock lan d , M aine.
W a r re n  B a p t is t  C h u rch
D E P O S I T S  G O  O N  I N T E R E S T  
F R O M  T H E  F I R S T  O F  E A C H  M O N T H
,K T U B  R O C K L A N D  P U B L IB H IN B  O O .
I ts  H istcry  and  A c h ie v e m e n ts  F ro m  I ts  B e g in n in g s  
In th e  Y ea r  E ig h te en  H u n d red
"T hink  o f  your ow n  fa u lts  th e  first 
part o f  the n ig h t w hen  you are aw ake, 
and the ran lts o f  o th ers  th e  la tter  
part o f  th e  n ig h t w hen  you are asleep ."
[W ritte n  and oomplled b y  th e  la te  J a m e s  M. S tud lcy , w ith  som e add itio n s  
daw n to  th e  p resen t tim e.]
O N  T H E  I 
gFIDELlTYg 
“  T R U ST  g  
S C O M P A N Y S  
: PORTLAND. M E .’
W ith resources of over
One Million Dollars
we solid your bank patronage 
Interest allowed on deposits subject to check
High Grade Investment 
Securities interest on Savings deposits
Pre.ident Vice President Vice Pre.idenl Treaiurer Secretary
Edwako P. Rickeb Chas. Scxkbk Oook Fked'k O.Oohant Ebxkst J .E odt Geo.H.W bebs
DIFFEREN T WAYS TO “ GET 
TH E R E .”
You might “take a shy” at some nice- 
looking mining proposition—backed and 
endorsed by someone you never knew— 
and you MIGHT strike a “ good thing.”
You KNOW what you’re getting when 
you put your savings in this bank to draw.
You KNOW every man connected 
with this bank, and the standing each 
has in the community.
You KNOW your interest is sure, and 
your money’s safe, and that if necessity 
calls you can withdraw it.
R ockland  T r u s t  C o m p a n y
R O C K L A N D , M A IN E .
-  i
A U T O M O B IL E S
FOR LESSSTHAN COST
M U S T  B E  T U R N E D  IN T O  C A S H  IM M E D IA T E L Y
$4000 New Peerless for $2500 
2800 “ Franklin, 1200
2500 “  Model K. Winton, 1200
$1250 New Bulek for $1050 
1150 “ Runabout Bulek, 950 
970 “ Touring Cadillacs, 750
CASCO AUTOMOBILE COMPANY
FORMERLY II. J. W ILLARD CO,
SPRING AND CLARK STS. ZPORTLAND. M E .
R. P, SWAN, Mgr. 51-52
S en a to r H ale , who h a s  been a  p a tie n t  
a t  th e  Jo h n s  H o p k in s  h o sp ita l in  B a l­
tim ore, h as  re tu rn e d  to  h is  hom o In 
g rea tly  Im proved h ea lth .
H oulton  Is to c e le b ra te  th e  cen ten n ia l 
of her In corpora tion  A ug. 21 an d  22. E. 
L. C leveland, a  fo rm e r K n o x  coun ty  
m an, is ch a irm a n  of th e  c o m m ittee  of 
a rra n g e m e n ts . T h a t s e tt le s  it;  'tw ill  be 
a  success.
P enobsco t sa lm on  h a s  rea c h e d  the 
poor m an 's  price. B e s t  c u ts  now  sell 
fo r 25 c en ts  a  pound an d  ta ll  a n d  h ead  
slices a re  sold fo r 15 c e n ts  a  pound. 
Now Is th e  tim e w hen  the B a n g o r m an  
who w a n ts  to m ake a  p re se n t t h a t  will 
be g rea tly  ap p re c ia te d  a n d  n o t cost 
m uch, sen d s a  w hole sa lm o n  to  a  d is ­
ta n t  friend . A  sa lm o n  p ack ed  n icely 
and  n e a tly  boxed In Ice co s ts  a b o u t 13 
In B angor, an d  w hen It a rr iv es  a t  som e 
d is ta n t  po in t loom s u p  like  a  325 g i f t  or 
b e tte r. F re sh  sa lm on  a re  sen t a s  fa r  
w est a s  Chicago, f req u en tly , a n d  la s t  
y ea r tw o fre sh  sa lm on  w e re  se n t to 
S co tland  an d  a rr iv e d  In good condition . 
T he la te  Ja m e s  F . M oses, th e  fam o u s 
old hotel keeper a n d  p ro p rie to r  of the 
Robinson house In B u ck sp o rt, w hich 
w as fam ous fo r its  sa lm on  d in n ers , 
se rv in g  th e  fish ev ery  d a y  fro m  the 
opening  of the  season , c la im ed  th a t  u n ­
like m ost fish sa lm on  should  n o t be 
Served fresh , 'bu t like b eef shou ld  be 
k e p t for a  tim e to season . K e p t on ice 
to r  a  few  days, th e  oily ta s te  d isa p ­
peared  an d  In m an y  o th e r  re sp e c ts  the  
fish w a s  m uch b e tte r  th a n  served  d i­
rec tly  o u t of the  w a te r ,  he c la im ed.
Some Im p o rtan t d esig n a tio n s  for n a ­
val com m and aflo a t h a v e  been in d i­
cated , It Is u n d ers to o d , b y  th e  P re s i­
dent. C ap ta in  R ich a rd  W a in w rig h t— 
m em ber of the  n av a l g e n e ra l b o a rd  and  
a rm y  an d  n avy  jo in t  board , a n d  a t 
p resen t p res id en t of th e  specia l b o ard  
d e ta iled  to rev ise  th e  course  of s tu d ie s  
a t  th e  N av a l A cadem y—will assu m e  
com m and of the  U n ited  S ta te s  sh ip  
L ouisiana. The th re e  sco u t sh ip s  w hich 
a re  u n d e r c o n s tru c tio n  w ill be  com ­
m anded by  oftlcers a t  p re se n t on d u ty  
In W ash in g to n , who, o f  course , w ill not 
be ab le  to assu m e those  d u tie s  aflo a t 
fo r some tim e, the  f irs t  a s s ig n m e n t be­
ing  to  d u ty  a s  gen e ra l in sp ec to r of the  
scout c ru ise r  in each  case. T h e  Salem  
will be com m anded by L ie u te n a n t Com ­
m an d er A lbbrt L. K ey . w ho is on d u ty  
in connection  w ith  th e  n a v a l g en e ra l 
board , and  who la th e  n a v a l a id  to the  
P resid en t and  a  v a lu ab le  a d v ise r  of the 
Chief E xecu tive. T h e  o th e r  sco u t c ru is ­
e rs will be com m anded by  L ie u te n a n t  
C om m ander S. S. W ood, a lso  on  d u ty  
In connection  w ith  th e  g en e ra l board  
und th e  a id to the  a d m ira l of th e  navy , 
an d  L ie u te n a n t C om m ander W . S. 
Sim m s, the  Inspec to r of ta rg e t  p rac tice  
In th e  navy. An a ss ig n m en t to du ty  
of Im portance ju s t  m ade  Is th a t  of 
C ap ta in  C harles E. F ox . who h a s  been 
on w a itin g  o rders In W ash in g to n , and 
who will com m and th e  S o u th  D ak o ta .
THIS IS THE LAST WEEK
----------------------- O K  M R .  J O H N  P E T E R ’S  S T A Y -------
-  - A T  O U R  S T O R E  W I T H  H I S -----------------------
Great Collection of Oriental Rugs Carpets
N early  G50 to  se lec t from — E v e ry  R u g  has a d is tin c tly  charac te ris tic  
design , color, m erit and  beau ty  of its  own. This is an  o p p o rtu n ity  
seldom  offered o u r people— for n ev er again  m ay we he able to  d isp lay  
su ch  a line.
Prices Range from $5.00 to $750 So every  one can  be satisfied.
FULLER-COBB CO. Carp:‘cDZ^en‘
C O M I N G  N E X T  W E E K
F R E E  E X H I B I T I O N
Products and Premiums of
L u rk tn  C&* Buffalo, N. Y.
IN
A R C A D E ,  S P R I N G  S T .
J u ly  J to  6, i n c l u s i v e
Thia handsome display will interest all our many customers 
and friends in this vicinity. A  practical demonstration*of how 
Factory-to-Family dealing saves money and furnishes homes 
without cost. Come and see all the Larkin Products and 
1 000 Premiums. Everybody welcome. Open daily 9  a. in. 
to 6  p. m., also Wednesday and Saturday evenings.
S O U V E N I R  S A M P L E S  T O  L A D I E S
[B egan In Issue of M ay 4.]
IX
B ro th er T h ay e r passed In his re s ig n a ­
tion  Nov. 27, 1898;
"T o  the m em bers of the  W a rre n  B a p ­
t is t  C hurch : D ear B ro th ers  an d  S is te rs  
—N early  six  years ago you Inv ited  me 
to becom e your p asto r . F o llow ing  
w h a t I believed to be th e  lead in g  of 
God, I accep ted  th a t  call. In  acco rd ­
an ce  w ith  w h a t seem s h is  will now, I  
a s k  you to release  mo from  yo u r se r­
vice, an d  to accep t th is m y re s ig n a tio n  
a s  yo u r p asto r , to ta k e  effect Im m edi­
a te ly  a fe r  th e  first S un d ay  In D ecem ­
ber.
"L e t m e tak e  th is  o p p o rtu n ity  to  e x ­
p ress  m y pro found  conviction th a t  th e  
M a ste r  h as  need of th is  ch u rch  In 
W arren . I  h ave  fa ith  to believe th a t  
God w ill add  g race  and  pow er, so th a t  
y o u r record  In the com ing cen tu ry  will 
be w ritte n  concern ing  deeper c o n sec ra ­
tion  an d  m ore ab u n d a n t h a rv es ts . I 
p ra y  fo r yo u r Increased p ro sp erity . I 
w a n t a lso  to  th an k  you fo r m any  to k ­
ens  of y o u r k indness tow ard  bo th  m y 
fam lly a n d  m yself,though  I  did not ’seek 
fo r  the  g if t ,’ bu t for the  f ru it  thait ln - 
c re a se th  to your account. I h a v e  a r ­
rived  a t  th e  decision which I here  a n ­
nounce w ith  no little  sorrow ; th e  v e ry  
th re a d s  of m y life itse lf  seem  w oven to ­
g e th e r  w ith  yours. T he sep ara tio n  to 
m e Is h a rd , b u t ’m y God shall supp ly  
ev ery  need of y o u rs ,a c co rd in g  to his 
r iches in g lory  In C hrist Je su s .’ S in ­
cere ly  Y ours, H e rb e rt E. T hayer.”
Mr. T h a y e r  and  his wife M ary  B. 
T h a y e r w ere  dism issed by le tte r  Dec.
25, 1898,to  u n ite  w ith th e  B ap tis t ch u rch  
In Ludlow , V t., of which he had  la te ly  
becom e p asto r .
H e rb e rt  E d g a r  T h ay e r was born  n 
F a rm in g d a le , Me., Oot. 3, 1860; g ra d ­
u a te d  from  B row n U niversity  in 1882 
and  N ew ton T heological In s titu tio n  in 
1887; w as o rd ain ed  a t  H opkinton, N. H., 
Sept. 7, 1887; w as p a s to r  of the B a p tis t  
ch u rch  In th a t  place from  Ju ly  1887 to 
F e b ru a ry  1893; a t  W a rre n  from  M arch, 
1893, to Dec. 1898, an d  Ludlow. Vt., from  
D ecem ber 1898. [Mr. T h ay e r resigned 
from  L udlow  In D ecem ber 1904 an d  Im ­
m ed ia te ly  en te red  upon his p resen t 
p a s to ra te  a t  P a rk  Avenue B a p tis t  
church , Springfield, M uss.]
Dec. 18, 1898 a  un an im o u s call w as e x ­
tended  to Rev. T heodore F. W hite  of 
B a r  H a rb o r, Me. to become o u r pasto r. 
T h e  call w as accep ted  and  he w as to 
com m ence h is  p a s to ra te  the first S ab­
b a th  In F e b ru a ry  following. P rev ious 
to  rece iv in g  th e  c a ll he lhad co n trac ted  
a  severe  cold. L eav ing  B ar Hai-bor, he 
w en t w ith  h is  w ife to the  home of her 
m o th e r In B runsw ick , where he w as 
confined to  his bed. g rad u a lly  becam e 
w eaker, an d  died of h e a r t  fa ilu re  Mon­
day, J a n . 26, 1899. One m onth previous, 
Dec. 26, he h ad  p reached  ills las t se r­
mon a t  B a r  H arb o r. H is dea th  w as a 
severe  d isap p o in tm en t to th is church . 
W e h ad  a n tic ip a te d  m uch from  Ills p a s ­
to ra te .
Feb. 5, 1899, th e  ch u rch  extended a 
ca ll to Rev. E dw in  C. W hittem ore of 
D a m a risco tta  w hich w as not accepted.
A t a  m eeting  held F eb . 26, 1899, It was 
voted to  ex ten d  a  ca ll to  Rev. George 
S. C hase of M echanic F a lls , Me., to be­
com e o u r p a s to r  w ith  a n  unnuul s a la ry  
pf 3800 a n d  th e  free  uso of the p a rso n ­
age. M arch  1, a  le t te r  w us received In­
fo rm in g  u s  of h is  accep tan ce  of the 
call.
D u rin g  th e  m onth  of M arch the ves­
try  w us frescoed  a n d  pa in ted  and  sev­
e ra l p a n e s  o f g lass  s e t In Its windows.
Mr. C hase  assu m ed  the p asto ra l care  
of th is  c h u rc h  A pril 2, 1899. On th a t  
d a te  Bro. Chase, h is  wife, F ran ces  C. 
C hase, an d  th e ir  d a u g h te r , C arrie  L. 
Chase, p resen ted  a  le t te r  and recom ­
m en d atio n  from  the B u p tls t church  in 
M echanic F a lls , and  were received Into 
th e  m em bersh ip  of th is  church . We 
hud thon bee.t fo u r m o n th s  w ithout a 
p asto r . As a  c h u rch  we were a t tills 
tim e In a  very low sp ir itu a l condition. 
We hud com forted  ourse lves too mueli 
upon th e  s ta t is t ic a l  show ing of com ­
m u n ic a n ts  (and  h ad  devoted  ourselves 
to m eth o d s w hich ch an ce  to be popular) 
b u t h ad  neg lec ted  to c u ltiv a te  by 
p ray e r, a n d  m ed ita tio n  upon the tru th  
th a t  sp ir i t  of m ind w hich causes one to 
d e lig h t to  w ait upon God, und to sa c r i­
fice p leasu re , ease, tim e  und m oney, lo 
ad v an ce  th e  In te re s ts  of C h ris t 's  k in g ­
dom. O ur g re a t  need seem s to  have 
been a  rev iv a l of sp ir itu a l religion. We 
h ad  m ultip lied  m ach inery , b u t had  n eg­
lected  to  o b tain  th e  pow er to move it. 
F o r  th ir ty  y ea rs  we h a d  n o t been *n 
su ch  a  low sp ir itu a l condition. Tne 
p reach in g  serv ice  an d  S unday  school 
had  been well a tten d ed , but the m o n th ­
ly conference of the  church , the  ob ­
se rv an ce  of the  L o rd 's  Supper, und  the 
weekly p ra y e r  m eetin g  h ad  been sadly  
neglected . Like Isrue l we hud n eg lect­
ed th e  ord inances, h ad  been c a rried  In­
to  a  s tra n g e  land , o u r h a rp s  had  been 
hun g  upon the willows, and  we were
u n ab le  lo  sing  the  L ord 's song.
G eorge S av lllan  C hase was born  111
C hester, N. IL, Ju ly  29, 1836; w as ag en t 
fo r th e  C h ristian  C om m ission In 1864 
an d  1866; g rad u a te d  from  N ew ton T heo­
logical In s t i tu t io n  In 1866; w as o rdained  
a t  C h ester, N. H ., Ju ly  10. 1866; was
p a s to r  a t  B ra in tree , Vt., from  Oct. 1866 
lo M arch  2, 1869; C olchester, Vt., from  
M arch, 1869 to Ju n e , 1872; a t  N o rth  
wood, N. 11., from  Sopt. 1872 to Sept. 
18*7; u t  R ichford , V t., from  Sept., 1877 
to Ja n ., 1881; m isslonery  a g e n t of the 
V erm ont S ta le  C onvention  from  Ja n  
to  Oct., 1881; p a s to r  u t D erby, Vt., 
from  Nov. 1881 to  Dec. 1889; p rin c ip a l 
of D erby A cadem y from  1883 to 1884; 
p a s to r  a t  S p ringvale  from  Dec. 1889 to 
Dec. 1894; a t  M echanic F a lls  from  Dec 
1895 to A pril 1899; a t  W a rre n  fronl 
A pril 1899. [M r. C hase  closed Ills pa  
to ra ts  A pril 1, 1902. He a fte rw a rd  se t­
tled r.t N o rth  H anson , D ecem ber 1903, 
where he Is still p reach ing-j 
After Notes.
T he W arren  B a p tis t  ch u rch  h a s  been 
b lessed a s  a  ru le  w ith  fa i th fu l  agd  
godly p as to rs , an d  to  Uhls in  a  g rea t 
m easu re  m ay be a ttr ib u te d  th e  s ta b ility  
of c h a ra c te r  of i ts  m em bership . D u r­
in g  th e  one h u n d red  y ea rs  of i ts  h is ­
tory . very  few h ave  become d issatisfied  
w ith  th e ir  ch v rch  re la tio n s  or been c a r ­
ried aw a y  by  an y  new w inds of doc­
trine . A t th e  sam e tim e w e h ave  sen t 
colonies Into n e a rly  a ll o u r s is te r  
churches in th is  section , of m en and  
women who have been a  p ow er for good 
whore they  h av e  gone. W e h av e  also  
co n trib u ted  to  the C h ristian  m in is try  
R o b ert C. S ta rr ,  D aniel R ick e r, A m ar- 
iah  and  G eorge K alloch , E d w ard  T. 
S anfo rd  an d  F ra n c is  S. B ickfo rd ; an d  
we can  a lm o s t claim  Jo sep h  K alloch , a  
b ro th e r  of G eorge and  A tn arlah , w ho 
w as born In th is  tow n a n d  received  h is 
ea rly  Im pressions from  th is  c h u rch  b u t 
w as converted  and  en te red  the  m in is try  
a f te r  leav ing  th e  p a te rn a l roof.
T he p reach in g  of the  e a rly  p a s to rs  Is 
sa id  to have been larg e ly  d o c trin al, 
and  as  such  to  have been relished  by 
th e  h earers. T hey believed, In th e  
lan g u ag e  of an o th e r , " T h a t  in o rd er fo r 
th e  h e a rt to be r ig h t, th e  head  should  
be r ig h t a ls o ; th a t  a relig ion  th a t  h as  no 
c lea rly  defined d o c tr in a l b asis  Is h a rd ­
ly likely to  accom plish  m uch tow ards 
th e  reg en e ra tio n  and  salivation of the  
rac e .”
T he sam e  a u th o r  rem ark s , " I t  Is only 
fa ir  to a c tu a l  h isto ry  to say  th a t  the  
a v e rag e  type of conversion  as  we w it­
ness It today  would not h a v e  been q u ite  
s a tis fa c to ry  to  o u r  fa th e rs . T h ey  cov­
e ted  so m eth in g  s tro n g e r, more p ro ­
nounced, a  d eep er sense  of g u ilt  and  
Ill-desert, a  p ro fo u n d er sense of need, 
a  m ore su bdued  and  hum ble fram e of 
sp irit, and  a  m ore w ondering  and  
g ra te fu l sense  of p a rd o n .”
T his ch u rch  h as  had th e  following 
p a s to rs :
1. A ndrew  F u lle r  from  A pril 3, 1803 
to Ja n . 31, 1820.
2. Jo h n  W akefield  from  Dec. 1, 1820 
to Sept., 1827.
3. D aniel B a r t le t t  fro m  Ja n . 5, 1828 
to M arch 10, 1833.
4. P h ln eas  Bond from  Feb. 28, 1835
to Ju ly  3, 1841.
5. S ilas I ls ley  from  Dec. 12, 1S41 lo 
J u n e  3, 1843.
6. A bram  H. G ra n g e r  from  Oct. 29, 
1843 to M ay 14, 1854.
7. L ym an  (Jhase from  Aug. 4, 1855 to 
Ju ly  1, 1857.
8. I ra  L e lan d  from  Ja n ., 1858 to April 
29. 1869.
9. B. F . S haw , D. D., from  Oct. 1, 
1869 to Ju n e , 1870.
10. Orin R ich a rd so n  from  Ja n . 22, 
1871 to A pril 5, 1873.
11. N ew ell T. D u tto n  from  Aug. 19, 
1873 to  Ju ly  8, 1883.
12. J . H . B a rro w s  from  Nov. 3, 1883 
to Aug. 7, 1887.
13. A lb e rt G reene from  A pril 1, 1888 
to A pril 5, 1890.
D unean M cCallum , born  A pril 11, 
1802; chosen April 6, 1842; died M arch
17, 1853.
Mero K alloch, h n rn  F eb . 8, 1801; 
chosen Sept. 3, 1842; died M arch  11, 1870.
Isaac  Robinson, bo rn  A pril 4, 1804; 
chosen Ju n e  4, 1853; died Ja n . 22, 1863.
C alv in  B ickford, born  Ja n . 2, 1813;
chosen Feb. 6, 1858; died M arch  6, 1883.
R u fu s  L ibby, born  Sept. 22, 1818; 
chosen Feb. 6, 1858; died Aug. 11, 1873.
Geo. W. K alloch, born M ay 10, 1835;
chosen Sept. 2, 1871.
L ean d er S. Robinson, bo rn  Oct. 8, 
1830; chosen Sept. 2, 1871.
L erm ond K alloch, horn A pril 3, 1810; 
chosen  Ju ly  1, 1874; died .Sept. 2. 1893.
Ja m e s  M. S tudley, born M arch 5, 
1837; chosen M arch 31, 1883; died Ju ly
18, 1900.
N a th a n  R. Tolm nn, born Ju ly  7, 1846; 
chosen  Dec. 2, 1893.
B en jam in  I. L lhby, born April 2, 1841; 
chosen  Nov. 3, 1900.
T h e  follow ing have held the  office of 
t re a su re r :
Jo h n  W. M cIn ty re  from  Dec. 6, 1800 
to Ja n . 4, 1806.
A lex an d er K alloch  from  Ja n . 4, 1808 
lo  A pril 20, 1816.
L ore A lford  from  A pril 20, 1816 to 
M ay 22, 1819.
S tep h en  C. B u rg ess  from  M ay 22, 1819 
to M ay 22, 1821.
Jo h n  M iller from  M ay 22, 1821 to April
19, 1833.
Sam uel L ibby from  A pril 19, 1833 to 
April 7. 1834.
Jo h n  M iller from  A pril 7, 1834 to 
M arch 24, 1842.
W in. L. S ta r r e t t  from  M arch  24, 1842 
to M arch 30, 1844.
N iven  C raw ford  from  M arch  30, 1844 
to M arch 24, 1845.
P e te r  F u lle r  from  M arch  24, 1845 to 
M arch 31, 1849.
W m. L. S ta rr e tt  from  M arch  31, 1849 
to A pril 1, 1851.
P e te r  F u lle r  from  A pril 1, 1851 to 
A pril 6, 1854.
A. W . K ennedy from  A pril 5, 1854 to 
April 10, 1858.
R obt. M cIn ty re  fro m  A pril 10, 1858 to 
A pril 2, 1860.
E. L. F a r rin g to n  from  A pril 2, 1860 lo 
A pril 21, 1862.
Jo h n  B u rg ess  from  A pril 21, 1862 to 
A pril 13, 1863.
L erm ond K alloch  from  A pril 13, 1863 
to  A pril 6, 1867.
L. S. Robinson from  A pril 6, 1867 to 
A pril 3, 1869.
C alv in  B ickfo rd  from  A pril 3, 1869 to 
M arch 18, 1871.
B en jam in  L ibby from  M arch  18, 1871 
to  A pril 5, 1873.
G eorge W . K alloch  from  A pril 5, 
1£73 to A pril 3, 1875.
P e te r  W illiam s from  A pril 3, 1875 to 
A pril 1, 1876.
W m. F . N ew b lrt from  A pril 1, 1876 to 
M arch  31, 1877.
C alv in  B ickford  from  M arch  31, 1S77 
to  A pril 1, 1882.
T hom as P. B u rg ess  from  A pril 1, 1882 
to .M arch  31, 1883.
J. M. S tu d ley  from  M arch  31, 1883 to 
M ay 4, 1895.
W m. L. L a w ry  from  M ay 4, 1895
14. S am uel H . E m ery  froti 
1890 to Jan ., 1893.
15. H e rb e rt  E. T h a y e r  fron 
1893 to Dec. 4, 1898.
16. G eorge S. C hase from  
1899 to M arch , 1902.
17. A. C. H u ssey  from  Sepl 
A ugust, 1906.
18. H . S. K llborn  fro m  De 
p resen t p as to r .
T he follow ing persons havi
censed by th is  ch u rch  to  p reach :
R o b ert C. S ta rr , Ju n e  2, 1810.
G eorge K alloch , Oct. 29, 1826.
A m arlah  Kallooh, Jan . 2, 1830.
L ew is L. F a rn h am , Nov. 5, 1842. 
A lex an d er Copeland, Sept. 4, 1852 
W illiam  F . N ew blrt, M arch  5, 1859. 
E d w ard  T. S anford , Ju ly  3, 1870. 
F ra n k  S. B ickford , M arch  1, 1879.
T h e  ch u rch  h as  o rdained  the follow ­
ing e v an g elists :
R obert C. S ta rr ,  M arch  21, 1816. 
D aniel .R icker, Oct. 22, 1817.
T he c h u rc h  h a s  o rd ain ed  th e  follow ­
ing p a s to rs :
A b ram  H. G ran g er, Nov. 1, 1843. 
Newell T . D u tto n , Aug. 19, 1873.
The fo llow ing h av e  h?!-’ the office of 
d ea co n :
Ja m e s  F ish er, born 1760; chosen  
Sept. 6, 1800; died M ay 29, 1837.
A rch ibald  C raw ford , bo rn  1760; chosen 
Sept. 6, 1800; died J u n e  9. 1828.
T hom as D ag g e tt, chosen  A pril 20, 
1808; d ism issed  to H ope, Ju ly  3, 1819.
T hom as R obinson, chosen  F eb . 3, 
1810; d ism issed  to Ohio.
C alvin C rane , born  1753; chosen  Sept. 
5, 1817; d ied  M arch, 1843.
Loro A lford , born  1766; chosen  Sept. 
5, 1817; died Nov. 2. 1818.
John  M iller, born Nov. 16, 1781;
Oct. 4, J u n e  5, 1897.
N. R. Tolm nn from  J u n e  5, 1897 and
M arch 5, h as  served  ev e r since.
The follow ing persons h ave  held the
A pril 2, office of ch u rch  clerk :
Lore A lford from  Aug. 2. 1800 to Sept.
1, 1902 to 2, 1809.
S tephen C. B u rg ess  from  Sept. 2,
2, 1906— 1809 to Oct. 6, 1810.
C y ru s  N ew com b from  Oct. 6, 1810 to
been U- Aug. 1, 1812.
Lore A lford  from  Aug. 1, 1812 to Dec. 
5, 1818.
S tephen C. B u rg ess  from  Dec. 5, 1818 
to F eb ., 1827.
Will. H. W ebb from  Feb. 1827 to Ju ly  
1, 1837.
Wm. L. S ta r r e t t  from  J u ly  1, 1837 to 
Aug. 5. 1837.
Jo h n  M iller from  Aug. 5, 1537 to Ju ly
1857.
Ja m e s  S. Cobb from  Ju ly  4, 1857 
A pril 3, 1858.
C alv in  B ickford  from  A pril 3, 1858 to 
Nov. 4, 1882.
G eorge W . K alloch  from  Nov. 4, 188: 
und has  se rved  co n tinuously  since, 
period of 25 years .
(C ontinued.)
LIGHTNING BOLTS.
Some Advice Well to Heed in the Thunder 
Sterm Period.
A propos of th e  severe  e lec trica l sto rm  
w hich v isited  R ock land  la s t  w eek and  
tho m an y  m ore w hich  will doub tless 
follow  it, th e  fo llow ing from  th e  P o r t­
land  E x p re ss  will be of In te res t:
T h e re  a re  v e ry  few  fa ta l  accid en ts  
from  lig h tn in g , y e t th e  f a c t  rem ain s  
th a t  c o m p a ra tiv e ly  few  people, p a r t ic ­
u la r ly  wom en a n d  ch ild ren , a r e  n o t 
m ore o r  less frig h ten ed  d u r in g  th e  p ro ­
g ress  of a severe  th u n d er  sto rm . I t  Is 
u n doub ted ly  well to  p o in t ou t c e rta in  
d an g ers , b u t those who c a n n o t en joy  
th e  ap p ro ach  of a  sto rm , p a rt ic u la r ly  
hen they  a re  she lte red , m iss m uch 
th a t  Is sp ectacu lar, m ajc s ttlc  an d  b eau ­
tifu l In the  g ran d  marshaJHIng o f th e  
Inky clouds, th e  flash of l ig h t a n d  th e
d ea fen in g  roll of H eav en 's  a rtille ry .
A g re a t  deal of old tim e su p e rs tit io n  
and  nonsense s till Ungers, an d  th e  fea r  
of tho fiery b o lts  from  h ea v en  is s till 
deeply Im plan ted  In th e  h u m an  h e a rt, 
nd m en and  w om en o f h ig h  courage 
oherw lse  will becom e g re a tly  a g ita te d  
d u rin g  a  v io len t th u n d e r  s to rm . The 
dnnger, it Is tru e , Is a  rea l one, though  
as we have sa id  the  f a ta li t ie s  from  
lig h tn in g  n re  very  few, n ev e rth e le ss  tho  
views nnd theories of K lU Ingw orth  
H edges, se cre ta ry  of th e  L ig h tn in g  
R esearch  com m ittee  o f  the  R oyal In s t i ­
tu te  of B ritish  A rch itects , a re  of In te r­
e s t nnd value.
Though there  were a  few In ju rie s  an d  
som e m arvelous escapes, th e re  w ere 
only tw o fa ta l acciden ts am o n g  th e  500 
cases of b u ild ings s tru c k  w hich  w ere 
sen t In to  the L ig h tn in g  R esea rch  com ­
m ittee . C e rta in  positions, how ever, 
seem  to be m uch m ore d an g e ro u s  th a n  
o th ers  d u rin g  a  th u n d er sto rm , a n d  th e  
follow ing su ggestions a re  w o rth y  of 
ca re fu l consid eratio n : K eep  a s  f a r  
a w ay  a s  possible from  a n  open  fire­
place, for, If the  ch im ney  Is s tru c k , th e  
g ra te  and  su rro u n d in g s will a lm o s t In­
v a riab ly  be blow n o u t In to  th e  room . 
H o t w a te r  p ipes a re  v e ry  likely  to  be 
selected as  conductors, nnd  th ey  should , 
therefore , be avoided  d u r in g  a  sto rm . 
Do not s it  In a  greenhouse o r  co n serv a ­
to ry  or tak e  refu g e  In a  b a rn  o r  a long­
side of a  h a y s ta c k . T ho  p o p u lar  id ea  
th a t  g lass  a t t r a c t s  lig h tn in g  Is a b su rd ; 
In fac t, If one does no t m ind the g lare  
of th e  ligh tn ing , th ere  Is no ev idence to 
show  th a t  ft Is u n sa fe  to ap p ro ach  a
lndow.
F a ta l  acc id en ts  g en e ra lly  occur w hen 
people ta k e  sh e lte r  ou tside  a  bu ild ing  
A w et w all o ften  co nducts som e of the 
e lec tric ity , an d  a  person  s ta n d in g  n e a r  
It p rov ides a  good p a th  to e a rth . E s ­
pecial ca re  should  be tak en  to avoid  tho 
p ro x im ity  of a  lig h tn in g  conductor, an d , 
a s  a n y  pipes descend ing  from  the roof 
m ay  a c t  a s  conducto rs, keep  a s  f a r  
a w a y  from  them  us possible. I t  is w ell 
know n th a t  trees  a re  m ost dang ero u s. 
T h e re  Is d an g e r of being s tru c k  if  one 
Is an y w h ere  un d er th e  boughs, a s  lig h t­
n in g  s tr ik in g  a  tree  d isperses like  ra in  
th ro u g h  a ll Its b ran ch es , w ith, p erh ap s, 
fa ta l  re su lts  to persons o r  a n im a te  In 
th e  a re a  below. T re es  a c t  to  a  c e rta in  
e x ten t, us lig h tn in g  rods, so t h a t  one is 
fa ir ly  sa fe  In th e ir  neighborhood, If n o t 
d irec tly  b en ea th  th e  b ran ch es . W hen 
on a  tree less  p la in  It Is w isest to  lie 
dow n d u r in g  th e  h e igh t of a  s torm .
U nder no c ircu m stan ces  should  one 
hold up  an  u m b re lla  o r lead a  bicycle. 
I t  Is no t th a t  th e  lig h tn in g  is d irec tly  
a tt r a c te d  by such  objects, b u t a  flash  
on Its w ay  to e a r th  gives o u t Innum er­
able  sm a lle r  d ischarges, so th a t  to be 
n ea r an y  o b jec t con ta in in g  m etal, w hich 
m ay  be selected  a s  offering tho b est 
p a th , Is, to say  the  least, unw ise. One 
m u st b e a r  In m ind th a t  a  shock  w hich 
m igh t only cau se  m inor in ju rie s  If one’s 
c lo th in g  w ere d ry  m uy p ro v e  fa ta l  to a  
person  who b us been out In the  ra in  for 
som e tim e.
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Member
Boston Symphony Orchestra 
Says
B R I G G S ’
P IA N O S
CAWNOT fail to bo appreciated  by those 
com petent to judge TONE. Bv our 1907 
offer no family need be w ithout a piano.'•r catalog am* 
ral piano plan
P ia n o  B a r g a in s
IN RENTED Pl A NOS AND P IANOS 
TAKEN IN KXCHAVOB 
E asy Terms If Desired
No m atter w hat make of piano y»u(havH in 
m ind let ms quote you prices before buying
FINE TUNING and Repairing
G E O R G E  W . F O S T E R
MAIN STREET
S E E D L IN G  A P P L E S  O F  M A IN E .
B ulle tin  of the  M aine A g ricu ltu ra l E x ­
p e rim en t S ta tion .
B u lle tin  143 of the  M aine E x p erim en t 
S ta tio n  "T h e  Seedling A pples of M aine” 
Is jS s t being sen t out. T he purpose of 
th is  bu lle tin  Is to  ca ll a tte n tio n  to 
those  v a rie tie s  of M aine orig in  w hich 
a rc  w o rth y  of w ider d issem ina tion ; an d  
to record us u ccuru te ly  us  possible, th e  
h isto ry  of such  vurietles.
W hile Buldwln, G reening , u nd  o th e r  
s ta n d a rd  varie ties, m ostly  of Now E n g ­
lan d  origin will d oub tless rem ain  fo r 
m any y ea rs  th e  leading  m ark e t so rts , 
now an d  vuluable  so rts  a re  co n tin u a lly  
uppeurlng , u n d  these will be m ost lik e­
ly to excel n e a r  th e ir  n a tiv e  home, o r  In 
th e ir  n a tiv e  s ta te .  Thu w holesale  In­
ju ry  to o rch a rd s  by th e  cold o f th e  
pust few y ea rs  Is also un  Incentive to 
search  out the m erits  of n a tiv e  h a rd y  
vurietles.
Am ong the m ost v u luab le  of th e  38 
n a tiv e  so rts ' m entioned  in  th e  bu lle tin , 
a re  D eane, D udley, K in g  Sw eet, Rolfe, 
S ta rk ey  und Stowe. Som e of those d e ­
scribed  In pom ologlcul m an u a ls  a re  
said  to bo w holly or pruo tlcally  e x tin c t;  
though  a t  one tim e of considerab le  Im ­
portance.
An effort te being m ade a t  th e  S ta ­
tion to collect In a  "M aine O rc h a rd ” 
such  n a tiv e  seedlings as seem  to  m erit  
a tte n tio n , and  ow ners of v a lu ab le  seed ­
ling apples a re  requested  to  fo rw a rd  
specim ens of the  f ru it  fo r ex am in a tio n .
b u lle t in  143 will be sen t free  to  a ll  
res id en ts  of M aine who ap p ly  to  th e  
A g ricu ltu ra l E x p e rim e n t S ta tio n , 
Orono, Me. in  w iltin g , p lease  m en tion
th is  paper.
John  Wilier-—D eacon 1819-1857, T re as ­
u re r  1821-1833, C lerk  1837-1857.
chosen Ja n . 2, 1819; died Ju n e  1, 1857. 
R o b ert Thom pson, chosen  A pril 5,
1828; d ied  M arch 1. 1849.
B en jam in  B urton , horn 1749; chosen
Sept. 5. 1829; died Way 24, 1835. 
M arlboro  P a c k a rd , J r., chosen April
30, 1830; d ism issed  to  H ope F eb . 3, 1844. 
W m. L. S ta rr e tt ,  bo rn  1796; chosen
A pril 30, 1830; died Ju ly  26. 1850.
W m. H . W ebb, bo rn  Oct. 20. 1773;
chosen  A pril 30, 1830; died Feb. 6, 1868.
•Itev. F rank  Sargent 
Duacsn ( alvin Hick fo ld  aud a g reat grundavn 
uf Rev. Andrew Fuller, the brut pastor of the 
church, Be filled many pastorates with great 
acceptance in Maine, V eimont aud Msh&ucLu - 
• y i .  and died at South Newfaue. Vt.. Dec. 21, 
1SU? Au e a '“ tided sketch  «>f hi* life aud work* 
appeared in The Courier-Daletu* a t  the  tim e.— 
» J h o r  C O .
ORIENTAL RUG CO.
—UNDkU NEW MANAUEME.NT—
MRS. M. E. FAUNCE wishes to an­
nounce that all orders for makingj
DURABLE. REVERSIBLE RUGS
FR O M  OLD CA R PETS
WILL R1CE1VE PROMPT; ATTENTION
ORIENTAL RUG CO.
EVERETT E. PITTS
G r a d u a te  N u rs e  a n d  M a s s e u r
Nervous Diseases a Specialty
BOX 18V . kOCklOKT.M e.
A prom pt, p leasan t, good rem ed y  fo r 
coughs and  colds Is K en n ed y 's  L a x a tiv e  
lo u g h  S yrup . I t  co n ta in s  no o p ia te s  
and  does n o t co n stip a te . C h ild ren  lik e
Sold by W m . H .  K it t re d g e .
YOUR FAVORITE POEM 
To M«, Fair Friend.
u ie , fa ir  F r ien d , you i 
For un you w ere when nr»t j 
Such  acema
cold
H ave froru the f >re»tt »hook tin e  
» r id e ;
your eve 1 eyed  
your beauty  • t i l l .  Three w inter
Three lieauteoua bpringN 
tu rn ’d
lu  p rocess o f  th e aea»on» L 
Three A pril p erfum es in  th 
S in ce  first 1 buw you fresh ,
to yellow autu
For fear of which, hear thia, thou age unbred,— 
Kro you were boro, »u» beaut<» »uu>mer dead
W . gin ke» iiear e .
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T W I C E - A - W E F K .
T h e  B e lfa s t J o u rn a l  Is e la ted  a t  the 
d iscovery  t h a t  I ts  p o p u la tio n  now a p ­
p ro x im a tes  6000, w h ich  w ill be a n  In­
c rease  of p ra c t ic a l ly  1400 since the las t 
official cen su s  w a s  ta k e n  In 1900. The 
J o u rn a l s a y s :  " W ith  less p riv a te  greed 
a n d  m ore p u b lic  s p ir it  B e lfa s t m ig h t 
eas ily  h a v e  h a d  a  p o pu lation  of 10,000 
to d ay ; b u t  I t  Is no use  c ry ing  over 
sp illed  m ilk  a n d  th e  aroused  public 
Fplrlt ,of w h ich  th ere  a re  m any evi­
dences, p ro m ises  b e tte r  th ings  In the  
fu tu re ."  In  th e  expression  of th is  sen ­
t im e n t th e  Jo u rn a l doub tless h its  th e  
n a il  sq u a re ly  upon  the head, and  R ock­
lan d  Is p ossib ly  one of th e  cities w hich 
m ig h t be Included  In the  sam e c a te ­
gory . W h a t th is  c ity 's  census will 
show  In 1910 Is a  question , no re s i­
d e n t h as  liked  to  consider. T h a t It is 
now  m uch, If any , la rg e r  th an  
it  w as In 1900, Is h a rd ly  probable. W e 
h av e  lost a n  in d u stry  w hich  m u st have 
ta k e n  a w a y  ap p ro x im ate ly  100 persons, 
an d  If we ex cep t th e  renew ed ac tiv ity  
of Cobb. B u tle r  *  Co’s sh ip y a rd  there  
Is n o th in g  th a t  h as  had  a  tendency to 
firing  o u ts id e rs  here. On th e  o ther 
h an d  go th e  len g th  of M ain s tre e t and  
co u n t th e  n u m b er of v a c a n t s to res  and  
offices. M ake a  carefu l search  of the 
res id en tia l section  nnd see how m any  
desirab le  re n ts  you c an  find. T h e re  is 
th is  m uch to  sa y  ab o u t R ock land 's  p op­
u la tio n : I t  Is m ade up  larg e ly  of hom e 
ow ners a n d  w hile  It m ay  n o t ta k e  th e  
u p w ard  b o u n d s th a t  looks so n ice  on 
p a p e r It Is a lso  lack in g  th e  f luc tuation  
w hich  m ak es  som e p laces a  c ity  one 
d ay  a n d  a  g one-to -seed  to w n  the next,
M r, W ilson , S ec re ta ry  of A gricu ltu re , 
say s  t h a t  m e a t  p rices  a re  h igh  because  
the  A m erican  people a re  ea tin g  m ore 
m ea t to d ay  th a n  ever befo re  In th e ir  
lives. The A m erican  w ork in g m an , he 
says, h as  m e a t  ev e ry  d a y , m an y  of 
th em  tw ice a  day . T h ey  w a n t th e  b es t 
In th e  m a rk e t,  too. T h en  th ere  a re  h u n ­
d reds of th o u sa n d s  of m ore m o u th s  to 
feed dally . Im m ig ra n ts  a re  com in g  a t  
th e  r a te  o f a  m illion  a n n u a lly . M eat 
w as a  lu x u ry  to  th em  a t  hom e. T hey 
g e t w ork  h e re  a t  good w ages, w a n t to 
live well, a n d  so th ey  e a t  m eat. T he 
se c re ta ry  ex p la in s  th a t  th e  ex p o rt tra d e  
m ade  a  b ig  hole in  th e  supply . L a s t  
y e a r  th e  e x p o rts  of an im als , m ea ts  and  
m ea t p ro d u c ts  a m o u n ted  to  $323,000,- 
000. H e  s a y s  I t  co st m ore to ra ise  c a t ­
tle  now  a n d  the su p p ly  fro m  th e  
ran g e s  w a s  n o t a s  large  a s  fo rm erly . 
All th is  is v e ry  e n lig h ten in g  in  th e  w ay  
of e x p la n a tio n  even  If It d o e sn 't  fu lly  
reconcile  u s  to  th e  n o ticeab le  Increase  
1b o u r m a rk e t  bill.
DR. DAMON’S RETURN.
Rockland Dentist is Home From Pacific
Coast Where He Invested In Real
Estate.
Dr. J . H. D am o n ,th e  well k now n d e n ­
tis t, Is back  in  h is  office a f te r  nine 
m onths ' absence In th e  W est, w h ere  he 
did some s p e cu la tin g  In th e  rea l e s ta te  
line.
A ccom panied by  h is w ife a n d  ch ild ­
ren , Dr. D am on w e n t f irs t  to  Boise 
City, Idaho, b u t th e  c lim ate  d id  n o t 
agree w ith  Ills ch ild ren  n n d  th ere  
seem ed lit tle  o r  no  o p p o rtu n ity  for 
speculation , so th e  D am ons w en t on to 
P o rtlan d , O regon, th en ce  dow n th e  P a ­
cific co ast to  Coos B ay , w h ich  Is lo ca t­
ed a b o u t h a lfw a y  b e tw een  P o r tla n d  
and  San F ra n c isc o . T h e re  he found a 
tow n of 2000 p o p u la tio n , on ly  fo u r y ea rs  
old, h av in g  th e  n a tu r a l  a d v a n ta g e s  
which g iv e  p ro m ise  of fu tu re  g re a t ­
ness a s  a  c ity . I t  Is w o rth  n o tin g  inci­
d en ta lly  t h a t  W illia m  J .  R obertson , a  
R ockland b u ild in g  c o n tra c to r , helped 
e rect s e v e ra l o f th e  b u sin ess  s tru c tu re s  
which m ark e d  th e  hum ble beg in n in g  of 
th e  to w n ’s boom .
Coos B ay  Is th e  only  p ro tec ted  b ay  
on the c o a st n n d  th e  re s id e n ts  a rc  
hopeful o f g e tt in g  a n  a p p ro p ria tio n  of 
$500,000 w ith  w h ic h  to  d red g e  th e  h a r ­
bor. T he  S o u th e rn  Pac ific  R ailroad  
h as  tra c k s  w i th in  80 m iles of Coos Bay 
a n d  w ith in  12 m o n th s  th e  tow n  will 
find I tse lf  d ig n ified  a s  a  te rm in a l of 
th a t  road .
G re a t In d u s t r ia l  o p p o rtu n itie s  a re  
Been In n coal field covering  400 sq u a re  
m iles of t e r r i to ry  n nd  th e  h eavy  belt 
of Oregon firs, w hence com e the m asts  
we know  a s  O regon  "p ine ."
Dr. D am on  n n d  fam ily  w e n t by ra il  
to th e  G ulf o f  M exico an d  re tu rn ed  
hom e by  w a te r .  D r. D am on  w ill re ­
sum e h is  res id en ce  nnd b u sin ess  here, 
b u t w ill w a tc h  th e  m ails  to  no te  the 
rise  In h is  rea l e s ta te  p ro p ertie s  on the  
opposite  co ast.
Slipt and Fell
t
That’s What Happened To 
These SHOE PRICES At
Parm enter’s
The Shoeman
Clothes that are Different
J
\XfADUK BROS. 4X O .
T h a t ’s th e  kind of clo thes you w an t— “ differ­
e n t.” T h e re  is just one way to  g e t th em  in read y  
m ade— call a t our store and m ake a selection  from 
our sp lend id  collection of new m odels from  L. 
Adler, Bros. & Co., of R ochester, whom  we rep re ­
sen t here. T h ey  are cut in the  heigh t of sty le  and  
look like th e  swell ta ilo r’s $25 to  $50 garm ents , a l­
though  their prices actually  are $16.50 to  $25.00
N o need  for you to dress in o rd inary  clothes 
w hen th e  bes't in the  world are here for you to 
chose from
Children’s Wash Suits, 50 cents to $2.00 
Creepers 25c, Rompers 50c, 75c 
Beach Hats 25c, 50c
J. F. Gregory & Son
U ncle  S a m  is  n o t so r ic h  b u t t h a t  he 
c an  p ra c tic e  econom y once In a  while. 
M indful o f  th e  Increased  p rices  o f la ­
b or and  b u ild in g  m a te ria l he m ay  call a  
b a it  In th e  c o n s tru c tio n  of public b u ild ­
in g s  a u th o r ize d  by  C ongress. I t  Is being 
found  t h a t  b id s  ca n n o t be ob tained  
from  c o n tra c to rs  t h a t  w ill come w ith in  
th e  sum  a p p ro p r ia te d . B id s  w ere r e ­
cen tly  opened  fo r new  b u ild ings a t  
P e te rsb u rg , V a ., a n d  T ren to n , X . J . 
T h e  lo w est b id  on  th e  P e te rsb u rg  
b u ild in g  w a s  a b o u t 25 p e r  cent, h igher 
th a n  th e  ap p ro p r ia tio n , a n d  th e  T re n ­
to n  bldB w e re  m u ch  too h igh. T h e  con­
sequence Is t h a t  these  b u ild ings can n o t 
be e rec ted  u n le ss  C ongress a p p ro p ria te s  
m ore m oney. M any bids a re  to  be 
opened d u r in g  th e  n ex t m onth , a n d  th e  
sam e  r e s u lts  a re  looked for. I t  Is an  
u n fo r tu n a te  cond ition  of a ffa irs  w hich 
no  w ise s ta te s m a n  h as  y e t been ab le  to  
reg u la te , t h a t  p ro sp e rity  a lw ay s ca rrie s  
h ig h  p rices  w ith  it.
W e have ju s t  received  
a n o th e r la rg e  lot of M en’s 
bargain  Shoes, w orth  ev­
e ry  pa ir ’$2.00 to  $2.50. 
Sale P r ic e  only  
as lo n g  as th ey  last. See 
them  in  o u r w indow , then  
fall in  lin e  and  buy  a pair
NOTICE:
Any man wearing a number 
6 1-2 or 7 can get a fine 
Shoe Cheap tor the next 
week, at our up-to-date 
store
D e W itt’s K idney  an d  B lad d e r P ills  
a re  u n eq u a lled  fo r  B ackache, w eak k id ­
neys, In flam m atio n  o f th e  b lad d er and  
a ll  u r in a ry  troub les. A w eek 's t re a t ­
m en t fo r  25 cen ts . Sold by W m . H . 
K ittre d g e .
FOOT OF ELM STREET 
3 4 5  Main St.
Gee, Isn't This C h e a p !
0 0  BUYS a ton of coal
A N D W E  D E L IV E R  IT  A T  T H A T
CALL FIVE— DOUBLE-THREE-
THORNDIKE &  HIX Inc.
LITTLE AMOUNTS SAVED EACH DAY 
W ILL SURPRISE YOU . . .  .
T he following tab le  shows the  re su lts  of sav ing  
sm all am ounts each  day  and  d ep o sitin g  them  w ith  
th e  S ecurity  T ru s t  C o m p a n y ..........................................
A t 4  per cent In te rest, Compounded Semi Annually
DAMAGED BY LIGHTNING.
House and Barn of William J. Robbias 
la  Rockville Burned—Losses In Numer­
ous Other Sections.
T u esd ay  n ig h t an d  W ednesday  n ig h t 
g av e  th is  sectio n  ra th e r  m ore th a n  Its  
sh a re  of th u n d ers to rm s. T uesday  
n ig h t 's  e le c tric a l v is ita tio n  w as u n ­
u su a lly  severe , d a m a g e  being  w ro u g h t 
by lig h tn in g  fo r  m iles a ro u n d .
T h e  res id en ce  a n d  s ta b le  of W illiam  
J. R obbins, co m p risin g  p a r t  of w h a t is 
know n a s  O verlook F a rm , In Rockville, 
w ere  b u rn ed  fla t. T h e  bo lt s tru c k  a 
ch im ney  in  th e  m ain  p a r t  of the  house, 
m ak in g  a  r a c k e t  w h ich  sounded to  Mr. 
R obbins a s  th o u g h  th e  inside o f  the  
house w a s  b e in g  r ipped  o u t. In  the 
house a t  th e  tim e w ere M r. and  Mrs. 
R obbins an d  W lnfleld  R obbins, w ife 
an d  d a u g h te r . F o r tu n a te ly  a ll w ere on 
th e  g ro u n d  floor an d  none w as in ju red , 
a lth o u g h  M rs. R obb ins  fe lt the effect of 
th e  shock.
W hen  i t  w as found  th a t  Mr. R pbblns' 
house w as a fire  th e  ne ighbors w ent 
p ro m p tly  to h is  a ss is ta n c e , and  con­
s id erab le  of tthe fu rn itu re  w as saved  
before th e  fire h ad  g a in ed  g re a t  h ead ­
w ay. T hen  cam e th e  problem  o f s a v ­
in g  the b a rn , w h ich  co n ta ined  28 cows 
a n d  fo u r horses. A rm ed w ith  p a lls  and  
m ilk  c a n s  th e  v o lu n tee r firem en poured 
w a te r  on to  th e  Im periled  bu ild ing  as  
f a s t  a s  th ey  could  lug  It, b u t  th e  b u ild ­
ing  seem ed to  be so su re ly  doom ed th a t  
Mr. R obbins an d  o th e rs  u n fas te n ed  the 
cows a n d  ho rses  an d  tu rn ed  th em  to 
p as tu re . T h e  b a rn  stood a b o u t 60 feet 
from  th e  b u rn in g  build ing , a n d  w as 
su b jec ted  to In tense  h ea t, b u t th a n k s  to 
th e  v a lia n t  e ffo rts  of th e  vo lu n teers  the  
bu ild ing  w as saved .
Mr. R o b b in s  e s tim a te s  h is  loss a t  
a b o u t $2500, a n d  Is p a rtia lly  Insu red  
th ro u g h  th e  l in n  of C ochran , B a k e r  & 
Cross, w ith  w hich  he h ad  ca rried  a  pol­
icy 35 y ea rs . T h e  b urned  b u ild ings 
were e rec ted  In 1860, a n d  w ere o rig in a lly  
know n a s  th e  A b rah am  O. N orw ood 
place. I t  Is one of fee  m ost sig h tly  
fa rm s  In K nox  co u n ty , and  Mr. R ob­
b in s  being  a  p ro g ress iv e  fa rm er , has 
a lw ay s  k e p t th e  p ro p erty  In f irs t-c la ss  
condition.
ir. a n d  M rs. W . J . I t  bb lns a re  m ak ­
ing  th e ir  hom e tem p o rarily  w ith  th e ir  
d a u g h te r , M rs. C la ra  C arroll, In R ock­
ville. W lnfleld lto b b ln s  and  fam ily  a re  
s topp ing  a t  W illiam  B lake 's .
S
L ig h tn in g  s tru c k  the house of O sca r 
B u tle r  In T h o m asto n  T u e sd a y  n igh t. 
T he bo lt cam e  la  c o n ta c t w ith  Mr. 
B u tle r 's  person , b u rn in g  one a r in  an d  
one side, a n d  ren d e rin g  him  u n co n ­
scious. H e recovered  from  the shock 
In due season , an d  w hile o u t of d an g e r 
will n o t soon fo rg e t th a t  s to rm . Mr. 
B u tle r 's  d a u g h te r  w as affected  by the  
shock fo r th e  tim e being, in  W a rre n  u 
horse ow ned by  O tis A nderson  w as 
killed by  lig h tn in g . In  C ush ing  the 
house of S ila s  C o n an t w as so m ew h at 
dam aged. W aldoboro , X obleboro, D am ­
a risc o tta  an d  o th e r  tow ns to th e  w est­
w ard rep o r t losses from  ligh tn ing .
THE JAMESTOWN CONTEST.
M rs. X ew bert a n d  M iss L o rin g  h ave  
passed  th e  3000 m.V'k in  T he  C ourier- 
G aze tte  J am es to w n  E x p o sitio n  contest, 
w ith  th e  o th ers  b u t  a  sh o r t  d is ta n c e  be 
hind. I t  Is an y b o d y 's  rac e  a n d  th e  one 
to w in m u st w ork. T he  c o n te s ta n ts  and  
th e ir  frien d s  now rea lize  th a t  th e  p rize  
Is w o rth  s tr iv in g  fo r  a n d  each  one Is 
w orking  to win. T h e  s ta n d in g  to d ay  Is 
as follows:
CLASS A R O C K L A N D . •
M iss C o ra  J . L o r in g ................................ 319
Carl B lack ln g to n  ..................................
CLASS B, K N O X  CO UN TY.
M rs. A bbie N ew bert, W a rre n ..........3250
I lls s  W ln n lfred  S m ith , V in a lh av en  2480 
Mrs. A bbie  F ey ler , T h o m a sto n ....1186
ON SIGHT OF MONTPELIER.
D A IL Y
S A V IN G
Iu  5 Y e a rs  
A uru u u ts  to
Ui IU Y e a rs  
A m o u u ts  to
In  20 Y e a rs  
A m o u n ts  to
i  .01 
.02 
.03 
.05 
.10
.50
1.00
|  20.00
40.00
00.00
100.00
200.00
500.00
1000.00
2000.00
8 45.00
00.00
135.00
225.00
450.00
1125.00
2250.00
4500.00
>115.00
225.00
340.00
565.00
1130.00
2S25.00
5650.00
11300.00
W e cordially  inv ite  you r accoun t.
SECURITY TRUST COMPANY
F O O T  O F  L IM E R O C K  S T R E E T  
R O C K L A N D  . . . M A IN E
DEAF MUTES COMING.
After Lapse of Many Years Will Hel4 
Convention la  Rockland.
T he n e x t an n u a l co n v en tio n  of the 
M aine M ission fo r th e  D eaf will be held 
in R ock land  on S a tu rd a y  e n d  Sunday, 
A u g u st 31 a n d  ■Sept. 1. P ro f  Jo h n  E. 
C rane o f H a r tfo rd , Conn., a n d  a  n a tiv e  
of M aine, is expected  to  be w ith  u s  and  
to  give a  lec tu re  on  S a tu rd a y  n igh t. 
'F u r th e r  p a r t ic u la rs  will be announced  
in  the  c irc u la rs  by  a b o u t th e  f irs t  of 
Ju ly .
Com e one an d  all. All a re  w elcom e 
to  th is  convention .
A. L. C arlisle , p res id en t, 85 P a rk  View- 
av en u e, B a n g o r; C h arles  F . Folsom , 
se c re ta ry , W ate rv ille , It F . D. No. 41
T h e re  is no  case  of in d igestion , 
m a tte r  how o b s tin a te , th a t  will no t be 
speedily  relieved  by  tb e  use  of Kodol 
Kodol co n ta in s  th e  sam e  Juices found 
in  a  h e a lth y  sto m ach . C onform s to  th e  
P u re  Food an d  D ru g  L aw . Sold by 
Wm. H . K ittred g e .
JUNE POMONA GRANGE
Met Satnrday With Highland Grange, 
Beat Warren — Pomona Degree Upon 
Sixteen Candidates.
P om ona O ran g e  w as well e n te r ta in e d  
la s t  S a tu rd a y  by  H ig h lan d  G ran g e  of
a s t  W arren .
T h e  a fte rn o o n  session  opened  a t  1.30 
w ith  11 g ran g e s  rep resen ted . R ep o rts  
w ere received  from  th e  d iffe ren t 
g ran g es  by  th e  follow ing r e p re s e n ta ­
tives:
S ou th  Hope, D. J .  B ow ley; Mt. P leas -  
h n t, R o b ert S. S im m ons; M eguntloook, 
George E. N a sh ; W essaw esk eag , A. O. 
G lover; H ig h lan d , Nellie K n o w lto n ; 
P endbsco t Vlqw, H. N. B ra z ie r ; P le a s ­
a n t  V alley, C ora G a rd n e r; W arren , 
SI. S. H a h n ; H ope, H. H. P a y so n ; P io ­
neer, M ay F . R obb ins; Good W ill, E r-  
a s tu s  L erm ond,
The follow ing p ro g ra m  w a s  p resen ted  
u n d e r d irec tio n  of th e  c o u n ty  lec tu re r : 
A ddress of welcome, N ellie K n o w lto n ; 
response, A. T. Clifford; read in g s , M il­
d red  W a tts , M rs. A n e tte  M athew s; 
sto ry , G eorge E. N ash ; rec ita tio n , R ob­
e rt S im m ons; q u estio n —S hould  th e  tax  
p ay in g  wom en o f th e  S ta te  of M aine be 
tax ed  w ith o u t th e  r ig h t  to  vo te  In 
m unicipal a ffa irs  an d  w ould th e  hom e 
be benefited  by  ex ten d in g  th e  b a llo t to
om en.
T h e  q u estio n  w as d iscussed  by  A. T. 
Clifford, A. O. G lover, J . H . K alloch , 
George E. N ash , M rs. O. G a rd n e r, H a n ­
n ah  B rew ster, M rs. W . J .  T ay lo r, R o b ­
e rt S im m ons, F r a n k  B. M iller an d  
E ra s tu s  L erm ond. The m a jo r ity  o f th e  
sp eak e rs  w ere  a g a in s t  g r a n tin g  th e  
ballo t to  wom en.
T he P o m o n a  degree  w a s  ta k e n  by  
'c an d id a te s  ns fo llow s: F a n a le  E. 
B row n, P heobe C ates, R o b e r t C a te s, A. 
B. Conic, E lle n  B. Conic, G race  J . C ro s­
by of H ig h lan d  G ran g e; M a rg a re t  D or- 
n an  an d  J a m e s  D o rn n n  o f P io n eer 
G range; H a r tle y  N a sh , M eguntlcook 
G rnnge; H e n ry  H. P ay so n , F re d  P . 
K im ball, M ildred  A. F ow les, H ope 
G ran g e ; Louise B achelder, R e n a  D. 
W iley, W in n ie  W inslow . L izzie  W in s­
low, W h ite  O ak  G ran g e; M innie  C lark , 
Good W ill G range.
A b o u t 125 w ere p rese n t a t  th e  a f te r ­
noon session. S upper w as se rv ed  In the  
G rnnge hall. B ak ed  b e a n s  a n d  b row n 
b read  w ere fu rn ish ed  by  th e  lad le s  of 
H ig h lan d  G ran g e  and  p a s tr y  by  th e  v is 
ito rs . A t th e  c lose  of th e  re g u la r  ses­
sion of H ig h lan d  G ran g e  th e  m em bers 
of P en o b sco t V iew  G ra n g e  fu rn ish ed  
th e  e n te r ta in m e n t, g iv in g  a  d ram a , 
w hich th ey  h a d  p rese n ted  a t  th e ir  h a ll 
few  w eeks ago.
T h e  J u ly  m eetin g  of th e  c o u n ty  P o ­
m ona w ill be om itted  a s  th e  fa rm e rs  
w ill p ro b ab ly  b e  b u sy  w ith  h a y in g  a t  
th a t  tim e. T h e  A u g u s t sess io n  w ill be 
held w ith  P io n eer G ra n g e  of E a s t  
Union, A u g q s t 22.
Two field d a y s  w ill be  h e ld . T h e  e x ­
ercises A u g u s t 13 w ill h e  h e ld  a t  C am ­
den on  th e  g ran g e  lot n e a r  th e  tro t tin g  
p a rk . A t th e ir  m ee tin g  a d d re sse s  w ill 
be d elivered  by  F . A. D u rth lc k , M a ste r  
of th e  Ohio S ta te  G ran g e  a n d  O b ad iah  
G ard n er, M aste r  of th e  M aine  S ta te  
G range.
T h e  second field d a y  w ill be held  
Sept. 5 a t  T e n a n t’s  H a rb o r  w ith  O cean 
V iew G ran g e  o f M artin sv ille  a n d  St. 
G eorge G ran g e  of W iley ’s  C orner. T he 
exercises w ill be he ld  a t  O dd F ellow s 
hall.
One by  one th e  h is to ric  spots 
T h o m asto n  aro b e in g  m ark ed . N e x t in 
the  lis t will be the  s ite  of th e  old m an ­
sion M ontpelier, fam ed  a s  th e  hom e of 
Gen. H e n ry  K nox. W h ere  th a t  p a la t ia l  
s tru c tu re  stood w ill b e  p laoed  a  huge 
boulder, m ark ed  p resu m a b ly  w ith  a  
bronze tab le t te llin g  to th e  w orld  w here  
W a sh in g to n 's  W a r  S e c re ta ry  once re ­
sided. T he b ou lder w as d islodged from  
the to w n  fa rm  a t  S t. G eorge an d  
w eighs 12 to n s. T he  ta s k  of conveying  
it to T h o m asto n  w a s  begun  th is  week, 
w hen 20 horses h au led  It t j  th e  m ain  
road . T h e  m em oria l w ill be e rec ted  by 
H en ry  K nox  C h ap te r, D . A. R . of 
T h o m asto n , an d  th e  cost h as  been  e s ti­
m ated  a s  h igh  a s  $250.
ST. JOHN’S DAT ECHOES.
T h e  C am den, B e lfa s t and  B a th  n ew s­
p ap e rs  com m ent p le a sa n tly  upon  the 
m an n e r In w hich th e  K n ig h t  T em p la r 
com m anderles  w ere  e n te r ta in e d  In th is  
c ity  on  S t. J o h n 's  D ay . T h e  B a th  
T im es d evo ted  a  co lu m n  o r m ore to 
D u n la p 's  p ilg rim ag e , th e  a rt ic le  being 
w ritte n  by A r th u r  G. O liver, h im se lf a 
S ir K n ig h t. W e no te  th e  follow ing 
p a ra g ra p h :
"T h e  a fte rn o o n  w as p assed  w ith  
dan c in g  an d  view ing th e  scenery , an d  
a t  6 o 'c lock  a  c la m b a k e  w as opened and  
b u sh e ls  of c lam s w ere m ade  to d isa p ­
p ear a s  If by m agic. F o r  the  d ance J. 
14. L each  w as floor m an a g e r  u sd  he 
w as a  'dundy .' ’’
of
Q L E N C O V E
Mr. und M rs. W illiam  A. B abcock 
an d  Dr. H a r r ie t  J . Lovell re tu rn ed , to 
B oston  T uesday .
One new  m em b er w as a d m itte d  to the 
L oyal T em p eran ce  L eague, W ednesday 
evening.
T h ere  will no t be a n y  m eeting  a t  the  
school kousu S u n d ay  wn ucco u n t of the 
b a p tism  a t  R ockland.
The tra c k  a t  O ak lan d  P a rk  h a s  been 
com pleted  an d  c u rs  now ru n  to  the 
pavilion.
M rs. J. V F a rn h a m  w as a  g u t^ t  of 
h er m other, M rs. A lm acla  G regory , 
T u esd ay  a n d  W ednesday .
M iss F a n n ie  M urch  of R oukland <>ent 
M onday w ith  M rs. H u m phrey .
COMMENCEMENT AND SUCH.
On
Sayings
Colby college g ra d u a te d  a  c la ss  of 21 
m en a n d  31 w om en th is  w eek. K nox 
co u n ty  fu rn ish ed  th re e  jnem bers, C aro  
E d n a  B ev erag e  an d  R ose M arion  B ev­
e rag e  of C am den and  L u b elle  M ae H all 
of W arren . M iss C aro  B e v e rag e  de­
livered  th e  ad d re ss  to  u n d e rg ra d u a te s . 
M iss B ev e rag e  w as e lec ted  to  P h i Bfeta 
K a p p a  fro m  th e  c la ss  o f '07 on b a s is  of 
sch o larsh ip .
K  R
F a n n ie  M. C h u te  o f T h o m asto n , a  
s tu d e n t  a t  Colby, w as a w a rd e d  a  p rize  
fo r excellence In G erm an , th is  w eek.
R  R
Bow doin college g ra d u a te d  a  c la ss  of 
62. A m ong th e  S en io rs w ere  th e  fol­
low ing from  K nox c o u n ty :  F ra n c is  
C ornelius D oherty , R o ck lan d , w ho w ill 
do p o s t-g ra d u a te  w ork  a t  Y ale; Roscoe 
H upper, M artin sv ille , w ho w ill do 
g ra d u a te  w ork ; C h a rle s  W . Snow , 
S pruce H ead , w ho w ill becom e in s tru c t­
or la  d e b a tin g  a n d  a rg u m e n ta t io n  a t  
New  Y ork  U n iv e rs ity . M r. Snow  h ad  
th e  c la ss  poem.
R R
H e rb e rt B ow m an  of V in a lh a v e n  and  
E p h ra im  P . Colson of th is  c ity  w ere 
am o n g  th e  g ra d u a te s  fro m  B a te s  col­
lege th is  week.
R R
B en jam in  H . K elle r o f A pp le ton  re ­
ceived th e  degree o f M. IA, fro m  th e  
M edical Sahool of M aine W ednesday .
P L E A S A N T V I L L E .
C. 1C. S ta r r e t t  is  h av in g  a  house built 
n e a r  th e  s te a m  m ill. *
Jo s ia h  B oyn ton  is in  tow n  v isiting  
friends.
M rs J a n e  Jo n es  is now ab le  to  s it  up 
som e d u r in g  th e  day .
H oad C om m issioner R obinson  h as  
been in  th e  p lace  th is  week rep a irin g  
Hie roads.
W. J. R ussell a rr iv e d  hom e th e  firs t of 
the  week from  W est S om erville, w here 
he v isited  h is son , E . O. R ussell.
M ay n ard  L each  u nd  M iss U la  P ay so n  
w ere u n ited  in m a rr ia g e  S a tu rd a y  
en in g  of la s t week. T h e ir  m an y  friends  
w ish them  a  lo n g  a n d  h a p p y  life.
J e th ro  S im m ons is w o rk ing  a t  
s te a m  mill.
th e
CA RD O F  T H A N K S .
W e w ish  to th a n k  th e  frie n d s  of the
deceased  in  o u r  rec e n t b e reav em en t in  
the  loss of o u r h u sb a n d  an d  b ro th e r  
t A d elb erl M. M ark s) fo r  the m any 
b eau tifu l floral offe rings, a lso  th e  R ock­
lan d  tire  d e p a rtm e n t fo r  com ing  o u t in 
a  body.
M rs. A M M ark s, Jo h n  J. M arks, 
Geo. W. M arks, A. L. M arks.
Money Goes on In te res t 1st o f Eactt Month
/S E C U R IT Y
TRUST COMPANY
M AIN ST. Foot of LIMEROCK ST.
RO CK LA N D , M A IN E .
BRANCHES AT VINALHAVEN AND WARREN
RESOURCES-
MAYNARD S. BIRD, P resident
Over Three-Fourths of 
a M illion Dollars
. .  . . .  Iluppc 
D .M .M uphy  Jarv is  C. Perry
W illiam A.W alker H. Irvin Hix
Sidney M. Bird
D H i r i c s i u c i u
JARVIS C. PERRV, T reasurer
DIRECTORS :
W. O. Vlnal C. 8. S taples
T. E. Libby Wm. O.F uller, Jr.
Cornelias D oherty Nolson B. Cobb 
* - — —- A. 8 Littlefield
Maynard 8. Bird 
Benjam in C. Perry  George W. W alker
MRS. E L IZ A B E T H  K A L L O C H  M ERO .
E lizab e th  K alloch  M ero, w idow  of 
th e  la te  D eacon E ll S. M ero, of A u­
g u s ta ,  died v e ry  su dden ly  of h e a r t  d is ­
ease  S u n d a y  m orn ing . H e r  h u sb an d  
died fo u r y e a rs  ago . u nd  fo r  th e  la s t 
tw o y ea rs  M rs. M ero h a s  m ad e  h e r 
hom e w ith  h e r so n -in -law , C h arle s  R. 
H all, w here  she  w as k in d ly  c a re d  for, 
and  w here h e r  g rac io u s  p resen ce  ever 
m ade h e r welcom e. T w o ch ild ren , H a t ­
tie, the  w ife of M r. H all, a n d  M. H . 
M ero of A u g u s ta  su rv iv e . She w a s  an  
a u n t  of H on. G eorge E . M acom ber.
M rs. M ero n nd  h er h u sb a n d  w ere bo rn  
In W a rre n , an d  rem oved to  A u g u s ta  In 
1862. T h ey  w ere  bo th  c o n v e rte d  In 
W a rre n  In th e  g re a t  rev iv a l of 1857, and  
Joined th e  F i r s t  B a p tis t  c h u rc h  in A u ­
g u s ta  Im m edia te ly  on  go ing  th ere . M rs. 
Mero w as am o n g  th e  th re e  o ld est m em ­
bers of the  ch u rch . She w a s  b o rn  on 
the  8th of Ju ly , 1S23, a n d  lack ed  on ly  a  
few d ay s of b e ing  84 y e a rs  of age. The 
K ennebec Jo u rn a l  say s:
"M rs. M ero cam e of th e  v ig o ro u s an d  
p ronounced K allo ch  stock , t h a t  so th o r ­
oughly  m ade  Its  Im pression  u p o n  the 
relig ious, social an d  b u s in ess  life  c f  
K nox a n d  a d jo in in g  coun ties. S he  w as 
a w om an of rea d y  w it, q u ick  to  a n sw e r 
a  q uestion , fu ll of reso u rces, a n d  w ith  
a  h e a r t  a n d  sp ir i t  t h a t  sh ou ld  ev er 
c h a rac te rize  th e  tru e  fo llow er o f C h rist. 
W ith  a  b ro ad  n n d  b en ev o len t fellow ­
ship  th a t  took  In a ll C h r is t ia n s  of every  
d enom ination , sh e  fe lt m o st a t  hom e 
and  w as seen  a t  h e r  b e s t  In th e  c h a rm ­
ed circ le  o f h e r  ow n B a p t is t  fold. S o r­
row s she h ad , a n  1 sore  b e re a v e m e n ts— 
one th e  loss of h e r o ld est son  by  th e  
explosion of th e  M aine, In  H a v a n a  h a r ­
bor—b u t th ese  did n o t d is tu rb  h e r  fa i th  
In H im  w ho d o e th  a ll  th in g s  w ell. H er 
long life  w a s  a  ben ed ic tio n ; h e r  d e a th  
a lm o st a  tra n s la tio n . T o  spend  the 
m ost of t h a t  b r ig h t  J u n e  S u n d a y  w ith  
h e r beloved in  th e  H eav en ly  G lory ; to 
b a th e ln  th e  R iv e r  o f  L ife , w h ere  old 
age  finds th e  fo u n ta in  o f p e rp e tu a l 
y o u th .”
T h e  fu n e ra l of M rs. M ero w a s  held  
T uesday . T h e  serv ices w ere  conducted  
by  Rev. B. P . H ope, p a s to r  of th e  
W in th ro p  s tr e e t  B a p t is t  ch u rch , an d  
the b e a re rs  w ere  Rev. B . F . Hope, 
W a lk e r  D an a , E. N. C a rv e r  a n d  E d w in  
F . W eston . T h e  in te rm e n t w as m ad e  In 
th e  fam ily  lo t a t  ML P le a s a n t  cem e­
tery .
For Sale.
anil k ind. JOHN
k. prion $50, pe 
RAN LETT, Ro
F ° t i r e d " i n q a 'h e  of ISa’a c 'd IN () kfc,‘Thom­
aston. 52-66
F OR SALE — 30,000 F eet of Building Boards clipped and ' 'our mill in W arren ORn 
W arren, Me.
F or sa le- brow n h o rse . 13 years o ld ; weighs 1*250 pounds: sound as a  bnj-
MY PLACE FOR SALE—Situated  on line of electrics, between Rockland and Thnuiaston. Consists of bouse with 8 rooms, 
all finished in hard wood, two sm all b a rn s ; all 
kinds of fru it  trees; two acres land. This 
place would m ake an ideal sum m er hom e. Also 
a wood lo t iu E ast W arren. For fu rth e r p a rtic ­
ulars call o r address ERNEST H. NICHOLS, 
Thom aston, Me. 50*53
F OR SALE AT A BARGAIN—H ouse No.166 M averick 8 t.. nea r junction  of North M ain; 6 rooms, good cellar, 5 m inutes ' walk 
from school, and in good repair. Lot 128x80 
feet. Apply to F. A. FROST, Cedar S t.
G et a  free  sam p le  of D r. Shoop':
H e a lth  (Joffee” a t  o u r s to re . I f  rea l 
coffee d is tu rb s  yo u r S to m ach , y o u r 
H e a r t  o r  K idneys, th en  t ry  th is  c lever 
Coffee Im ita tio n . Dr. Shoop h a s  closely 
m atched  O ld J a v a  an d  M ocha Coffee In 
flavor a n d  ta s te , y e t i t  h a s  n o t a  single  
g ra in  of rea l Coffee In It. D r. Shoop’s 
H e a lth  Coffee Im ita tio n  is m ad e  from  
p u re  to as te d  g ra in s  o r  cerea ls, w ith  
M alt, N u ts , etc. M ade in  a  m inu te . No 
ted ious w a it. You w ill su re ly  like  it. 
Sold by  G. I. R ob inson  D ru g  Co., 
T hom aston .
Bear* ths 
Big nature
cf
O - A - S T O H - X - A . .
The Kind You Haw Always Bought
W a n t e d
TWO NEW FLAGS FOR SALE— Large size Will sell them  cheap. E nquire 01 FRED BRAMHALL, Norcross Drug Store. 49tf
F or sa le  or to rent  for  t h e  sea ­son- two  STORY HOUSE ALL fu r ­nished, including piano, h o t and cold water 
and bath room. House heated w ith hot 
w ater. S itua ted  a t  Ingraham  Hill. Also house 
lo t a t  South End, On line of E lec tric cars. E n­
quire of C. E. MESERVEY, 341 Main s tree t 
Rockland Maine. 35tf
WA N T E D - BUTTONHOLES TO WORK.EVA HATCH, 2-L lm erock .S t„  side en­trance. 62*65
WANTED— G IRL r o l l  GENERAL HOUSE work in family of two. Apply to  MltS. E. A. BUTLER No. 5 Beech s tree t. 62tf
Atf
SLOOP
_  Bost, w ith a  10 h. p. Essex E ng ine. Length 
32 feet 8 lnchea,beam,10ft 3 in. Boat in ttrst class
_  pring  S urrey. .^Practically new with
poles and net of double harness. Inquire of 
A .T . BLACKINGTON. 43tf.
well adapted fo r sum m er re s o r t ; th irty  (30) 
acres of land, under good s ta te  of cu ltivation , 
w ith dwelling house, stab le and boathouse 
thereon ,all in good s ta te  of re p air; dwelling 
house th irteen  rooms. S itua ted  overlooking the 
eastern Penobscot Bay and su rrounding  isl­
ands • several nice beaches, giving grea t oppor­
tun itie s for bath ing . S alt w ater fish of all kinds 
can be caught w ith in  two hundred  yards of the 
shore which makes the place a desirable one for 
fishing purposes. Also a nice cranberry  marsh 
which yields *20 bushels of cranberries annually 
Located two and one half-m iles from  V inal­
haven postoffice. Reasons for selling : Owing 
to age and poor health  of the owner. For fu r-
P IANO FOR S A L E -A t Rockland. For par ticu lars w rite to  39 KENT ST., Brookline Mass. Suite 1. 27tf
T fp O R S A L E —ALL KINDS OF BOATS, NEW’ 
«*- and second band . One 17 foot dory, all 
fitted for power. Also a lo t of knees and hooks. 
—A. E. TRUEW ORTHY, *29 Suffolk Place, 
Rockland, Me 25tf
payment. Apply to 
Limerock HL, City.
»rtgage in 
B L A C K ,9
23 tf
P iles  g e t q u ick  and  c e r ta in  re lief from  
Dr. S hoop’s M agic O in tm en t. P lease  
note  it  is  m ade a lone  fo r P i l« ,  ajid  its  
ac tion  is p o sitive  a n d  c e rta in . H ailing, 
p a in fu l, p ro tru d in g  o r  b lin d  piles d is ­
a p p e a r  lik e  m ag ic  b y  its  use. L a rg e  
n ickel-capped  g lass  Ja rs  50 oents. Sold 
by T itu s  &. U llls, R ock lan d ; G. I. R ob­
inson D ru g  Co., T h o m asto n ; C h an d ler’s 
P h a rm acy , Cam den.
A G IRL FO It G E N E R A L  HOUSEW ORK.W anted In family of th ree . No washing or ironing. Apply a t  87 LIMEROCK STREET, 
Rockland. 49tf
WORTH residence s itua ted  a t  199 Middle 
stree t. This is a  large house contain ing  eight 
rooms and a bath room. Tbe house is nearly 
new ; also large stab le. Reason for selling the 
owner bas gone to California to reside. For 
term s and  fu rth e r particu lars apply to C. M. 
WALKER, Glover Block, Rock Und.'M aine.
JUM M Elt B O A llD ERH -Through the m onths 
of Ju ly  and A ugust, Ladles and  m arried
WANTED — EXPERIENCED STENtMiRA- PUKU. A ddress “ C ." care of C ourier: Gazette. 40tf
F A R M S
MERRIMAN ReaTl
IN MAINE a t  bargain sale. 
Send for Catalogue. K A. 
E state A geut, M adison, Me.
S T A .1 ^  O F  M A I N E
P U B L IC  N O T IC E
In conform ity w ith the provisions of Chapter 
82 of thewRcvUed S ta tu tes, ami upon the p e ti­
tion of five o r more citizens of the S ta te, ami 
deeming it for the best in tere st of tbe S ta te, 
the Commissioners of In land  Fisheries und 
Game, a f te r  due notice to  all persons interested 
in the sub ject m a tte r and public bearing th e re ­
on in the locality to be affected, and deem ing it 
necessary and proper for the pro tec tion  and 
preservation or the inland fish of th e  S tate, 
hereby adop t the following needful Rules and 
Regulations rela ting  to the times and places in 
which and the circum stances under which in ­
land fish may be taken in the w aters of Me- 
doiuac river, so called, iu Knox aud Waldo 
counties, commencing a t  a  point at Skidm ore’s 
Mill, so called, and runuiug  n o rth  into Appleton 
aud IJb e rty  to a  place known as the Light 
Meadows, aud also iu its trib u ta rie s  —W ashing­
ton, B urkett, Cole or McCurdy brooks, so-called.
RULES AND REGULATIONS
It shall bo unlaw ful to fish for, take , ca tch  or 
kill auy kind of tish a t any tim e in the Mt-dom- 
.tt river, so-called,in Knox and Waldo counties, 
commencing at a  point a t Skidm ore 's mill, so- 
called, and running  north  into A ppleton and 
Liberty to a  plane known as the L ight Meadows 
or in any of its trib u ta rie s—W ashington , B ur­
k e tt, Cole or Mi l urdv brooks, so-called, for a 
period of four years from Ju n e  22,1807.
Dated th is 29th day of Ju n e , A. D. 1997.
L. T . c  A Hi. ETON, Chairm an, 
J .  W. BRACKETT,
EDGAR E. RING, Secretary,
Commissioners of Inland F isheriesaud  Game.
STATE OF MA INK.
K nox ss.
At a i'robate Court held a t  Rockland iu aud 
for said County of K uox, on the 16th dsy 
Ju n e  A. D. 1997.
A rthu r S. Littlefield, having presented his 
pi tition  th a t the ac tual m a ik e t value of so 
much of tbe leal estate ol Annie M-Clay, late of 
Rockland iu said County of K nox, as is subject 
to it •• paym ent or the s ta te  Collateral Tax. tbe 
versons lu te rested iu tbe  succession thereto, 
usd the am ount of (be lax thereon  may be de­
term ined by the Judge of Probate.
OitbKHEb. th a t notice thereof be givea to the 
S tate A s s e s s o r s  and all persons lutc esUxl in 
tae  succession to said propel ty , by causing a 
copy of this order to be published once a week, 
three weeks successively, iu The Courier G a­
zette , a new spaper published a t  Rockland in 
said Couu y , th a t they may appear a t  a  Probate 
Court to be held a t  Rockland, ru and for said 
County, on the six teen th  day of Jb ly . A. D. 
1907, a t  am e o'clock iu the forenoon, aud  be 
heard in lelereuce to the determ ination  of said 
tax or any question th a t may arise in reference 
thereto
CHARLES K M llJ.K R , Ju d g e ef Probate 
rue f  * "
62-54-
WA N T E D -A  COMPETENT G IRL FOR General housework. Apply to MRS. R. J .  W asgatt, 23 Summ er s tree t, 44tf
WANTED About 100PARLOR tftoVBS to store—Good second floor s torage where it is n ice and dry. ROCKLAND HARDW ARE 
(XL 33 tf
HELP WANTED aud em ploym ent givenwomen aud g irls o f some experm nes. A small fee will be charged to both parties, em­
ployer and employee to be paid iu one week or 
upon the reg istra tiou  of nam e a t  th is office. 
Orders taken for work of all k iuds and uovelties 
for souvenirs, baud painted iu w atercolors will 
tie prom ptly filled a t reasonable prices. 
Hummer s tree t, side en trance . OLIVE R. 
MOOR. Telephone 12*2. ytf
T o  L e t .
LE T -N E W  FOUR ROOM Upstairs Ten-
separately. Rent low. Also new 
rooms in B touingtou. C. E. BICKNELL. Tel 
104 2 52tf
r p o  L B T -F G R  PICNICS. REUNIONS, ETC.
1 Penobscot View G auge p o v e r ty , located 
directly  on s tree t car liue, near seashore at 
Glen cove, wl *
grove; fine d 
Apply to F R i
n p o  LET- OX for sa le  o
SON, 11 Ceda
ith large pavilion iu beautiful 
ance floor and all conveaieuces. 
 ED  E. LEAt II, Gleucove. 5 ltf
r to  let. Apply to J .  W. ANDKK- 
r s tree t, or a t  tbe Andersou cigar 
43tf
TO KENT— Oue half o t m y  store a t  473 Main s tree t, Jones Block. Low ren t aud fine location. Apply to GEO. W. DRAKE. 36tf
NE FLAT, BLAKE BLOCK.— Modern ‘m - 
_  pjovem euts. on e  tenem ent over tire A r­
mour A G?’s 'h o p . Oak s tree t. Inquire of* _______ _____
NELSON B. COBB. Rock Und.
fliscellancuus.
and lla ir  o rnam en ts. As 1 am about to make 
some changes in mv shew cases everything 
m ust be sold, re g a id lo s  of cost, before June  
1st H air Work el all k iuds, Switches and 
Puffs made from ooisbings. MRS. HELEN C 
KHo a DKS, Rockland Hair S tore, over Car^ni's 
F ru it Store. 33d Main Street. 0
T JR O P E R T Y  LOCATED ON FINK STREET; 
A  the house Is large two and one half s to ry ; 
oontaios ten large pleasant rooms with ex tra 
large fro n t hall and vestibule—hard wood floors, 
bathroom , furnace heat, and in fac t all modern 
im provem ents. T here are 11 ae *bay windows 
and large roomy fro n t and back piazzas. This 
pr »i>eriy bus a good stable, two lots of land with 
shade trees, also concrete walks. This 
property cost nearly 87.099.
a t once oul; ~
l«n S tree t,'
p B O P E R T Y  LOCATED AT
ho us > ___________ ____________ _ i|ii
very couveuieut; fino'’cellar~under the liousm 
This property has also a hue stab le w ith  fiue 
cellar. The buildings are in excellen t repair. 
There is a large lo t of la n d ; the cars i ass the 
property m aking it verv desirable f«»r a  home. 
My price ouly 81,200. L. F . CLOUGH, 116 
Camden S treet, Rockland.
■nROPKBTV LOCATED OFF CAMDEN HT. 
A one m inute from  tbe electric cars. House 
contains 8 large, pleasant, sunny rooms and is 
very convenient. This property  also has shed 
au d  stable connected with house l.arge lot of 
land with young fru it trees. Away from the 
dust aud smoke th is p roperty  is very desirable 
for a home. My price ouly 8900. L. F. CLOUGH 
116 Camden S tiee t, Rockland.
FARM ONLY TWO MILES FROM THH electric cars, has HO acres of laud, well d i­vided luto mowing laud, pasturage and wood 
laud. Farm  cute about 50 tons of hay pleuty of 
water, lairge 8 room house, paiu ted  w hite, in 
good repair; large barn and o ther o u t build­
ings. My price only 82,000. I. F . CLOUGH. 
116 Camden S treet Rockland.
WHY NOT OWN A SUMMER HOME. I will sell you a fiue cottage lot a t ow l's Head and build you auy Ikiud of cottage th a t 
you may desire. My price for these lots are 
only 8100. L. F. CLOLGH, 116 Camden S tree t, 
Rock laud.
A  FINK FRU IT AND CONFECTIONERY business located in th is city , on Main s tree t. Store is fully stocked and doing au 
ex tra  uood business, best reasous fur selling 
If you are looking for a first*claxs business this 
is your opportunity . P rice given ou r< quest. 
W rite a t  once. L. F . CLOUGH, 116 Camden 
S treet, Rockland.
rpE N E M E N T  FOR RENT, IN EXCELLENT 
A repair, recently  pain ted  and  papered 
th ioughout. Rent ouly 85.59 per montn in ­
cluding tbe w ater, L. F . CLOUGH, 116 Cam­
den S treet, Rock laud.
, 61 tf
■ wa o.z uu liuvn oinu lU U U lflO WHIK9 I l l  In
iy 0  My price , if sold 
i nly >4.010. L. F . CLOUGH, 116 ea rn ­
s  Rockland.
bOUDEKlNG HtfAUTlFUla LAKE
W id o w  m u s t  s e l l  1OO A c r e s  fo r  • 1 . 0
Excellent b room house, good s ta b l/  
p icture No. 13*298. page 9. S tro u t's  List 
C Id soring  w ater, de ligh tfu l shade; 
cows, big Tot ol wood aud lim b e r, /6  fru it 
tre e s , grand  views; growing crops included. 
Easily worth 8'2.O9o I t ’s yours fo r 81.</m». pu-t
cash
St., A ugusta, Ms
BOUT COM PANY, Water
FOLEY5HONIT''®TAR
f o r  c h ltd r o a i a a fo , a u ro . t i o
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JULY 4th 
Hurrah Boys!
It*8 th e  so rt of feeling  th a t’s in th e  air.
T h e  S um m er is fully  upon us a n d  vacations hr.ve l>egun.
M any are  g e ttin g  o u t of T ow n in to  th e  cool shades of the  
co u n try  o r the  bracing  breezes of th e  Sea.
T h e  s tay-at-hom es enjoy som eth ing  of th e  H oliday  feeling
and
A ll E ndeavor T o  B e  C om fortable
W e have cool w earables a p p ro p ria te  to  the  season.
Serge S u its , C rash  an d  H om espun  S u its.
W h ite  D uck  T rousers , N egligee S h irts , T h in  U nderw ear,
Cool H osiery , S u m A er N eckw ear an d  S traw  H a ts.
T hese  a n d  no  en d  of o th e r Sum m er-w eigh t G arm en ts and
h o t w e ath e r F u rn ish in g s  inv ite  the  a tte n tio n  of buyers who 
are a rra n g in g  th e ir  w ardrobes for a  C om fortable  F o u r th .
S m a ll P rices F or  C ool C lothes
0 . E. B lackington  & Son
Clothes, Hats and Toggery
Calk oftbe Cown
Coming W.InbbnrbnoG Mvsnls.
•In i, l - ( lp « n  M eeting o f  th e r ro » rm slv s  L it- 
•nrv Glob w ith  M rs. f l  8 . W illiam s. Rummersrsry  ( l  it  
street.
J u ly  I—Re 
t O sklsnS .
J u ly  1-8—R ockland O latrlct A sso e is t lsn  m eeta  
in C linton. ,
J n ly  4—C am den. R aces Cam den T rotting  Park.
j n ly  4—Celebration and raeen a t K nox T rot-1
July 16-ifl-A n n u a l M eeting e f  M elee D ental 
SotSety. Rockland.Ang. 7—A nnna, m eetin g  e f  E astern Btar F ield  
Day Aaaoclatlon  a t  O sk lsn S .
A ugust 10-18 -  N obleb iro C arapm eetlng at
^  A n g m it'jl-25—Annual F ield  Day o f  K nlghta  
o f  P yth lae In R ockland.
Ang. 27-35— Hangar, Bantern M alae S ta te  fe lr .
S e e k  2 4 -2 S -U n io n , North R eo x  fair
Aug. 81-Bept. 1—Annual C oaeen tion  o f  Malna 
Miaalen for D eaf In R ockland.
A rriv a ls  and  d e p a rtu re s  an d  all Inci­
d en ts  In social life m ak e  leg itim ate  
and  In te re s tin g  Item s of new s. R ead ­
e rs  of T h e  C ourier-G azw tte  w ill confer 
a  fav o r  by  sen d in g  to  th is  co lum n Item s 
of th is  c h a ra c te r  re la tin g  to th is  c ity  
or v icin ity .
r I eunion o f  'oft R ock lasd  H igh school
WtltFWt W W W  R W W W t W t W W W R R  W ( W W  W t W t W W W W
Knox Trotting Park
R O C K L A N D , M E .
JULY 4, 1907
T ro tt in g  2.12, 2.20, 2.28 and  2.40 classes, P u rse s  41200.
A utom obile  R a c e s : Snake T ra il con test, P u rse  425.00 ; 
T o u r in g  C ar con test, 4 persons in  each  car, each c a r to  
s to p  in  fro n t of g ra n d  s tan d , a t  e n d  of first ha lf m ile, a ll 
a lig h t, d rin k  g lass of w ater, re -en te r cars a n d  finish race,
P u rse  450.00 ; C adillac  race betw een a  R ock land  ca r a n d  
r  d riv e r a n d  an  o u t of tow n car an d  d riv e r, P u rse  450.00 ;
5  E x h ib itio n  race by e ig h t cars.
JS B alloon A scensions— C ontinua l V a u d ev ille — R unners  and  
»  Ju m p ers  from  A q u ed u cts  a n d  m any o th e r  a ttra c tio n s .
j  The’ Place to Spend the Fourth
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M aurice  L. W ellm an  of W ent W a rre n  
w as In th e  c ity  T h u rsd ay  on business.
W a lte r  M. P a rm e lee , w ife an d  child  
of V erm ont, a re  v is itin g  re la tiv e s  In 
th is  c ity .
I t  seem s good to see th e  p e n n a n t fly­
ing from  th e  m as th e ad  a t  th e  S am o se t 
once m ore.
Dr. M arden, th e  cham pion  a m a te u r  
f isherm an  a t  th e  B rook, c a u g h t a n  18 
pound cod Inside R ock land  B re a k w a te r  
a  few d ay s ago
T h e  New  Y ork  y a c h t M iranda , w hich 
was la te ly  ash o re  n e a r  L incolnville 
B each, h a s  been on th e  S ou th  R ailw ay  
for rep a irs  th is  week.
3. K. H a tch , who recen tly  b o u g h t th e  
s to ck  and  fix tu res  of th e  C ham pion 
lunch  room , h a s  rem oved th e  sam e from  
the F a rn sw o r th  'building.
A ss is ta n t P o s tm a s te r  R an k in  notifies 
p a tro n s  of th e  R ock land  postoffice th a t  
the  price of s tam p ed  envelopes an d  
new spaper w rap p e rs  h a s  been  in creased  
four c e n ts  p e r th o u sa n d  u n d e r  th e  new 
co n trac t.
If  you w a n t to  see fo u r b a rre ls  of 
fun  and  help  th e  K n o x  h o sp ita l a t  th e  
sam e tim e, go to  T h o m asto n  n e x t  T u e s­
d ay  a fte rn o o n  a n d  see  th e  ball gam e 
betw een  th e  b u sin ess  an d  p ro fessiona l 
m en of R ock lan d  an d  T hom aston .
T he M. A. Jo h n so n  ten em en t on W a r ­
ren  s tre e t, an d  the N orton , Buffum  and 
Brow n houses on G rove s tre e t  a re  be lag  
pa in ted  by C lifto n  & K a r l 's  m en. 
"M o th er” B ra g g 's  house on W a rre n  
s tre e t  h as  been p a in te d  by  th e  sam e 
firtji.
Dr. G. L. C ro c k e tt 's  book will be 
rea d y  for th e  public a b o u t th e  m iddle 
o t n ex t m onth . T he firs t ed ition  will 
com prise  2000 volum es, and  th e re  will 
d oub tless be an  a c tiv e  dem and  for th e  
book w h erev er th e  nam e of Its  a u th o r  
Is know n.
T he a lm shouse  h as  17 o ccu p an ts  
th e  p rese n t tim e, w hich is a b o u t the  
a v e rag e  n u m b er a t  th is  season  of the  
y ear. Mr. B u tle r , th e  m as te r. Is b u ild ­
ing a  hen pen w ith  th e  In ten tio n  of 
c a rry in g  on  th e  p o u ltry  b u sin ess  on a 
m ore ex tensive  scale.
E ig h t d rin k in g  fo u n ta in s, going 
v a rio u s  sections o f th e  co u n try , w ere 
sh ipped  over th e  M aine C e n tra l from  
th is  city, the  p rese n t week. T he  foun- 
Bodw ell
T he school board  will e lect a high
school p rin c ip al th is  F r id a y  evening. 
T here  a re  m any  app lican ts .
N elson G. H urd  m ade som e ex cellen t 
sn a p sh o ts  of the  s te a m er C am den on 
the occasion of her In itia l tr ip  la s t S a t ­
u rd ay .
S ta te  s tre e t Is being piped the en tire  
len g th  for gas. N early  ev e ry  house on 
th e  s tre e t  Is tak in g  a d v a n ta g e  of th e  
privilege.
S tephen  F. K av an au g h  w as a rre s te d  
by th e  S tu rg is  d epu ties  T h u rsd ay  
charged  w ith single sale. The case  will 
be h eard  S atu rd ay .
T he B elfast Band has  engaged the 
. te a m e r  R u th  for a n  excursion  to 
R ockland, Ju ly  4. T h e  n u m b er of 
tic k e ts  Is lim ited to 400.
T h e  m em bers of the  Red C ross So­
c ie ty  a re  requested  to fo rw ard  th e ir  a n ­
nu a l du es  to  Miss M ary  H itchcock , 
tre a su re r , 20 W hite stree t, R ockland.
, S u m m er v isito rs are  a rr iv in g . If  you 
h av e  an y  a t your house p lease  n o tify  
T h e  C ourier-G azette . T h e ir  f rlen il-  
wlll h e  In terested  to know th ey  a re  In 
tow n.
T he le tte r  ca rrie rs  w ere g laddened  
th is  week w ith  the  an n o u n cem en t th a t  
th e ir  pay  h as  been raised  from  8858 to 
8900 a  y ear, th e  Increase to be In effect 
n ex t M onday.
M rs. E va  M arsh, who for the p a s t six  
y e a rs  has  been s ten o g rap h er In C. M. 
W a lk e r 's  law  office, lias resigned . M rs. 
M arsh  will be succeeded by M iss P a t ­
terso n  of th is  city
T h e  c lass  of 1905, R ockland h ig h  
school, will have a  reunion  a t  O ak land  
P a rk  n ex t M onday evening, su p p er b e ­
ing  served  a t  6.30 o'clock. All m em bers 
of th e  c lasa a re  requested  to a tte n d .
A picnic su p p e r will be served  a t  Odd 
F ellow s hall a t  6 o'clock M onday n ig h t 
on th e  occasion of the v isit from  the 
new S w an 's  Island  lodge. M em bers 
a re  req u ested  to have food a t  the  ha ll 
by 4 p. m.
Dr. T. E. Tlbbetits and w ife a tte n d e d  
H a rv a rd  U n iv e rs ity  com m encem ent e x ­
erc ises la s t  W ednesday a t  C am bridge, 
M ass., w here  th e ir  son, John  E. T ib ­
b e tts , w ho now Is home for the sum m er 
received  th e  D. M. D. degree.
T he su m m er schedule of the  E a s te rn  
S team sh ip  Co. Is In force. S te am e rs  
leave Boston an d  R ockland every  day , 
S u n d ay s Included, for all the  lan d in g s  
on the  B an g o r division and  on the 
P o r tla n d  and  Rockland division ev ery  
d ay  except S unday. L eave dally , In ­
c lu d in g  S unday , on the  Bfluehlll an d  
M ount D esert division.
W ith in  24 ho u rs  u fte r the b u ria l of 
th e  la te  A d elbert M. M arks th ieves 
s to le  from  the g rav e  costly r ibbons 
w ith  w hich  th e  floral trib u te s  w ere 
bound. M any com plain ts of a  s im ila r  
n a tu re  com e from  those whose loved 
ones lie In A ehorn  cem etery. An ex 
am p le  o u g h t to  be m ade of the m ean 
sk u n k s  who would desecrate  the hom e 
of th e  dead.
W. F ra n k  P ierce  of V inalhaven sto le 
a  m arch  upon his friends T hu rsd ay  by 
com ing to  th is  c ity  and  tak ing  un to  
hlmst41f a  wife. T he b rid e  was fo rm er 
ly  M ary  F ra n ce s  M cDonald of L ynn  
M ass, an d  th e  cerem ony w as perform ed 
T h u rsd ay  even ing  a t  the home of h er 
s is te r, M rs. Jo h n  R ichardson, Knox 
s tre e t.  Rev. W . W . C arver officiated 
Mr. P ie rce  Is In the  employ of the  Bod 
well G ra n ite  Co. a t  V inalhaven, bu t 
co u n ts  h is  frien d s  here  on the m ain land  
by the score. H e will be the recip ien t
The new S w an 's  Island  Odd Fellow s
lodge will v isit Knox Ix idge nex t Mon­
day  n igh t.
Rev. R obert S utcliffe  lec tu red  At 
P em aqu ld  T hursday  n ig h t before  an 
a tte n tiv e  and  w ell-p leased  audience.
A new house Is being e re c te l  on L lrle  
s tre e t by th e  Moffitt e s ta te ,  rep lac in g  
the  one destroyed  on th e  n ig h t  of the 
p a n t  fac to ry  fire.
1. R ich a rd s  of Skow hegan  will 
give a  S p iritu a lis t  lec tu re  In th e  W est 
M eadow s chapel n ex t S u n d ay  evening  
IB o'clock. All a re  Invited .
K nox Lodge of Odd F ellow a conferred  
th e  In itia to ry  degree upo n  C hester 
R ackllffe, M onday n ig h t, an d  received 
one ap p lica tio n  for m em bership .
C h ild ren 's  D ay will bo observed  a t  
th e  U n lv e rsa lls t ch u rch  S u n d ay . R ec i­
ta tio n s  by  th e  ch ild ren  an d  a  sh o rt a d ­
d ress  by th e  p asto r.
P a tro lm a n  W h itten  and  Special Of­
ficer R ich ard s  took an  Insane  p a tie n t to 
the  A ugusta  asy lu m  W ednesday . Mr. 
R ich ard s ' d ip lom acy a n d  pow ers o f 
p ersuasion  w ere tu rn ed  to  good ac - 
oount.
L inem an S te w a rt  of th o  W estern  
Union say s  th a t  D ie rd ay  n ig h t's  elec­
trica l sto rm  w as one of th e  w orst for 
years, In po in t of d am ag e  to th e  te le ­
g rap h  lines. H e w orked a ll W ednesday  
forenoon before he had  a  B oston  w ire  
com m ls.lon . W ednesday  e v en in g 's  
s to rm  ngain  p u t thy  tel-igrapn  w ires on 
th e  bum .
New s has  been received h ere  of th e  
m arriag e  of W illis K. P o r te r  and  A nnie  
Louise M cCrum, w hich took  place Ju n e  
22 In S t. M ichael's church , B rooklyn  
T he groom  Is a  son of the  la te  Jo h n  B 
P o r te r  of th is  city , and  h a s  an  excellen t 
position  In New York a s  lino type 
o p era to r. H is m any friends will ex ten d  
th e ir  best wlRhes.
Aug. 21 and  22 a re  the  d a te s  of th e  
field d a y  exercises to be held In th is  
c ity  by th e  U niform  R an k , K n ig h ts  of 
P y th ia s . T h is Is a  s ta te  a ffa ir and  
K n ig h ts  of P y th ia s  will bo here from  
all co rn ers  of M aine. T h e re  will be a  
com petitive  drill for th e  colonel’s cup, 
w hich tro p h y  Is now held by  K ing  Com ­
pany  of A ugusta .
I t  has  now for som e y e a rs  been the 
custom  of th e  Y. M. C. A. to hold 
p a tr io tic  serv ice  on th e  S u n d ay  p ro­
ceeding  the F o u r th  of Ju ly  and  th is  
custom  will a lso  b e  followed th is  year. 
T he sp eak ers  will ba G llfor.l B. B u tler 
and  Col. E. K. Gould, an d  th e  sing ing  
will be In ch arg e  of M iss M ildred C lark. 
W om en a s  well a s  m en o re  Invited to 
th is  se rv ice  w hich will be held S unday  
a fte rn o o n  a t  4 o 'clock.
Mr. and  M rs. G. E . N ash , Mr, and  
M rs. E . L. M athew s, M r. and  Mrs 
C. M orse and  Mrs. E d ith  B row n 
M eguntlcook G range, C am den ; Mr. and  
M rs. C h arles  B enner, Mr. and  M rs. 
W a rre n  B. G a rd n e r  a tte n d e d  W aldo  
C oun ty  P om ona T uesday . I t  m et w ith  
T ra n q u ility  O ran g e  In Lincolnville. 
M rs. G a rd n e r  gave a  reading , "T he  
W h is tlin g  R eg im en t,” w ith  M rs. E d ith  
B row n a s  acco m p an is t. T here  w as an  
a tte n d a n c e  o f ab o u t 300. T h e  P om ona 
degree w as conferred  upon  19 cand l 
d a te s .
FULLER-COBB CO.
E n d  o f  t h e  w e e k  a n d
E N D  O P  T H E  S E A S O N .
P R IC E S  C U T  1 - 3  T O  1 - 2  O N  A L L  G A R ­
M E N T S  N O T  S T R IC T L Y  F O R  M ID -S U M M E R  
W E A R .....................................................................................
I
We must have the room that these garm ents take 
and can use the m oney they will bring to keep our 
stock o f seasonable merchandise np to  our usual 
high standard. H ence this offer of . . .
B I G  R E D U C T I O N S  ! ! ! !
15 Short Black Jackets and Eton Coats at $1.50
25 Children’s Garments at 1-2 Prica [412.50
1# 3 -4  Coats in Mixtures, $2.50 and $5.00— Reduced from 47.50 and 
35 Covert and Black Cloth Jackets at $3.00, $4.00 and $5.00— were
47.50, 410.#0 and 412.50.
10 Women's Suits reduced from 412.00 and 415.00 to $7.50 
5 Women’s Suits reduced from 415.00 to 425.00 to $10.00
10 Kail made Suits reduced from 430.00 to 445.00 to $20.00 
5 Handsome Suits and Eancv Eton Suits reduced from 437.50 and
#50.00 to $27.50
Hain and Rubbarizad Garmenti at 2-3 iha ragutar prica
A n  7 0  Q II IT Q  A  th e  #5.00 S u its  le ft th a t  so ld  th e
U U l l u  "last few Satu rdays. T h is  S a tu rd a y , w hat 
we have le f t we w ill sell fo r 42.75. W e m ust have th e  room
a n d  price only  w ill m ove them .
Silk  C oats, bo th  long  a n d  sh o r t w ill be included |n  th is  sale.
W  U Q T Q  A n o th e r lo t o f [those 98-C ent Law n W aists , bo th  
I I  A l l )  1 0  long and  sh o rt s leeves, open fron t or back.
M i  Suits and Skirts
$5.00Khaki Suits
T h a t are  new  and  very cheap. 
Sold  everyw here  a t  m ore price.
Khaki Skirts . . $2.25
everything that should 
S O L D  M U S T  B E C L O S E D  O U T  
O F  COST . . . .
H A V E  B E E N  
R EG A R D LE SS
FULLER-COBB CO.
FIREW ORKS !!! I
W H O L E S A L E  A N O  R E T A IL
T h e  la rg e st s tock  ever carried  in R ock lan d —  
a n d  none la rg e r in  E a s te rn  M aine.
< T he  assortm ent includes ev e ry th in g  for p roper 
celebration  of th e  F o u rth .
P R IC E S  D E F Y  C O M P E T IT IO N
Sell in any  q u a n tity  desired  front 1 c en t up.
M A IL  O R D E R S  F IL L E D  P R O M P T L Y
E. E. SIMMONS CORNER MAIN and MYRTLE STREETSR O C K L A N D
51-82-53
Worth #1.00, N O W
ta in s  a re  co n s tru c ted  by the
G ra n ite  Co. from  V ina lhaven  s to n e  a n d  | of m an y  h e a r ty  congratu la tions, 
co n ta in  d rin k in g  accom m odations for 
dogs a s  well a s  h o rses an d  o th er a n i­
m als. The fo u n ta in s  a re  delivered  free  
to m u n ic ip alities  by  th e  N a tio n a l H u ­
m ane A lliance, a  society  founded  by the 
la te  H e rm a n  Lee E nsign . T h e  tow ns 
to  w hich they  a re  p resen ted  p ay  the 
cost of s e ttin g  th e  fo u n ta in s  a n d  su p ­
ply th e  w ater.
M arke t prices to d ay  a re  a s  follows:
S trin g  beans, tw o q u a r ts  for 25 c en ts ; 
sp inach , 25 cen ts  a  peck; new b u n c h  
beets, 10 cen ts ; new  bunch  c a rro ts , 10 
c en ts ; cucum bers, 5 to 7 ce n ts ; squash ,
5 cen ts  a  pound; B oston lettuce, 10 
c e n ts  a bunch ; a sp a ra g u s , 20 cen ts 
bunch ; tom atoes, 12 c en ts  a  pound 
rh u b a rb , 4 cen ts  a  pound; can te loupes, 
th re e  for a q u a rte r;  new Irish  po tato es ,
50 cen ts  a  peck; new  T ennessee sweetB 
8 c en ts  a  pound; E n g lish  b unch  tu rn ip s ,
10 cen ts ; s traw b errie s , 15 c en ts  a  box; 
n a tiv e  sp rin g  lam b, 25 cen ts  for h in d ­
q u a r te rs  an d  20 c e n ts  fo r fo re q u a r te rs
One of the  p o p u lar a t t r a c t io n s  he 
tw een  h ea ts  a t  K nox T ro ttin g  P a rk ,
Ju ly  4, will be the  Haw tfliorne M usical 
Club of Boston. T ills v e rsa tile  corn- 
puny  p resen ts  a  tw o -h o u r p ro g ram  w ith  
no tw o n um bers  alike , co n sis tin g  of 
solos an d  d u e ts  on the  s ta n d a rd  In s tru ­
m en ts  of a band  and  o rch es tra , th e  co r­
net, p iano, violin and  F ren ch  horns.
Also the  banjo, m andolin , xylophone, 
o carin as, o rg an  chim es, steel m arin i- 
baphone, S w iss  bells, and  a  score  of 
o th er novelties. A m andolin  an d  g u lta  
q u a rte t, a  tric k  v io lin ist who m akes the  
violin ta lk . T hey  give c h a ra c te r is tic  
n um bers  com posed an d  p layed  only by 
th is  com pany, in tro d u c in g  In n u m erab le  
t ra p s  and  sm all In s tru m e n ts  describ ing  
the  sounds m ade -by b irds, rooste rs, 
ducks, un im als, s te a m b o a t w histles, 
ra ilroad  tra in s, eRC. Also Im p erso n a­
tions of fum ous men.
B a th  T im es: Seth  Chilton Crocker of 
New Y ork  C ity, gen e ra l m anager of the 
3. C. C rocker P en  Co., which inanufac  
tu re s  th e  fam ous C rocker fo u n ta in  
pen, h a s  form ed a  p a rtn e rsh ip  w ith  
W allace  E. S haw  of th is  city  un d er th e  
firm  n am e  of th e  C rocker-Shaw  
and  h a s  leased  th e  John  O. Shaw sto re  
On F ro n t  s tre e t  an d  will ca rry  on the  
s ta t io n e ry  busin ess  so long conducted 
tit th e  s ta n d . Mr. C rocker has sp en t 
good p a r t  of his tim e fo r m any y ea rs  in 
M aine, H e  m arried  a  Rockland g irl and  
is ex trem e ly  fond of th is  sta te . Mr 
and  M rs. C rocker expect to m ake th eir 
hom e in B a th .
The b u sin ess  an d  professional men of 
B oeklund and  T hom aston  p lay  In 
T h o m asto n  n ex t T uesd ay  a fte rnoon  a t  
2.30 fo r th e  benefit of Knox hosp ita l 
an d  in c id en ta lly  th e  losing team  pays 
fo r  the  su p p e rs  for both  team s a t  th 
K nox hotel. The team s a re  not to  he 
m ade up  of c le rk s  o r employes, b u t 
rea l bo n a  fide b u siness and  professional 
m en, m ost of whom  were good m en In 
th e ir  day . In  add itio n  to supply ing  
th e  h o sp ita l w ith  som ething  In the  w ay 
o f fu n d s It Is no t Impossible th a t  the 
gam e m ay  be th e  jn ea n s  of fu rn ish ing  
som e su b jec ts. R ockland should sell I 
a  good de leg a tio n  of ro o ters  to su s ta in  
th e  co u rag e  of Its P a s t  M iste rs .
|  Men’s Balbriggan Underwear only 2^c
v Double-seated Pants
|  Men’s S ilk Embroidered Stockings 
100 doz.— worth double the price 2 Pairs for 25c 
Great Bargains in Men’s Suits and Pants
T h i s  S a l e  W ill L a s t  T w o  W e e k s
GUARANTEE CLOTHING & SHOE COMPANY 
3 6 0  MAIN STREET - - ROCKLAND
I EARLY and LATE PLANTS
F O R  S A L E
i t 'a lih a g u . Heil C abbage , C elery  
|  C a iilillo w er, T om atoes  
I S a lv ia* , l'aua ie* . Ia ih e lia  
I C hry«an tlie iiiu u i» , F u rg e t-u ie -n o t*  
I  P in k s , SUm Um, A ster* , Z in n ia s
EDWIN A. DEAN
? K O C K l.A M ) H IG H L A N D S
'  Greenhouse at Head ol Cedar St.
CLEARANCE SALE
Prices cat Id two on Trimmed 
Hats, Ribbons, Flowers, Etc.
Trimmed Hats, former price 85.00 to 8.00 
l i e d  n e e d  to  4 3  41)
Trimmed llats, former price 84 00 to 5.00 
K t-d u c e d  to  $ 2  1)8
Trimmed Hats, former price 83.00 to 4.00
l f e d u c e d  to  $ 1 .1 )8
Children's Trimmed Hats fur 41,1)8
Uutrimined Hats, 4 0 c ,  <M)c and O8c 
All Silk Ribbons in all colors, usually sold for 
35c 1035c a yard l f t c
Another lot of line Ribbon usually sold for 
35c and 50c- a yard,
R e d u c e d  to  2 5 c  
Flowers in all colors marked down from 50c 
and 75c to 2 5 c
Flowers that were 8100 and 1.50
R educed to  4t)c 
Others for (Jlle and i)8c—JUST OUe- 
11A1.F m e t .
L O O K  F O R
J. W . W A LK E R
P IA N O  T U N E R
O rder*  for a ll  w ork  iu  hi* liu e  m ay  
be loft> a s  u au a l, a t  T H IS  O E F K ’E
Come Early and get jonr Mllli 
nery far ThisSunim er and Next
CARRIE a 7 b A R N A R D
MAIN STREET, ROCKLAND 
Ol»ru4UK ULLEK-CuBB CO.
B a n g o r C om m ercial: The new tu r ­
b ine s te a m er  C am den which began her 
reg u la r  trip s  on th e  B oston-B angor ru n  
la s t  week ,is ca u sin g  some dam age  to 
floating  docks and  b o a ts  along the rlV':r 
a s  it goes by. O w ing to the trem endous 
su c tio n  and  sw ell w hich It kicks up  in 
p assin g , th e  docks on th e  river have 
su ffered  a  lit tle  since the  new steam er 
ren t on th e  rou te . A t H am pden  the 
f loa ting  dock  fo r the  ferry  which is 
held to g e th e r by la rg e  iron ch a in s  was 
b roken  a p a r t  as  if it had  been m ade of 
p a p e r  w hen the C am den w ent by the 
o th e r  day , an d  th ere  have been in ­
s ta n c e s  of th e  sain© kind a t  o ther 
p laces on the  river.
T he K nox C ounty  A utom obile Club 
will preaefcit the  follow ing p rogram  in 
onnee tlon  w ith  the  races a t  Knox 
P a rk  Ju ly  4: A utom obile pa rad e , a ll the  
a rs  in  the  c lu b ; a u to  sn ak e  tra il  con­
tes t, p rize $25; to u rin g  c a r  contest, fou r 
people in each  car, each c a r  to s to p  in 
f ro n t of g ra n d  stan d , a t  the end  of the 
ttrs t 1-2 mile, a ll a lig h t d rin k  a g lass  
of w a te r  each , re -e n te r  ca rs  and  finish 
race, p rize  $50; exh ib ition  w ith  lady 
d riv er, prize $25; C adillac  au to  race  b e ­
tw een a  R ockland c a r  and d r iv e r  and  
un ou t of town c a r  and  d riv er, prize 
$50; exh ib ition  race by eigh t e a rs , two 
Colum bia*. tw o Jack so n s, two C orbins 
and  tw o  S team ers. All au to  co n tes ts  
to  be betw een  h e a ts  of the horse  races.
T w enty -five y ea rs  ago  last week the 
s te a m er P enobscot m ade h er In itia l 
tr ip  on the Boston  an d  B an g o r route. 
Am ong the official* we And A. H.
H anscom  as  fre ig h t clerk. L a s t week 
the tu rb in e  s team sh ip  Cam den m ade its  
first trip  on the  sam e  route, an d  am ong  
those on board  w as th e  sam e Mr 
H anscom , now a s s is ta n t  to P re sid e n t 
A ustin . W h e th e r he rem em bered  th jit 
it  w as tb e  25th an n iv e rsary , o r not 
do not know, b u t the  fac t is in te re s tin g  
to note, especially  in view of th e  p ro ­
m otion. A no te  of reg re t h$ sounded 
in th is  connection  by old p a tro n s  of the  
line, w ho now m iss from  th e  v arious 
s team ers  p rac tica lly  all of th e  officials 
they  knew  and  liked so well 20 o r  £5 
y e a rs  ago. F ra n k  P ierce  a n d  C apt. 
E z ra  C u rtis  a re  ab o u t Uie on ly  s u r ­
vivors.
CHURCH NOTES
St. P e te r 's  C h u rch : Holy Coin 
m unlon  a t  7.30; m orn ing  p ray er, l ita n y  
and  serm on on "O bedience” a t  10.30 
evensong  a n d  serm o n  a t  7.30.
T here  will be a  bupltlsm  S unday  a f t  
ernoon a t  3 o 'clock and  Rev. W . 
e rnoon a t  3 o 'clock a lo n g  the shore  n e a r  
th e  L lttlefldld M em orial ch u rch , and  
R ev. W . W. C arv e r will p reach .
In  th e  C ongrega tiona l ch u rch  S unday  
C h ild ren 's  D ay  will bo observed  a t  10.30 
a. in., w ith  a p p ro p ria te  exercises. The 
p a s to r  will p reach  to the  boys 
g irls . E v en in g  serv ice  w ith  serm on a t 
7.15.
A t L ittlefie ld  M em orial church , Rock 
land . F r id a y  evening , C h ris tia n  E n 
d eav o r p ra y e r  m eeting  a t  7.30; S unday  
a t  10.30preachtng by  W . W. C arver, 
follow ed by S u n d ay  school a t  12 o 'clock. 
E v en in g  serv ice  a t  7 o 'clock. All a re  
co rd ia lly  Invited  to  these  services.
F i r s t  B a p tis t  C h u rch ; T he p as to r , 
W illiam  J. Day, will p reach  a t  10.30. 
su b jec t. “T he  L earned  Tongue." Bible 
school a t  12. J u n io r  C h ris tia n  E n d e a v ­
or a t  4. E v en ing  serv ice  a t  7.15. Rev. 
H. e>. K llborn , recen tly  come to W a r ­
ren, will p reach  In exchange  w ith  the  
p asto r .
All w orking  m en will be In te res ted  in 
and  helped by h ea rin g  Mr. S u tc liffe  
speak  on “Je su s  and  th is  T o llers” In the  
M ethodist ch u rch  on S un d ay  m orn ing  
a t  10.30. S a b b a th  school u t 12 o’clock. 
The E p w o rth  L eague m eeting  a t  6 p . m. 
u n d e r th e  d irec tion  of W illiam  M urray . 
In th e  m ain  aud ience room  a t  7.15 the  
p as to r  will tak e  fo r Ills su b jec t, "A 
S e rv an t G irl's  F o rg iv en ess ."  All w el­
come.
Harrington — Riikbmas— R ockland, J u n e  
37, a t  th e  F ir s t  B ap tist p arson szc , hy R ev. W. 
J . D ay, E ugene F . H arrington, o f  South T h om ­
aston , and Kthel l ( .  Shennan . o f  Rockland.
Pixncn—MoDonald— R ockland, J u n e  27 , by 
Rot. W . W . Carver, W . Frank P ierce, o f  V in a l­
haven, and Marv F . M oDonald, o f L ynn, M ass
BuLLivAN—SCANLIN-Roeklnnd, J u n e  28, a t  
St. Bernard's C atholic church , by R ev. J .  A . 
F lyn n , Jerem iah  R ichard Su llivan , o f  R ock ­
land, and Anna E lizabeth  S c a n lln .o f  T hom as­
ton.
MiRBJLb—Howaiig—R ockland , Ju n e  26, by 
R ev. J .  R . Q uint, L ester A . Louis M errill and  
E van gelin e  M„ daughter o f  Mr. and Mrs. R eu ­
ben H ow ard, both o f  South Hope.
K night—Rookbb—M alden, M ass., J u n o  20, 
by Rev Howard N . Brown o f  B oston. M ass , 
aseistad  by Rev ..I. Reid Hcannon.Ralpb N ew m an  
K n lg lit , or Deer Is le , and F lora  Rogers, o f  M al­
den MaBfl.
Hanscom—York—B oston, Mans., J u n e  19, 
Harry H. H anscom  and Harali I... dau gh ter o f  
Mr. and Mra. Joseph  York, both  or Rockland.
Morong—L in iiv —V inalhaven . J u n e  26, by 
R ev. 1. H . L idstone, Frederick  W illiam  M orong. 
J r .,  o f  C utler, and M aude Luutse L ibby, uf 
V inalhaven .
Portbr-M cCr ur—Brooklyn. N . Y ., J u n e  
22. In S t. M ichael's church, W illis K .| P orter, 
form erly o f  Rookland, and A nnie L ouise M c­
Crum.
PDcxn—Bsnbon—R ockland, J u n e2 7 ? > y  R ev.H. Q uint, Lee It. Dunn o f  M achlasport, and  M iss Em m a 8 . B enson, o f  Rockland.
Gr a y —Young— V inalhaven , J u n e  24. by L. 
W . 8 m lth , J . P .. A rthur D. Gray and Nora M. 
Y oung, both  o t  V inalhaven.
J onkh—Chommktt—A u gu sta , Juno 24. by 
Rev. G eorge B. N icho'son . H enry Neolev J o n es  
o f  Cam den and M iss Caro C ronim ett o f  W ater­
v ille .
FER R A LD  OUT OF IT .
W a lte r  J . F e rn a ld , th e  R epub lican  
cau cu s nom inee fo r c ity  m arsh a l, Is no  
longer a  can d id a te , h a v in g  tak e n  a  po­
s ition  a s  enfo rcem ent d ep u ty  u n d e r th e  
S tu rg is  law . Tho c an d id a tes  now  a re  
E d w ard  W. B erry  an d  W illiam  O. A b ­
bo tt. a lth o u g h  th ere  a re  ru m o rs  th a t  
sev era l o th e rs  m ay  enlter th e  field b e­
tw een now and  M onday n ig h t’s m eet­
ing.
Thl* is a ll based  on the a ssu m p tio n  
th a t  there  will be a  Jo in t co n v en tio n  
M onday n ig h t. T he Law  C o u rt h as  r e n ­
dered  no decision a s  yet, b u t  ono Is e x ­
pected a n y  m om ent, and  Ithe R ep u b li­
can s  feel th a t  It w ill be fav o ra b le  to 
them  d esp ite  th e  O pinion 's sn eers  a n d  
D em ocra tic  dlalm s to th e  con tra ry1.
P L E A S A N T  P O IN T .
W alte r  Y oung bus re tu rn ed  to Block 
Islund. H is  w ife und child  a re  to  re ­
m ain  In tow n  for a  while.
A cow belonging  to L este r S ta r r e t t  
gave b ir th  to th ree  calves recen tly . 
T hey a re  a ll a live  and  doing well.
Mr. C am pbell und fam ily  of New 
York have a rr iv ed  In tow n and a re  oc­
cupy ing  th e ir  hom e which they  p u r ­
chased of W illiam  Morse.
School In th is  d is tr ic t  closed F rid a y  
a f te r  a  p ro fitab le  term  of e ig h t w eeks, 
tu u g h t by M iss Belle M atth ew s ot 
T hom aston .
HO PE, W OBK, T H A N K FU L N E SS.
Uu th is jo u r  com fort when in Borrow, 
Hope, and expect a b rig h ter morrow, 
W hato 'er your s ta te  'tw ill lant no longer
Thun to  fulfil a  purpoMO good, 
je r , b e tter , »tro
C in a  cheerful mood.
W hen troublod, work to ai l another,
Some erring  Hiat4;r, w retched brother,
A hungry child, or dum b beast even
Forgetting  eelf in proffered love; 
Nothing tub lim er e a ith  or beav'u
Affords, the God in man to prove.
And ceaae to brood your triala over,
But try  vour bleasingH to dbcover,
Me thankfu l for w hato’er piNweMiou
Is precious to you, now today.
And on your m ind ita h tauty blazon,
Until ft golden* all life 's grey.
GKXA F .  G U A K T .
W orcester, Mass., June  3, *07.
A harxlacMQ? line of food* fo r V/ed- 
diiitf G ift?  a t  S p ea r *. 40S M ain s tre e t 
C ut Glus*. S tir lin g  Silver. Im p 
ChJnp, B rie-Jt-B rae, e tc .  m ake a  fiue 
aM<*rtment from  w hich fcj a<£^ct.
M erg—A ugusta , Ju n e  23, M rs. E lizabeth  
K alloch Mero, aged  nearly 84 y ea is .
LiNNKKIN—A p p leton , J u n e  22, Mrs. Ann  
L ib n ek in . aged 80 years. S m onths 23 days.
Wll-SON—Hpruce Head. South Ih o m a sto n  
Ju n e  27, Frances, daughter o f  Mr. and Mrs 
Jan ies W ilson , aged 10 m onths, 2 days.
Burkins—R ockland. Ju n e  26, Durenda, w idow  
o f  Hem an N. Perk ins, aged 75 years, 9 m on th s  
0 days.
Bin k k u —A u gu sta , Ju n e  26, Theodore M 
Bunker, o f  R ockland.
Hamhingtom—R ookland, Ju n e  24, Marv 
w idow  (>r Jerem iah  H arrington , aged  52 years
Agaus—Cam den, Ju u e  2 3 ,|B en ja m lu  F . A 
anis, aged about 65 years.
Nash—Rockland. J u n e  19, Alaada, w idow  o f  
Josep h  N asll. aged 60 years.
Sawyer— Deer Isle , J u u e  12, C apt. A dm iral 
G. Saw yer, aged  74 years.
Higgins—C am den, June 21, M elzer H ig g in s  
aged  35 vears.
R is e —Cam den, Ju n e  20, A delia  0 .  l tu s s ,a g u e  
77 years.
Closing Out Sale 
SUMMER MILLINERY
A lurgo  a s so r tm e n t o f T r im m ed  
H u ts , e tc ,, a t  v e ry  low p rices , a s  I 
am  go in g  o u t of bu sin ess .
T h e  sa le  to co n tin u e  u n til  th e  e n ­
tire  s to ck  is d isp o sed  of.
M . C. W h a rf  C ur pusses tho  door.
M rs* N. B. D u n to n
18 M E C H A N IC  S T R E E T
ClIPKMMkE’IOS
S a tis fac tio n  G u a ra n tie d .
i'U U SH  S P L IT T U iG  U E A U A tf lE S !
S ick , N ervoua or N e u r a lg ic  H eadache*  
Cured by S im p le  A u odyu e. «*
N o t h in g  1* m o r e  d i s t r e s s i n g  a n d  
w e a k e n in g  t h a n  a  h e a d a c h e .  I t  tukefe* 
a l l  th e  t u c k  o u t  o f  a n y o n e ,  a n d  d r lv e i  
t h e  s u f f e r e r  t o  a  d a r k e n e d  b *a l-ro o m  
s o  t h a t  w o r k  l i a s  t o  b e  n e g le c t e d .
A  25 Ct. b o t t le  o f  N e u r a lg i c  A n o d y n e  
w i l l  s a v e  m a n y  d a y s  o f  p a in  a n d  
w e a k n e s s ,  a s  It I s  g u a r a n t e e d  t o  cu r e  
o r  r e l ie v e  a n y  fo r m  o f  h e a d o c h o  o r  th e  
m o n e y  w i l l  b e  r e fu n d e d . I t  d if f e r s  
f r o m  o th e r  h e a d a c h e  r e m e d ie s ,  a s  i t  is  
u s e d  i n t e r n a l ly  a n d  e x t e r n a l ly ,  th u s  
r e a c h in g  th e  s o u r c e  o f  t h e  n e r v e  p a in s ,  
s t r e n g t h e n i n g  th e  w h o le  n e r v o u s  s y s ­
te m . a n d  a t  th e  s a m e  t im e  f in d in g  i t s  
w a y  lo c a l ly  t h r o u g h  th e  p o r e s  o f  th e  
s k in  to  ik e  a c h in g  t i s s u e s  a n d  th ro b *  
bi n g  n e r v e s .
N e u r a lf lj f i  A n o d y n e  Is  a l s o  I n v a lu a ­
b le  iu  r e l i e v in g  a n d  c u r in g  n e u r a lg i
THE HOT W AVE
HAS COME AT LAST
NOW IT IS  UP TO YOU
-------------------- TO COME TO THE---------------------
Boston Shoe Store
and T A K E  A D V A N T A G E  of the M AN Y  B A R G A IN S  
we are offering in Ludiea’ Misses* and C hildren’s
O xfordTiesandLow Shoes
Owing to the backward season we can save you F R O M  
F I F I ’Y C E N T S  T O  O N E  D O L L A R  A P A IR  on alm ost 
suy line. Special Notice—
id r h eMud<
und i s uld
by T b e  T w lt c h e l l - C h a m p -  
l la u d . M e.
The Superior “w “  $3 .00 , “
The Onyx “ •' $2 .00 , “
Vici Biucher “ “  $ 1 .4 9 , "
M any Bargains iu M isses* and C hildren’s
$ 2 .0 0  
$ 1 .4 0  
$ 1 .2 5
Fancy Dress
Shoes and Slippers
G R E E N  T R A D I N G  S T A M P S
ON ALL PURCHASES
Boston Shoe Store, St, Nicholas B uilding
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C H A P T E R  III .
P
H IL IP  descended  th e  s ta irs , n e  
w a s  a lm o st chok ing  now  from  
a n o th e r c au se  th a n  s tra n g u la ­
tion. Tile s team  p o u rin g  in 
through the f ra c tu re d  w indow  panes 
w as stifling  H e took  off h is  coat, first 
rem oving  f n in  a n  in n e r  p o ck et Die 
bund le  of le tte rs  found  u n d e r  M rs. A n­
to n ’s  pillow , an d  c a re fu lly  s tu ffed  the  
w orn  g a rm e n t in to  th e  la rg e s t cav ities. 
By th is  m eans he succeeded  som ew hat 
In s h u tt in g  o u t the  v ap o r a s  w ell a s  the  
lu rid  light th a t  s till  fla red  red  In th e  
b ack  y a rd .
T he  lig h tn in g  h ad  ceased  to ta lly , and 
th e  Im provised  b lind  p lu n g ed  th e  room  
In to  Im p en e trab le  d a rk n e ss . H e  felt 
h is  w ay  to  th e  s ta i r s  an d  found the 
caud le , w hich  he  re lig h te d . T h e  ra in  
b e n tin g  on th e  ro o fs  and  on th e  o u ter  
p a v e m e n ts  com bined  w ith  th e  w eird  
Bounds In th e  inclosed  y a rd  to  m oke a 
te r r ify in g  rack e t, b u t  i t  w as  no t likely 
t h a t  n you th  w ho  a ttr ib u te d  h is escape 
from  n lonthsom e d e a th , se lf  Inflicted, 
to  th e  d ire c t in te rp o sitio n  o f P ro v i­
d en ce  In h is  b eh a lf  w ou ld  y ie ld  to  any  
se n tim e n ta l fe a rs  on  th a t  nccouut. In ­
deed, n ltbough  q u ite  w eak  from  h u n ­
ger, he fe lt a n  u n a c co u n ta b le  e la tio n  of 
sp ir its , a  n ew  bo rn  d es ire  to  live and  
Ju s tify  h is  m o th e r 's  confidence In him, 
n sen se  of p ow er to  ach iev e  th a t  which 
h ith e r to  seem ed im possib le .
H e even  broke in to  a  d e su lto ry  w h is­
t lin g  ns he ben t o v e r  th e  h e a rth  and  
resu m ed  th e  lay in g  o f  th e  Are a b a n ­
doned  five m in u tes  e a rl ie r  w ith  such 
sud d en  soul w ea rin ess . T he  candle, 
too, b u rn ed  w ith  c h e ery  g lim m er, ns if 
p leased  w ith  the d isa p p e a ra n c e  o f its  
fo rm id ab le  com petito r. F o r tu n a te ly  he 
b a d  som e coal in th e  house—his ch ief 
su p p ly  w a s  s to red  in  a  sm all b in  n t th e  
o th er s id e  of the  y a rd , beyond the 
b u ria l p lace of th e  rag in g , s team in g  
m eteo r an d  co n seq u en tly  q u ite  u n ap ­
proachab le.
Soon th e  Are b u rn ed  m errily , nnd 
th e  coffee s ta ll k e e p e r 's  rec ip e  fo r 
us in g  coffee g ro u n d s w a s  p u t  in to  p rac ­
tice . r h i l lp  h ad  n e ith e r  su g a r  n o r  m ilk, 
b u t th e  ho t liq u id  sm elled  w ell, nnd 
b e  w a s  now  so co ld  an d  stiff nnd  he 
hnd su ch  a n  em pty  se n sa tio n  w h ere  he 
m ig h t h ave  w orn  a b e lt th a t  som e 
c ru s ts  of b read , so ften ed  by  Im m er­
s ion  in  th e  d a rk  com pound, earn ed  
k e e n er ap p rec ia tio n  th a n  w a s  ev er 
g iv en  In la te r  d a y s  to  th e  m o st costly  
d ish es  o f  fam ous r e s ta u ra n ts  y e t  u n ­
bu ilt.
A f te r  h e  h a d  e a te n  he  d ried  h is 
d a m p  g a rm e n ts  a n d  ch an g ed  h is  soak­
ed  boo ts for a  p a ir  so  w o rn  th a t  they  
scarce ly  held  to g e th e r, b u t  th e ir  d ry ­
n e ss  w a s  com fo rtin g . An odd feeling  
o f co n ten tm en t, la rg e ly  Induced by  the 
g ra te fu l  h e a t  of th e  fire, ren d e red  his 
ac tio n s  leisu rely . Q u ite  h a lf  an  hour 
e lap sed  b e fo re  he th o u g h t of peeping  
th ro u g h  th e  b ack  w in d o w  to  a sce rta in  
th e  p ro g re ss  o f  e x te rn a l  even ts. T h e  
ra in  w a s  n o t now  p e ltin g  dow n w ith  
a b n o rm a l fu ry . I t  w a s  s till  falling , b u t 
w ith  th e  q u ie t p e rs is te n c e  th a t  m ark s  
—in L ondon p a rla n c e —"a  g enu ine  w e t 
d a y .” T h e  s team  h ad  a lm o st van ished . 
W h en  h e  rem oved  h is  co a t from  the 
b ro k en  p an es  he s a w  w ith  su rp rise  
t h a t  th e  flagstones in th e  y a rd  w ere 
d ry  w ith in  a circ le  o f tw o  fee t a round  
th e  hole m ad e  by  th e  m eteor. Such 
d ro p s  a s  fell w ith in  th a t  a re a  w ere  in­
s ta n t ly  o b lite ra ted , and  tin y  je ts  of 
v a p o r  from  th e  hole Itse lf  b e tra y e d  th e  
p resen ce  o f th e  fiery o b jec t beneath . 
H is  boy ish  c u rio s ity  be ing  thoroughly  
a ro u sed , he d rew  a n  old sack  over his 
b ead  n nd  shou lders, un locked a  door 
w h ich  led in to  th e  y a rd  from  a tin y  
scu lle ry  nnd cau tio u s ly  npproached  th e  
p lace  w h e re  th e  m eteo r had  p low ed Its 
w a y  In to  th e  g round. T he s tones w ere 
l it te re d  w ith  d e b ris , b u t  th e  velocity  of 
th e  h eav y  m ass  h a d  b een  so  g re a t  th a t  
n c o m p ara tiv e ly  c lean  c u t  w a s  m ade 
th ro u g h  th e  p av em en t.
T h e  a ir  w as w arm  w ith  th e  hot 
b re a th  o f a n  oven, a n d  It w a s  a s  m uch 
a s  P h ilip  could b e a r  w hen  he s tood on 
th e  b r in k  o f the  hole  an d  peeped in. 
A t a  good dep th , n ea rly  h a lf  h is  ow n 
h e ig h t he e s tim a te d , he saw  a round 
b a ll firm ly  Im bedded  in  th e  e a rth . It 
w a s  d u lly  red, w ith  its  s u rfa c e  all 
c ra c k s  a n d  f issu res a s  th e  re su lt  o f  the  
w a te r  p o u red  o n to . It. M uch la rg e r 
th a n  a  football, i t  seem ed  to  him  ut 
f irs t  s ig h t to  be th e  u u g ry  eye of som e 
colossul dem on g la r in g  up  a t  him  from  
a  d a rk  socket. B u t th e  boy w as a b ­
so lu te ly  a s tra n g e r  to  fea r , l i e  pro­
cured th e  han d le  o f  a  m op an d  prodded  
th o  m eteo r w itli It. T h e  s u rfa c e  fe lt 
b a rd  a n d  b rittle . L a rg e  sec tio n s  broke 
a w a y , th ough  th ey  d id  n o t crum ble, 
a n d  he  received  u s h a rp  rem in d er of 
th e  po tency  of tho h e a t s till  s to red  be­
low  w h en  th e  wood b u rs t  in to  sud d en  
flame.
T h is  ended  h is in v es tig a tio n s  fo r  the  
n ig h t  l ie  used  th e  su ck in g  to  block 
up  th e  w indow , rep len ish ed  th e  fire, 
s e t h is  co a t to d ry  a n d  d ru g g ed  h is 
m a ttre s s  from  tho bedroom  to  th e 'f ro u t  
of th e  fire. T ho w a rm th  w ith in  an d  
w ith o u t  th e  ho u se  b ad  m ade  him  in to l­
e rab ly  digjwsy, an d  he fell a s leep  w hile  
m u rm u rin g  h is p ray o rs , a p rac tic e  
ubuudoucd  s ince  th e  h o u r  of h is  m o th ­
e r ’s d ea th .
In  rea lity  P h ilip  was u n d erg o in g  a 
novel so rt  of T u rk ish  b a th , a n d  the 
p e rsp ira tio n  induced  th ereb y  p ro b ab ly
sav ed  him  from  a d a n g e ro u s  cold. l i e  
s le p t long a n d  sound ly . T h e re  w a s  no 
need  to  a tte n d  to  th e  fire. L ong e re  
tlie  coal in th e  g ra te  w a s  ex h a u ste d  
th e  p resen ce  o f th e  m ete o r hnd p en e ­
tra te d  tlie  s u rro u n d in g  e a rth , nnd  th e  
house w a s  f a r  ab o v e  its  no rm al te m ­
p e ra tu re  w h en  he aw oke .
T he  su n  hnd r isen  In a c loud less sky. 
A lovely s p rin g  m o rn in g  hnd su cceed ­
ed a n ig h t o f gloom  n nd  d isa s te r , nnd 
tlie first sou n d  th a t  g ree te d  h is  w o n ­
d e rin g  e a rs  w a s  th e  tw itte r in g  o f the  
busy  s p a rro w s  on th e  housetops. Of 
course  h e  ow ned  n e ith e r  clock n o r 
w atch . T h e se  a rtic le s , w ith  m any o th ­
ers. w ere  rep re se n te d  by  a  bu n d le  of 
p aw n  tic k e ts  s tu ffed  In to  one o f  th e  
envelopes o f  h is  m o th e r’s p a c k e t o f 
le tte rs . B u t th e  ex p e rien ce  o f even n 
few  w eeks hnd ta u g h t  him  rough ly  
how  to e s tim a te  tim e  by th e  sun , and 
he g uessed  th e  h o u r to  b e  8 o 'c lock  or 
theren  bou ts.
H is  first th o u g h t w a s  o f th e  m eteor.
H is  to ile t w ns tlin t o f  p rim ev al m an. 
being  a m ere m n tte f  o f  r is in g  nnd 
s tre tc h in g  h is stiff lim bs. W hile lac­
in g  his boots he no ticed  th a t  th e  floor 
w as lit te re d  w ith  tin y  w h ite  specks, 
th e  la rg e s t o f w h ich  w ns no t b igger 
th a n  a g ra in  o f  b ird  seed . T h ese  w ere 
th e  p a rtic le s  w hich  s h o t  th ro u g h  th e  
broken w indow  d u r in g  tlie  p rev ious 
n ight. H e picked  up  a few  an d  e x ­
am ined  th em . T hey  w ere  h a rd , cold 
to  the  touch  a n d  a du ll w h ite  color.
On e n te r in g  th e  y a rd  he saw  h u n ­
d red s  of th ese  q u e e r li t t le  rough  peb­
bles, m an y  o f th em  ns  larg e  ns peas, 
som e th e  size  o f m arb le s  an d  a  few  
bigger ones. T hey  h ad  ev id en tly  
flown on  nil sides, b u t, en co u n te rin g  
lofty  w alls , sa v e  w h ere  th ey  fo rced  n 
w ay  th ro u g h  th e  th in  g lass of th e  
w indow , h ad  fa llen  back  to  th e  ground . 
In te rsp e rse d  w ith  th em  he fo und  
pieces o f b ro k en  s to n e  a n d  Jagged 
lum ps o f m a te ria l th a t  looked a n d  fe lt 
like  Iron.
B y tills  tim e  th e  m e te o r  Itse lf h ad  
cooled sufficien tly  to  rev ea l th e  n a tu re  
of Its o u te r  c ru s t. I t  a p p e are d  to  be 
an  am a lg am  o f  th e  d a rk  lron llke  m in ­
e ra l an d  th e  w h ite  pebb les. T h ro u g h  
one deep  f issu re  he cou ld  s till see th e  
fiery h e a rt  o f  th e  th in g , n nd  he Im­
a g in ed  th a t  w hen th e  In te rn a l h e a t 
h ad  q u ite  ex h a u ste d  itse lf  th e  g re a t  
ball w ou ld  easily  b rea k  Into pieces, 
fo r  it w ns ren t In a ll d irec tio n s .
I l l s  first e x c lam atio n  w a s  one of 
th an k fu ln ess .
"1 am  jo lly  g lad  th a t  tilin g  d id n 't  fall 
on my h ead ,"  he sa id  a loud , fo rg e ttin g
CATARRH
th a t Catarrh of the nose and th ro at can be cured. 
1 am furnishing patients through druggists, small 
free Trial Boxes of Dr. Shoop’s Catarrh Cure. 
I do this because I am so certain, th a t Dr. Shoop's 
Catarrh Cure will bring actual substantial help. 
Nothing certainly, is so convincing as a  physical 
test of any article of real, genuine merit. But th a t 
article must possess true m erit, else the test will 
condemn, ra the r than advance it. Dr. Shoop’s 
Catarrh Cure is a  snow white, healing antiseptic 
balm, put up In beautiful nickel capped glass Jurs 
a t 50c. Such soothing agents as Gil Eucalyptus. 
Thymol, Menthol, etc., are incorporated into a  
velvety, cream like Petrolatum , imported by Dr. 
Shoop from Europe. If Catarrh of the nose and 
throat has extended to  the stomach, then by all 
means also use internally, Dr. Shoop's Restorutive. 
Stomach distress, a  lack of general strength, 
bloating, belching, biliousness, bad taste, etc. 
surely call for Dr. Shoop’s Restorative.
For uncomplicated catarrh only of the nose and 
throat nothing else, however, need be Uaed but
Dr. Shoop’s 
Catarrh Cure
TITUS & HILLS, ROCKLAND.
BEST FOR THE 
BOWELS
I f  y ou  h a v e n 't  a  r e g u la r ,  h e a l th y  m o v e m e n t o f  th e  
b o w els  e v e r y  d a y  , y o u ’re  U l o r  w i l l  b e . K ee p  y o u r 
b o w els  o p e n , a u d  he w ell. F o rc e , lu  t h e  s h a p e  of 
V io le n t p h y s ic  o r  p i l l  p o is o n ,  i s  d s u g e ro u s .  T h e  
s m o o th e s t ,  e a s i e s t ,  m o s t  p e r f e c t  w ay  e f  k e e p in g  
th o  bow el*  c le a r  a u d  c le a n  i s  to  ta k e
CANDY  
C A TH A R TIO
EAT 'EM LIKE CANDY
P I . M . m ,  p a l a t a b l e ,  P o t e n t .  T a s t e  f lo o d , Do 
U ood. N o v e r  S i c k e n ,  W e a k e n  o r  O ripei h). U  a n d  
M  c o n ta  p e r  b o a . W r i t e  f o r  f r e e  a a u ip lo , a u d  book­
l e t  o a  h e a l th .  A d d rn e e  ,33
Sterling Remedy Compeer, Chicago ar New Tor*.
KEEP YOUR BLOOD OLEAN
W . S. SHOREY . .
BOOK B IN D E R .
(lath, Me.
THE O R IG IN A L L A X A T IV I COUGH GYRUS
KENNEDY’S LAXATIVE  
CONTAINING HONEY AND TAR
F O L E T S H O N E IM IA R
C ure*  Coldei P rev en t*  Pnuum unia
T h e  C o u rie r-G aze tte  goes in to  a 
la rg e r  n u m b er  of fam ilie s  in  K nox 
co u n ty  th a n  an y  o th e r  i«#per pub lished
THE BREAD! IT H A T h K E E P S  THE  
■ FA M IL Y  H EALTH Y
is a treasuie no one can afford to be without 
it is made light here. Once used it becomet 
u luxury that you wont dispense with. No 
more dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tiled iceliugs! Give it a 
rial is all we ask.
T E L E P H O N E  45-11
C .E . R ISIN G
R o c k la n d , M a in e .
" /  am  jolly  iila d  fh o t thing d idn 't fa ll  
on m y h e a d .”
th n t had  Its a d v e n t  b een  d e lay ed  a 
second o r tw o  th e  p rec ise  loca lity  se­
lected  fo r  its  im p a c t w ou ld  no t have 
m a tte re d  m u ch  to  him .
“ I w o n d er w h a t  it  is ,"  he w e n t on. 
“ Is  it  w o rth  a n y th in g ?  P e rh a p s  If I 
d ig  It o u t I tuny  be a b le  to  sell i t  n s  a 
c u rio s ity .”
A m o m en t’s  reflection  to ld  h im , h o w ­
ever, th a t  he w ou ld  no t be a b le  to  d is­
in te r  I t th a t  d ay , even  if  he possessed  
th e  re q u is ite  im p lem en ts . On its  lo w er 
s ide  i t  w n s p ro b ab ly  s till  red  h o t  
T h ro u g h  th e  so les o f  h is  boots, b ro k en  
ns th ey  w ere , he could  e a sily  feel th e  
h e a t  o f  th e  g round , so th e  e x p e rim e n t 
m u s t  lie d e fe rre d  fo r  tw e n ty -fo u r  
h ours, p e rh n p s  longer. A t a n y  ra te , 
he w a s  s u re  th a t  h is  m y ste rio u s  v is ­
i to r  rep re se n te d  a  rea liz a b le  a sse t, an d  
th e  k n o w led g e  g ave  h im  a  su d d e n  d is ­
ta s te  fo r  coffee g ro u n d s  n nd  s ta le  
c ru s ts . H e  reso lved  to  sp e n d  ills re ­
m a in in g  th re e  h a lfp e n c e  on  a b re a k ­
f a s t  a n d  n t th e  sam e  tim e  m ake  som e 
g u a rd e d  in q u ir ie s  ns to  th e  n a tu re  
an d  possib le  c a sh  v a lu e  o f  th e  m eteor 
Itse lf. E v id e n tly  its  fa ll h ad  a ttra c te d  
no p u b lic  a tte n tio n . T h e  fu ry  o f th e  
e le m e n ts  a n d  th e  su b se q u e n t h e n ry  
ra in  w e re  e ffec tua l s a fe g u a rd s  in  tills  
respec t, a u d  Jo h n so n ’s  M ew s, m ark ed  
o u t fo r  d em o litio n  a  fo r tn ig h t  Inter, 
w e re  p rac tic a lly  d e se r ted  now  d ay  au d  
n ig h t.
P h ilip  d id  n o t th en  k n o w  th n t  L o n ­
don h a d  a lre a d y  m uch  to  ta lk  a b o u t In 
th e  reco rd ed  in c id e n ts  of th e  tw o  
s to rm s. T h e  m o rn in g  n e w sp a p e rs  w ere  
h y s te r ic a l w ith  h e a d lin e s  an n o u n cin g  
fires, co llap se  of bu ild in g s, s tr e e t  acci­
d e n ts  a n d  lam e n ta b le  loss of life  In a ll 
p a r t s  of th e  m etropolis . A s th e  d ay  
w o re  a n d  fu ll  d e ta ils  c a m e  to  h an d  th e  
l is t  o f  m ish a p s  w o u ld  be doubled, 
w h ile  sc ien tific  o b se rv e rs  w ou ld  begin 
a  n in e  d a y s ’ w ra n g le  in  th e  e ffo rt to 
d e te rm in e  tlie  p rec ise  re a so n  w hy  th e  
e le c tric a l d is tu rb a n c e  sh o u ld  h a v e  been 
w holly  confined  to  th e  m etro p o litan  
n rea . P h ilip  A nson, a  rag g e d  boy of 
fifteen , re s id in g  in a  d e so la te  nook of 
th e  m o st d ish ev e led  d is t r ic t  In th e  E a s t  
E n d , p o ssessed  th e  v e ry  g en esis  o f th e  
m y ste ry , y e t  th o  w eb  o f f a te  w a s  d e s­
t in e d  to  w e a v e  a  spell th a t  w ou ld  d e f t ­
ly  c lose h is  lips.
M eanw hile  he  w a n te d  h is  b rea k fa s t, 
n e  g a th e re d  th ir ty  f a i r  sized, w h ite  
p ebb les a n d  a  few  ja g g e d  lum ps of the  
Ironlike m a te ria l. T h ese  h e  w rap p ed  lu 
a  p iece  of n e w sp a p e r, s c re w ed  up  th e  
sm all p a c k ag e  t ig h tly  n n d  p laced  it  in 
h is  tro u s e rs ’ pocket. T h in k in g  deeply  
a b o u t th e  aw eso m e  in c id e n ts  o f th e  
p rev io u s  n ig h t, ho  d o n n ed  h is  c o a t a n d  
d id  n o t n o tice  th o  p a c k e t  o f le t te r s  
ly ing  in  th e  ch a ir. N ev er befo re  had  
th e se  d o cu m en ts  le f t  h is  possession. 
T he door w a s  locked n nd  th e  key In his 
p o ck et b e fo re  h e  m issed  th e m .' I t  w ns 
In h is  m in d  to  tu rn  buck. In  a n o th e r 
second he w ou ld  h av e  obeyed  th e  Im ­
p u lse  h nd  n o t a  m ig h ty  g u s t  o f w ind  
sw e p t th ro u g h  th e  y a rd  a n d  ea rr ie d  his 
ta t te r e d  e u p ^ lu to  th e  p assag e . T h a t 
s e tt le d  it. P h ilip  r a n  a f te r  his head- 
g e a r  an d  so w as b low n  Into 11 s tru n g e  
sea  of ev en ts .
“T hey  a re  q u ite  s a fe  th e re ,"  he 
th ough t. “ In  any  ease , i t  w ill be b est 
no t to  c a rry  th em  a b o u t lu  fu tu re . 
T hey g e t so  f ra y e d , a n d  som e duy 1 
m ay  w a n t th em ."
E m e rg in g  from  th e  h av en  of th e  
M ews, he fo u n d  th e  u n tid y  life  of th e  
M ile E n d  ro ad  ed d y in g  lu re s tle s s  con­
fusion  th ro u g h  a gale. Tho g au n t, high 
w alls  su rro u n d in g  his seclu d ed  d w e ll­
ing h ad  sh e lte re d  hint fro m  tlie b lu s te r­
ing  M arch w in d  th a t  w a s  now  d ry in g  
th e  s tre e ts  a u d  c re a tin g  m uch  ill tem ­
p e r in th e  h e a r ts  of c a rte rs ,  s ta l l  o w n ­
e rs  an d  g irls  w ith  la rg e  h a ts  ad d  fu ll 
skints. In  u w ord, e v e ry th in g  th a t  
cauld  be flapped o r  sh a k en  or rud ely  
sw ep t a n y w h e re  ou t o f its  r ig h tfu l 
p lace w as d e a lt  w ith  accord ing ly . In  
one in s ta n c e  u heavy  ta rp a u lin  w as 
lif te d  c lean  off a w agon  an d  neatly, 
lodged o v er th e  head s  of th e  d r iv e r  and  
h o rses  of a p a ss in g  om nibus. They 
w ere  not e x tr ica te d  from  its  close e m ­
b race  w ith o u t som e difficu lty  au d  a 
g re a t  q u a n tity  of sev ere  y e t co g en t re ­
m ark s  hy tlie w agoner a n d  the d riv er, 
assisted by th e  bus c o n d u c to r au d  va­
rio u s  passen g ers .
P h ilip  luught-d heu rtlly  fo r  th e  ffint 
tim e  s ince  h is  m o th e r 's  d e a th . Ho 
w a ited  un til th e  d riv e r  a n d  th e  way- 
o n er h ad  ex ch an g ed  th e i r  fu or well co m ­
p lim en ts ; th en  he m ade  off brisk ly  to ­
w ard  uu  e s ta b lish m en t w here  thooo 
h a lfp en ce  w ou ld  p u rch a se  a  cop  of 
ootfee au d  a  bun.
In  te n  m in u te s  h e  fe lt m uch  re f r e s h ­
ed, a u d  h is  busy  m ind rev e r te d  to  th e  
m y ste rio u s  p ack ag e  ho c a rr ie d . T h in k ­
ing  i t  b es t to  seek  th e  counsel o f  uu  
o ld er head , h e  w e n t to  O’B rien ’s shop. 
T he  old m an  w as ta k in g  d ow n th e  
sh u tte rs  a u d  fo und  th e  ta s k  none too 
easy . W ith o u t a  w ord  i 'h i l ip  helped  
him . au d  soon th e  p en s io n e r w us w :y 
in g  h is  sp e c ta c le s  In th e  s h e lte r  o f tlie  
shop.
"1 diinno  w lia t th e  w e a th e r  is corn in ' 
to u t a il u t a it .” ha g ru m b led . “ L ust 
n ig h t w as like  the  tu k iu ’ uv th e  I ted an  
a n ’ th is  m o ru iu ' rem in d s  m e ttv ero.ssiu’ 
th e  bay o’ B iscay ."
“ I t  ce rta in ly  w as u feu rfu l th u n d e r ­
storm," sa id  Philip .
“ F uix . boy. th a t 's  u th ru e  w ord. I t 
wus ju s t  like  ou ld  tim es in th e  h ills  
in Iu jia , w h ere  th e  d iv il h itn se lf  ho lds 
court sonic n ig h ts . B u t w h u t's  th o  
m a tte r?  D id n 't  you g e t  th a t  jo b ?”
i 'h i l ip  lau g h ed  ag a in . “ I am  u o t 
su re  y e t,"  he rep lied , "i reu liy  eum e 
in to  ask  you w h a t th is  is .”
W ith  his hand  I11 h is po ck et, he hnd 
u n tw is te d  th e  p a p e r  nnd tak e n  o u t n 
w h ite  pebble, w h ich  he now  hnnded 
to  O 'B rien .
T he  old m an took It, sm e lt it  nnd  a d ­
ju s te d  hlR g la sse s  fo r  a c ritic a l ex am ­
ination.
" I t  a in 't  n ln m .” h e  announced .
“No. I th in k  n o t."
“ A n ' It n in 't g lass .”
" P ro b a b ly  n o t."
“ W h ere  did y e r  g e t It?"
“I found  it  ly in g  on  tlie  p a v e m e n t.”
O 'B rien  s c ra tch e d  h is  h ead . " 'T i s  
a q iia re  looking  o b je c ’, an y h o w . W liat 
good Is It?"
“ I c an n o t tell yon# 1 th o u g h t th a t 
possib ly  It m ig h t hnve som e v a lu e ."
“ W h a tl A sc ra p  o f  w h ite  sh to n e  like 
th a t.  A rrali. w h a t’s  com e o t o r  ye?"
“ T here  Is no h a rm  in ask in g , is th ere?  
Som e one sh o u ld  b e  a b le  to  te ll mp 
w h n t It Is m ad e  o f.”
P h ilip  from  ills sm a ll s to re  o f p h y s i­
cal g eography  k n ew  th a t  m e te o rs  w ere  
a rtic le s  of su ffic ien t r a r i ty  to  a t t r a c t  
a tte n tio n , nnd  lie w a s  ten n c lo u s  w ith a l.
“ I suppose t h a t  a je w e le r  w ou ld  be 
th e  b es t m an  to  ju d g e . H e  m u s t  u n ­
d e rs ta n d  a b o u t s to n e s ,"  h e  w e n t on.
"M aybe. B u t I d o n 't  see w h a t 's  th e  
use. 'T is  a  sh e e r  w a s te  o f  tim e. B u t 
if  y 're  se t on Iln d ln ’ o u t go to  a big 
m an. T h ese  G e rm a n  J e w s  ro u n d  ab o u t 
h e re  a re  o tn ad h n n n s. T h ey  d o n 't  know  
a  w a tc h  from  a clock, a n ' if th ey  did 
th ey 'd  ch n te  ye.”
“ I n ev er th o u g h t o f  th a t ,  y e t I oug h t 
to  k now  by tills  tim e . T h n n k  you. 1 
w ill go in to  th e  c ity .”
H e  took th e  pebb le , w h ich  h e  p laced 
In h is  w a is tc o a t  pocket. W alk in g  
brisk ly , he tra v e rs e d  som e p a r t  o f the  
so rro w fu l Jo u rn ey  o f b a re ly  tw elve  
ho u rs  ea rlie r. W h a t  h ad  h ap p en ed  to 
ch an g e  h is m ood h e  d id  n o t k uow  and  
scarce ly  tro u b le d  to  Inqu ire . L as t 
n ig h t he h u r rie d  th ro u g h  th ese  s tre e ts  
lu n fren z ied  q u e s t fo r  d e a th . N ow he 
s tro d e  a long  fu ll o f hope, jo y o u s  in th e  
confidence o f life  a n d  y o u th . H is  one 
d o m in an t th o u g h t w a s  th a t  h is  m o th er 
h ad  p ro tec ted  him , h a d  sn a tc h e d  him 
from  th e  d a rk  g a te  o f  e te rn ity . Oddly 
enough, he la id  f a r  m ore  s tr e s s  on his 
escape  from  th e  m eteo r th a n  on th e  
acc id en t t h a t  p rev e n te d  h is  c o n te m ­
p lated  su icide. T h is  h itte r  Idea had  
v an ish ed  w ith  tho  m ad n e ss  th n t  in d u c ­
ed  it. P h ilip  w a s  sa u e  ag a in , m orally  
an d  m en ta lly . H e  w a s  keen ly  a n x io u s  
to Ju s tify  his m o th e r 's  t r u s t  in  him. 
T h e  b lu ste rin g  w in d , a n n o y in g  to  m ost 
w a y fa re rs , on ly  a ro u se d  lu  h im  a  sp ir it  
o f res is tan ce , o f  fo rt itu d e . H e  b re a s t­
ed  i t  so m an fu lly  th a t  w h en  a t  la s t  he 
p au sed  a t  th e  do o r o f  a  g re a t  jew e lry  
e s ta b lish m en t in  L u d g a te  H ill h is  face 
w a s  flushed  a n d  h is  m a n n e r  e a g e r  and  
an im a ted .
H e  opened  th e  door, b u t  w a s  rudely  
b ro u g h t h ack  to  a  sen se  o f  h is  s u r ­
ro u n d in g s by th e  su sp ic io u s  q u estion  
o f a  sh o p w a lk er:
“ Now , boy, w h a t  do  y ou  w a n t  h e re ? ”
T h e  u nconscious  s tr e s s  in  th e  m an 's  
w o rd s  w a s  c e rta in ly  bo rn e  o u t  by the  
c o n tra s t  b e tw een  P h ilip , a social p u rlah  
in  a tt i re ,  an d  th e  w e a lth  o f  gold  au d  
p rec ious s to n es  c u t  off from  him  by 
p an es  o f  th ick  g la s s  an d  iro n  bars. 
W h a t, indeed , d id  th is  o u tc a s t  w a n t 
th e re ?
C onfused  by  th e  su d d en  d e m a n d  and 
no  less by  Its  com plete  obv iousness, 
P h ilip  flushed  n nd  s ta m m e re d :
“ I —e r —only  w ish ed  to  o b ta in  som e 
In fo rm a tio n , s ir ,” h e  an sw ered .
L ik e  a ll o th ers , th e  sh o p m an  w ns 
am azed  by th e  d iffe rence  b e tw een  th e  
boy’s  m an n e rs  a n d  h is ap p earan ce .
“ In fo rm a tio n ? ” h e  rep e a ted  in his 
su rp rise . “W h n t In fo rm a tio n  can  w e 
g ive you?”
T h e  w e a lth  o f  th e  firm  o p pressed  
th is  m an . H e  cou ld  on ly  sp e ak  in ac­
cen ts  o f  a d u la tio n  w h ere  th e  shop  w as 
concerned .
P h ilip  p roduced  h is  w h ite  pebble.
“ W h a t is th is? ” he  said .
T h e  d ire c tn e s s  c f  th e  q u e ry  ag a in  
took  h is h e a re r  a b a ck . W ith o u t 1 
w ord, he b en t a n d  e x am in ed  th e  stone. 
P ro fess io n a l iu s t lu c t  m u ste re d  a ll o th ­
e r  co n sid e ra tio n s.
"Y ou m u st upp ly  to  th a t  d e p a r t­
m en t."  l i e  m a je s tic a lly  w av ed  his 
h a n d  to w a rd  a  s id e  co u n ter. P h ilip  
obeyed s ile n tly  a n d  a p p ro ach ed  a 
sm all, e lderly  p erso n ag e , a  m an  w ith  
c lever, k in d ly  eyes, w ho  w us su b m it­
t in g  to  m icroscop ical ex a m in a tio n  a 
n u m b er o f  tiny  s to n e s  sp re a d  o u t on a 
cham ois  leu th e r fo ld in g  case . H e 
qu ietly  rem oved  th e  case  w h en  his 
g lance  res ted  on  th e  boy.
“ W ell?" lie sa id  b lan k ly , w o n d erin g  
w h y  on e a r th  th e  sk illed  sh o p w alk er 
h a d  se n t such  a d is re p u ta b le  u rch in  to 
h im . P h ilip  w a s  now  q u ite  co llected  
lu  h is  w its. l i e  he ld  o u t th e  pebble, 
w ith  a  m ore d e ta ile d  s ta te u ie u t.
“ I fo u n d  th is ,” h e  sa id . “ I th o u g h t 
th a t  i t  m igh t be vuiuuble , a n d  u friend  
a d v ise d  m e to  b r in g  It here. WHi you 
k in d ly  tell m e w h a t  It is?”
T h e  m an  b eh ind  th e  c o u n te r  s ta red  
a t  him  fo r a  m om ent, b u t he reached  
o v e r  fo r  th e  sto n e . W ith o u t a  w ord  he 
p laced  it b eu e u th  th e  m icroscope aud  
g ave  it a very  b rie f  ex a m in a tio n . T hen  
be p ressed  it a g a in s t  h is  cheek .
“ W here  d id  you g e t It?” he  asked .
“ I fo u n d  it where i t  hud  fa llen  on the 
p a v em en t.”
“ A re you su re?”
“ Q uite  su re .”
“B trm ige!" w as tho  m u tte re d  com ­
m ent, nnd I'liHIp began  to  u n d e rs ta n d  
th a t  his m eteo r p o ssessed  a ttr ib u te s  
h ith e r to  u u siisp fe ted .
“ Hut w liu t is i t? "  be In q u ired  u f te r  a 
pause.
“ A m eteo ric  d iam o n d ."
“ A m eteorie  d iam o n d ?"
••Yes.”
“ Is  X w o rth  m u ck ?"
“ A g reu t deal. P ro b a b ly  som e h u n ­
d red s  of iioum ls."
P h ilip  fe lt h is  fac e  g ro w in g  pale. 
Tltut d irty -w h ite , sm all s to n e  w srtli 
h u n d red s  o f pounds! Yet in h is  pockut 
he had  tw e n ty -n in e  o th e r  specim ens, 
m any  of them  m uch la rg e r  th an  tho 
one chosen  h ap h a za rd  for iu speetion , 
and  in tlie back  y a rd  of b is  ten e m e n t 
lay  h eap s  o f them . sc a t te re d  a b o u t th e  
p a v e m e n t like hui'.- :u :us a f te r  a show ­
er, w hile tiie  u ie le ■>•• f w as a  com-
p a c t  tnnss of them . , oem ne som e­
w h a t f a in t  nnd  lean ed  n . i ln s t  th e  g lass 
c ase  th a t  su rm o u n ted  tlie  coun ter.
“ Is t h a t  rea lly  tru e ? "  w as a ll th a t  h e  
could say.
T lie e x p e rt  v a lu e r of d iam o n d s sm il­
ed. H is  first Im pulse  w ns to  sen d  fo r 
th e  police, lint he k n ew  th a t  m eteo ric  
d iam o n d s did fa il to  e a ftli  occasionally , 
au d  he believed  tlie  bo y 's  s to ry . M ore­
over. tlie  th in g  w ns such  a r a r i ty  nnd 
o f  such va lu e  th a t  tlie  ho lder m u st be 
fu lly  ab le  to  a cco u n t fo r Its possession  
b efo re  lie could  d isp o se  o f It. So his 
to n e  w as n o t u n k in d ly  ns  be rep lied :
“ I t  Is q u ite  tru e , b u t If you w a n t to 
n seertn in  Its e x a c t  v a lu e  you should 
go to  a H a tto n  G ard en  m erc h a n t, nnd 
lie, m ost p rob ab ly , w ould m nke you a 
fa i r  offer. I t  lias to  be c u t  nnd  polish 
ed. you know , b e fo re  i t  becom es sa l­
ab le, an d  1 m u st w a rn  you th a t  m ost 
rig id  Inquiry  w ill be m ad e  ns to  how  
It cam e in to  y o u r h a n d s .”
“ I t  fell from  heav en !"  w ns tlie  w hol­
ly u n ex p ected  an sw er, fo r r h i l lp  w ns 
sh ak en  and  h a rd ly  m a s te r  o f Ills fac ­
ulties.
“ Yes, yes, I know . P erso n a lly , I b e ­
lieve yon o r  you w ould  lie In custody  
n t tills m om ent. T a k e  It to  M essrs. 
Isa n e s te in  & Co., H a tto n  G ard en . Say 
I s e n t  y o u —Mr. W ilson  Is m y n am e-- 
n n d  m nke y o u r b e s t  te rm s  w ith  Mr. 
Isan este in . H e  w ill t re a t  you q u ite  
fa ir ly . B ut, aga in , be su re  nnd te ll tlie  
tru th , ns lie w ill In v es tig a te  y o u r  s to ry  
fu lly  befo re  he Is sa tisfied  ns to  its 
accuracy."
Philip , w a lk in g  th ro u g h  d rea m la n d , 
q u itte d  th e  shop. H e  m ingled  w ith  th e  
Jo stlin g  crow d nnd d r if te d  Into F a r ­
r in g to n  road .
"A  d iam o n d —w o rth  h u n d red s  of 
pou n d s!” h e  rep en ted  m ech an ica lly . 
“T hen  w lia t Is tlie  w hole m eteor w o rth , 
a n d  w h n t am  I w o rth ? ”
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C H A P T E R  IV.
T
H E  keen , s tro n g  M arch  w in d  
soon b lew  th e  c louds fro m  his 
b rain . H e  d id  n o t h u rry  to w a rd  
I la t to n  G ard en . H e sa u n te re d , 
ra ttie r , w ith  h is  r ig h t  h a n d  c lin ch ed  
on th e  t in y  p a rce l In h is  pocket, th e  
p a rce l w h ich  hnd su d d en ly  been  e n ­
dow ed  w ith  su ch  m ag ic  p o ten tia lit ie s . 
I t  w us th e  in s tin c t to  g u a rd  a  t re a s u re  
o f  g re a t  v a lu e  tlin t led to  th is  in v o lu n ­
ta ry  ac tio n . H e  w a s  preoccup ied , d is ­
tu rb ed , vag u ely  s tr iv in g  to  g ra s p  a 
v ision  tlin t seem ed  to  e lu d e  ids e x a c t 
com prehension .
W h a t d id  it  a ll m ean ?  W as it  rea lly  
possib le  th a t  he, I ’hilip  A nson, o r­
p h an ed , b eg g ared , p rac tic a lly  a  s ta rv ­
in g  tram p , sh o u ld  h av e  th e  rich es  of 
G oleonila sh o w ered  upon him  In tills  
m ad  fash io n ?  I f  th e  sm all Stone lie 
h a d  sh o w n  to th e  Jew e le r  w ere  w o rth  
h u n d red s , th en  som e o f th o se  in  th e  
p a p e r  w ere  w o rth  th o u sa n d s , w h ile  ns 
fo r  th e  s to n e  in  th e  b ack  y a rd  o f  h is  
ho u se—w ell, im ag in a tio n  bogg led  n t 
th e  e ffo rt to  n p p ra lse  IL T h e  th o u g h t 
beg o t a  sen se  o f cau tio n , o f rese rv e , 
o f w ell reaso n ed  d e te rm in a tio n  no t to 
rfiveal h is  s e c re t to  any b o d y . T e rh ap s  
i t  w ou ld  be b es t n o t to  ta k e  M essrs. 
Isa n e s te in  & Co. w ho lly  In to  h is  confi­
dence. H e w ould  sim p ly  sh o w  th em  
th e  s to n e  lie hnd  ex h ib ited  to  M r. W il­
so n  a n d  tak e  th e  b es t p rice  th ey  o f­
fered . T h en , w ith  th e  m oney In his 
possession , he could  e ffec t a  m uch 
needed  ch an g e  in h is  a p p e ara n c e , v isit 
th em  ag a in , a n d  g rad u a lly  in cre a se  h is 
su p p ly  o f d iam o n d s u n til he h a d  ob­
ta in e d  m ore m oney  th a n  he could 
possib ly  spend  d u r in g  m an y  y ea rs .
A bove ail e lse  w a s  i t  n e c essa ry  th a t  
h is  m eteo r sh o u ld  b e  rem oved  to  a 
s a fe r  p lace  th an  J o h n so n ’s  M ew s. 
P h ilip  h nd  sc ru p le s  a b o u t a p p ro p r ia t­
in g  it. L ords  of th e  m an o r nnd c row n 
r ig h ts  he had  n e v e r h e a rd  of.
I l l s  m o th e r, w a tc h in g  h is ev ery  
ac tio n  from  som e E ly s ia n  heigh t, hnd 
s e n t  th e  d iam o n d  loaded  m essen g er 
a s  a  token  o f h e r love a u d  ca re . I t  
w a s  Ills, an d  no  m an  sh o u ld  rob  him  of 
it. I t  behooved him  to  be sp a r in g  of 
e x p la n a tio n s  a n d  s tu rd y  lu  d e fe n se  of 
h is  p ro p erty .
A good d eal dep en d ed  on th e  fo r th ­
com ing In te rv iew , a n d  he  w ish ed  he 
could  c o n v e rt u sm a ll f ra c tio n  of th e  
w e a lth  lu his pocket iu to  a few  h o n est 
p eo n ies  w ith  th e  k in g 's  h ead  on  them  
T h e  e x c ite m e n t u n d  e x e rc ise  h ad  m ade 
him  h u n g ry  ag a in . I l l s  b re a k fa s t  w as 
u o t o f am ple  p ro p o rtio n s , a u d  his 
m eals  o f y e s te rd ay  h ad  been  o f th e  
sc an tie s t. I t  w ou ld  he w ell to  face  
th e  d iam o n d  m erc h a n ts  w ith  th e  easy  
confidence tliu t sp rin g s  from  u sa tisfied  
a p p e tite . Yet how  to m an ag e  It?  H e 
w a s  so rry  now  he hud uo t b o rro w ed  a 
s ix p en ce  from  O 'B rien . T h e  o ld  so l­
d ie r  w ould  c e rta in ly  h ave  le n t  i t  to 
h im . H e  even  th o u g h t o f r e tu rn in g  to 
th e  M ile E nd ro ad  to  secu re  th e  loan, 
b u t he h ap p en ed  to  rem e m b e r tfc it  th e  
duy w us S a tu rd a y , an d  i t  w us p ro b ab le  
th u t  tho H u tto n  G ard en  offices w ould 
d o s e  early . I t  w us th en  n ea rly  I I  
o 'clock, nnd  he ceu ld  n o t r isk  th e  d e ­
lay o f  tho long, doub le  jo u rn ey .
A t th u t in s ta n t  a  sav o ry  sm ell w us 
w a fte d  to  him . H e w a s  p a ss in g  a 
sm all re s ta u ra n t  w h e re  sa u sa g e s  uud 
onions sizzled  g ru te fu lly  in la rg e  tin  
t ra y s  am i pork  ehops lay  in in v itin g  
p ro d ig a lity  ninld rich , brow n g ravy . 
T ho p ro p rie to r , a p o rtly  an d  g reasy  
m un w ith  huid h ead  unit s ide  w hiskers, 
w as s ta n d in g  u t th e  do o r ex ch an g in g  
view s a s  to b u sin ess  w ith  Ills n ex t deur 
ne ighbor, a g reen g ro ce r. P h ilip , bold 
kt tlie  know ledge o f b is  w ea lth , re­
solved to try  \whut ho could  ach iev e  on 
c red it.
He w alked  up  to  th e  p a ir.
" I  have not g o t any  m oney Ju st 
now ,"  lie sa id  to th e  r e s tu u ra u t  k eep­
er, " h u t If you w in  le t m e h ave  some- 
tiling  to cu t 1 w ill g lad ly  cam e  buck 
th is  u fte ru o o u  und pay you d o ab le ."
N eith er m an spoke u t first. P h ilip  
w as a lw ay s u nconscious of th e  q u u iu t 
d iscrep an cy  b e tw een  his s ty lo  of 
speech  uud h is  u t th e .  H e used  to  re  
s e n t b itte rly  th e  a s to n ish m e n t e x h ib it­
ed hy s tra n g e rs , bu t today  he w as fu r 
rem oved ab o v e  th ese  c o n sid e ratio n s, 
an d  he bucked b is  req u e s t w ith  u p le a s ­
a n t  sutUe.
T h e  f a t  uimu g rew  ap o p lec tic  und 
tu rn e d  h is eyes to  th e  sky.
“ W ell, I ’m ”— h e  sp lu tte re d .
T h e  g reen g ro ce r luughed, a n d  P h ilip  
b lushed.
"D o you re fu se ? "  he said , w ith  his 
d o w n rig h t m an n e r a n d  d ire c t s ta re .
“ W ell, o f a ll th e  cool ch eek "— T h e  
s to u t  p e rso n 's  fee lin g s  w ere  too m uch 
fo r  him . H e could find no o th e r  w ords 
“ i t  is a fa i r  offer," p e rs is ted  th e  boy 
“ You d o n 't th ink  I m ean to sw iud l' 
you, su rely  ?"
“ W all, there! I n ev e r d id !”
B ut tlie  g reen g ro ce r in te rv en ed .
"Yon re a sh a rp  lad ."  lie g u fu tv e t 
“ D 'ye  w an t a  Job?”
“ No." w as t i e  h >rt reply. "I w: 
so m eth in g  to  e a t."
A t b  m o n t h s  o l d
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“ D nsh m y b u tto n s , a n ’ y o u 're  a like 
ly so rt  of kid to  g e t It too. In  you go. 
I ’ll p ay  th e  bill. L ord  lum nie. It'll do 
m e good to  see you.”
“ M r. Ju d d , a re  you m ad ? "  d em an d ed  
h is  ne ighbor, w hose b re a th  h ad  re ­
tu rn e d  to  him .
“ N ot a b it o f it. T h e  b loom in ' ktd 
c a n 't  g e t th ro u g h  a  b o b 's  w o rth  If he 
b u rs ts  h itnself. 'E re , I ’ll b e t you tw o  
bo b  'e  p ay s  up.”
“ D one! W alk  in, s ir. W o t’ll you be 
p leased  to  'nve , s ir? ”
P h ilip 's  in d ig n a tio n  a t  th e  re s ta u ra n t  
k e e p e r 's  sa rc a sm  y ielded  to  h is  w ish  to 
see  him  a n n ih ila te d  la te r  in th e  day. 
M oreover, th e  sa u sa g e s  rea lly  sm elt 
excellen tly , and  he w a s  now  raveuous. 
H e  e n te re d  tlie  shop a u d  g av e  his or 
d e rs  w ith  a  q u ie t d ig n ity  th u t  a stound  
ed  th e  p ro p rie to r  an d  hugely  delighted  
th e  g reen g ro cer, who, in tlie  In te rv al 
o f  business, k ep t peep in g  a t  him  
th ro u g h  tlie w indow . P h ilip  a te  s te a d ­
ily, an d  th e  hill am o u n ted  to  u iuepeuce, 
w h ich  h is a lly  pa id  cheerfu lly .
T h e  boy held  ou t h is  h an d .
" T h u n k  you, Mr. J u d d .” he suld 
f ra n k ly . “ I w ill re tu rn  w ith o u t fall. I 
w ill no t in su lt  you by offering  m ore 
th a n  th e  a m o u n t you h a v e  ad v an ced  
fo r  m e, b u t som e d ay  I m ay  be nb le  to 
r e n d e r  you good se rv ice  in  rep a y m e n t.”
T h en  he w alked  off to w a rd  th e  v ia ­
duct step s , au d  Mr. J u d d  looked u f te r  
him .
“T a lk s  like  a l it tle  g en tlem an , ’e 
does. If  m y little  J im m ie  'a d  lived 'e  
w ou ld  lia ’ bin ju s t  a b o u t h is  age. Lord  
lum m e, I ’ope th e  lud tu rn s  up  aga in , 
a n ’ no t fo r th e  sake o f tlie  bloom in ' 
n lnepence , ne ither. T om atoes, m um ? 
Y es’ut. F re sh  in  th is  tu o rn iu ’.”
A f te r  c ro ss in g  H o lborn  v ia d u c t P h ilip  
s tood  fo r a  l it tle  w h ile  g az in g  in to  the 
show room  of u m oto r agency . I t  w as 
n o t th a t  he w as In te res te d  in P n n h a rd  
o r  D e D ion cu rs, th en  b u t l it tle  know n 
to  th e  generu l public  lu  E n g lan d , b u t 
r a th e r  t h a t  he w ish ed  to  reh eu rse  c a re ­
fu lly  th e  p ro g ram m e to  bo fo llow ed 
w ith  Mr. Isan es te in . W ith  a  sa g ac ity  
un lookcd  fo r  lu one of h is  y ea rs , he d e ­
c id ed  th a t  th e  m eteo r sh o u ld  u o t be 
m en tio n ed  u t all. Of co u rse  th e  d i a ­
m ond  m erc h a n t w ou ld  in s ta n tly  recog­
n ize  th e  s to n e  a s  a  m eteo ric  d lum ond 
a n d  w ould  d e inund  its  e a r th ly  pedigree. 
P h ilip  reso lved  to  a d h e re  to th e  sim ple  
s ta te m e n t th n t It w ns h is  ow n p ro p e r­
ty  au d  th a t  an y  rea so n a b le  in q u iry  
m ig h t he m ade  in all q u a r te rs  w here  
m eteo ric  d iam o n d s w ere  o h tn iun lile  us 
to  w h e th e r  o r  not such  a  s to n e  w us 
m issing . M eanw hile  ho could  o b tain  
fro m  Mr. Isa n e s te in  a rece ip t a ck n o w l­
e d g in g  its  cu sto d y  a n d  a  sm ull ad v an ce  
o f  m oney f a r  below  its  rea l w orth , 
lea v in g  th e  com ple tion  o f tlie  t ra n s a c ­
tio n  u n til 11 in te r  du te. T lie  q u estion  
of g iv in g  o r  w ith h o ld in g  ids ad d re ss  
if  it  w ere  a sk ed  fo r w us a difficult one 
to  se ttle  offhand , P e rh n p s  th e  course  
o f  e v e u ts  w ould p e rm it him  to  keep 
J o h u s o i 's  M ews a lto g e th e r  o u t of the  
reco rd , a n d  u m ore re p u ta b le  h a b ita ­
tion  w ould lie prov ided  once h e  hud tlie 
ro q u ls ite  funds.
T h in k in g  lie had  su ccessfu lly  tack led  
a ll th e  p ro b lem s tliu t would d em an d  
so lu tion , i 'h i l ip  w asted  no m ore tim e. 
H e  en te red  H n tlo u  G ard en  m id hail 
u o t gone puff lu m a ' of its  d in g y  houses 
u n til he sa w  u larg e  b ras s  p la te  b e a r­
ing  th e  legend, " isu u cu telu  A Co., D ia­
m ond M erchan ts, K im berley , A m ste r­
d am  a n d  lyoiidon.”
H e  e n te re d  tile  office uud w us in ­
s ta n t ly  c o n fro n ted  by a  big nosed  
y o u th  w ho  su rv ey ed  him  th ro u g h  a 
g r ille  w ith  an  a rch ed  o p en ing  in  i t  to 
a d m it le t te rs  au d  sm all p arcels.
" i s  Mr. Isa n e s te in  in ? ” su ld  P hilip .
“Dull, y ess,"  g rinned  th e  o ther.
"W ill you kindly  tell h im  1 w ish  to  
sec h im ?”
“O ah, y ess."  T h e re  w a s  a Joke lu rk ­
ing  so m ew h ere  in tlie  a tm o sp h ere , hu t 
th e  y o ung  m an  h ad  uo t ca u g h t its  d r if t  
ye t. T h e  g a u n t  an d  u n k em p t v isito r 
w as ev id en tly  b u rle sq u in g  th e  accen t 
of su ch  g en tle  people us eum e to  th e  
office on  business.
P h ilip  w aited  a few  seconds. T he 
boy beh ind  th e  g rille  filled lu  th e  in ­
te rv a l by copy ing  uu  a d d re s s  in to  th e  
s ta m p  book.
“ W h y  do  you n o t te ll  M r. Isa n e s te in  
I a m  he re?”  he  sa id  a t  las t.
“ O ah, yess. Y ou v il be fu n n y , eh ?"  
T h e  o th e r  sm irk ed  o v e r th e  h id d en  
h u m o r o f th e  s itu a tio n , an d  P h ilip  
u n d e rs to o d  t lin t  if  h e  w ou ld  see  th e  
g re a t  m an  o f th e  firm  h e  m u st a d o p t  a 
m ore  em p h a tic  tone.
“ I h n d  b e tte r  w a rn  you th n t  M r. W il­
so n  o f M essrs. G ra n t  & Sons, L u d g a te  
H ill, s e n t  m e h e re  to  see  M r. Isaac - 
s te in . Am I to  go  b a c k  to  M r. W ilson  
a n d  sa y  th a t  th e  office boy re fu se s  to  
a d m it  m e?”
T h e re  w a s  a s tin g  in th e  d escrip tio n , 
co m in g  from  su ch  a  sp eak e r.
“ Look ’e re ,” w a s  th e  a n g ry  re to r t. 
“ Go a v n y  uu d  b lay , vil you? I ’m 
pizzy.”
T h e n  P h ilip  reach ed  q u ick ly  th ro u g h  
th e  lit tle  a rc h , g rab b e d  a  h a n d fu l of 
sh ir t ,  t ie  a n d  w a is tc o a t  n nd  d rag g e d  
th e  b ig  nose n nd  th ic k  lips v io len tly  
a g a in s t  th e  w ire s  o f th e  grille.
"W ill you  do  w h a t  I  a sk  o r  sh a ll  I 
t r y  a u d  pull you  th ro u g h ? "  h e  sa id  
q u ie tly .
W o B e C on tinued .)
T H IS  PA PER AND JAM ESTOW N
W hen  th e  W o rld ’s  F a ir  w as held a t
C hlaago la  1893 th is  p a p e r  g ave  a  free  
t r ip  to  t h a t  exh ib itio n , to  a  y o u n g  lad y  
w ho w a s  th e  su ccessfu l c a n d id a te  in  a  
v o tin g  co n tes t.
In  1900 w e sen t tw o young  lad ie s  to  
th e  P a r is  E x position , g iv in g  th em  a lso  
a  E u ro p e an  to u r, th e  to u r is ts  also b e­
in g  w in n e rs  in  a  v o tin g  co n tes t.
In  1904 w e se n t fo u r  young  lad ie s  to  
th e  S t. L ouis E xpo sitio n , tw o  o f th em  
w in n e rs  In a  v o tin g  co n tes t a n d  each  
ta k in g  a  com panion .
In  a ll  ca ses  ev e ry  expense of the  
tr ip s  w as b o rn e  b y  th is  p aper. E v e ry  
co m fo rt nnd  lu x u ry  o f tra v e l  w as g iven  
th e  y o u n g  lad ies, a n d  from  th e  m o m en t 
th ey  le f t  R ock land  u n til  th e y  landed  
b a c k  hom e th ey  w ere  o u r  g u ests . I t  is 
h a rd ly  n ecessa ry  to ad d  th a t  th e  tr ip s  
w ere occasions o f  th e  u tm o s t d e lig h t 
to  th e  p a rtic ip a n ts .
Now w e p urpose  'to do  a n o th e r  good 
th in g , to  w it: W e a re  to o rg an ize  a  
v o tin g  co n tes t, th ro u g h  w hich  w e will 
send  to  th e  g ro a t J a m e s to w n  T er-C en- 
ten m al E x p o sitio n  th a t  Is to  be held 
th is  y e a r  fo u r persons, tw o p rinc ipals, 
one a  res id en t o f R ock land , one a  re s i­
d e n t of K nox c o u n ty  ou tside of R ock­
land . T hese tw o w ill he th e  w in n e rs  In 
th e  v o tin g  a n d  e ach  w ill be p riv ileged  
to  In v ite  a  f rien d  to  a lso  m ake th e  trip .
E v e ry  expense of th ese  fo u r  p e rso n s 
will be borne  by  T h e  C o u rier-G aze tte . 
T h is  w ill include  som e s tr ik in g  f e a t ­
ures, a s  follow s:
(1) T ra n sp o r ta tio n , B oston  to J a m e s ­
tow n. in c lu d in g  a  m agnificent o cean  
tr ip  in c n e  o f  th e  p u ia tia l s te a m ers  o t  
th e  M erch an ts  4? M iners T ra n sp o r ta t io n  
Co.
(2) L u x u rio u s  e n te r ta in m e n t a t  th o  
In sid e  Inn , w ith in  Die exposition, 
grounds.
(3) T h ree  d a y s ' s ta y  u t  th e  e x p o sitio n , 
w ith  s te a m e r  tr ip s  to  th e  N av al F le e t. 
N orfolk, P o r tsm o u th , N ew port N ew s. 
H am p to n , 014 P o in t  Com fort, F o rt 
M unroe, etc.
(4) Sail up  th* P o to m ac  to W a sh in g ­
ton . w ith  v isit to th e  s ig h ts  of the  n a ­
tio n a l cap ita l.
15) A d a y  in  P h ilad e lp h ia , v isitin g  
tho m in t. Independence  H sll, B e tsey  
R oss house a n d  o ilie r  h isto ric  sp o ts
(6) On to New York an d  Irom ew ard 
via F a ll  R iv e r line.
t7) E v e ry  lu x u ry  of traev l an d  
h o te ls  from  R ock land  back  to  R o ck ­
land , t e c  d a y s  of g lo rious tra v e K a n i)  
e igh t-see ing .
E veryD im g will be f irs t-c la ss  a n d / j u  
a  lib e ral scale, i t  w ill be a  g rea t v / LU- 
tlo n  o u iln g  fo r fo u r  w o rth y  p e r t A s — 
congen ia l peiwons, of course , fo rX a c l i  
w inner c an  tak e  a lo n g  the iierso ii/lu - or 
sne would m ost p re fe r  fo r  t ra v e lin g  
com panion . A nybody  m ay  . i i / r  the 
lints. W h a t a  g re a t  op p o rtu W ty  for 
p ro fess iona l m en o r w o in ep T  clerks, 
school teach e rs , to g e t u v a q ^ o,i tr ip ;
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H E LE N  GOULD'S FO R TU N E.
And the Peculiar Things Some People 
Would Like to Do With It.
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R h e u m a t ism  
S u ffe r er s
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to  4 Cylinders. Send fo r catalogue.
PALMER BROS., Co> Cobb, Conn.
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Strong
Simple
Reliable
I t  w ould need {100,000.000 a n n u a lly  to 
sa tis fy  th e  people w ho send  p e titio n s  lo 
M iss H elen  Gould. T he req u e s ts  for 
g if ts  an d  loans she receives a g g re g a te  
n e a rly  12,000,000 a  week, a n d  th ey  ran g e  
a ll th e  w ay  from  th e  a sk in g  fo r IIS fo r 
a  s e t of fa lse  tee th  to  $1,000,000 to  s ta r t  
a  colony In C uba.
M iss Gould g av e  an  Item ized lis t of a 
w eek 's  req u e s ts  recen tly  to  F ra n z  
K a lten b o rn . th e  o rc h e s tra  lead e r a t  St.
N icho las G arden . A m ovem ent Is on 
foot am o n g  th e  m usic  lovers of th is  
c ity  to  m ake  Mr. K a lte n b o rn 's  o rches
tra l  m u sic  a  p e rm a n e n t f e a tu re  in  N ew  I efficacy „ __  __ ____
York. F o r  th is  su b scrip tio n s  fro m  | faith . We'll buy a large foe bottle  for you and 
w ea lth y  p e rso n s w ould be n ecessn ry
M iss Gould w a s  one of th o se  co n su lted . I Wp could not afford to do thia If wo d id n 't  
She en co u rag ed  Mr. K a lten b o rn , b u t  In- have all the confidence in the world In Urlc-O,. n e  exit u r  s  u  and know that after m n are cured you would
c ld e n ta lly  c ited  th e  f a c t  t h a t  th is  " a s  hRTe no hesitancy a bunt recom m ending the 
n o t  th e  nnlv th in g  she w as ask ed  to  en - remedy to all your friends and acquaintances 
o-a.-o h im  th o  l i s t  e h o  are si.lTerlng from Rheum atism . This is courage . T hen  she g a te  him  the lis . t ,,o metllo(, mai|e Urlc-O fam ous
In  th e  week re fe rre d  to M iss G ould wherever Introduced. The cure of several so 
-n n a lw .a  s i t  rp o iio s ts  f o r  m oney o u t-  called Rheumatic Incurables In a  com m unity received  231 req u e s ts  to r  means a steady sa!e of Urlo-O In th a t  v icin ity ,
r ig h t, o f these  149 le ft the  a m o u n t l °  Urlc-O is good for Rheumatism and Rheum a- 
h e r  good will and  d iscre tio n . T h ey  tlsrn only. It acts upon the blond hy driv ing  the 
, ,  v , , . . - .  t h n n  00 w a n t-  uric acid and poisonous rheum atic acid front thew e ren 't p a rt ic u la r .  M ore th an  JU w a n t , yRtem T h ,,* ,. , he „nly way Rheum atlam  can 
ed ca sh  loans. S ix teen  dldn  t sp ecify  I ever be cured and It is thoU rlc-O  way. Most 
n n v  c.noclfie a m o u n t: th e y  lu s t  w a n te d  druggists sell Uric-O, but if you w ant to  te s t  It, a n y  -.peel lie a m o u n t .  j  j  c u to u t this notice and m alt It today with your
to borrow . name and address and the name of your d ru g g is t
M l«s Gould w a s  a sk ed  In th a t  w eek to The Smith Drug Co., Syracuse, N. Y., and  th e r 
» - non h o l e  f o r m  n n  a n ti-sa lo o n  wl11 ,Pn<l T'”1» full-sized 75c hottie free. U rlc-O  fo r $u,000 to help  ro rm  an  a n ti  isa tu u  „  sol(, an(,  recolnmen,|ed jn nockland by Titus 
league  In Id ah o . She received  43 re -  | *  Hills. "
q u es ts  fo r a id  fo r  chu rch es , 27 fo r  e d u ­
ca tion  In stitu tio n s  an d  25 fo r lib ra rie s .  , P A 7 O D V II  I F
M ore th an  30 w ere fo r  help fo r c h a r i ­
tab le  in stitu tio n s . J  M urry  C arro ll and fam ily  of L ew -
One m an proposed  to sell M iss G ould isto n  a re  v isiting  his p a ren ts , Mr. a n d  
his fa rm  fo r $2,600, w hich , h e  sa id , he  I M rs. A. D. Carroll.
A Fiifi-slzed 73c Bottle of Uric-O, The Only
Absolute Cure for Rheum atism  
Ever Discovered
W r i t e  F o r  I t  T o d a y  
Wn w ant evrry man o r woman who suffers 
from Rheumatism and haa b * t all fa ith  in re m ­
edies to write us today for an absolutely free 
trial of the famous Rmith P rescrip tion . U rlc-O , 
lor Rheumatism. Urlc-O will cure It. and cu re It 
to atay cured. No faith  la required while tak ing  
th is superb remedy. Yon take It according to 
dlrectlona, and yon will he cured In a p ite o f  
yonraeif and any douhta you may h are  aa To Ita
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th o u g h t w as a  p re t ty  good b a rg a in  
fo r her. F o u r  persons, p re su m a b ly  
young  w om en, w a n te d  M iss Gould to  
help them  to b u y  tro u sseau s . O n ly  one 
nam ed  th e  sum  she expected . T h e  o th ­
e rs  le ft  th a t  to  M iss Qould.
M rs. Alice M orse of L aw rence, M ass., 
w ho haa been v isiting  h e r b ro th e r, 
In g a lls , has re tu rn ed  home.
M iss Jen n ie  E. C lark, tea c h e r  In th e  
L ig h t  d is tr ic t, and  h er sch o lars  g a v e  
a n  Ice c ream  sale a t  the  school h o u se
MIANUS MOTORS
2 0 0 0  USED
By the F isherm en and P leasure Boats o f Maine
S a t is fa c t io n  G u a r a n te e d
AGENTS FOR 
Scliebler Carburetor, 
V im 'M agnetto , & 
L u n t Moss Co., 
Alamo, and 
W eber
Stationary Engines 
and
Farm  M achinery, 
Wood Saws, 
H oisting O utfits, 
Pum ping O utfits, 
B atteries and 
Supplies
WHOLESALE AND  
RETAIL
G. D. THORNDIKE MACHINE CO
Tel. 2215 t Portland, Maine
4-55'
DR. J. H. DAMON
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78tf
Dr. J. A. RICHAN
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*O pp. W . O. H e w e tt C o .'s
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and BRIDGE WORK
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Dr. Rowland J. Wasgatt
*48 S U M M E R  UT., B W J K L A N D , M B ,
OrsiOB Hourm—U ntil 9 a, m .. 1 to  8 aud 7 <x> t* 
p. m . Telephone 31-3. 66
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Frank H. Ingraham
Attorn :y and Counsellor at Law  
2 9 9  H a in  -S t., F o n t  o f jP a r k  
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Te>epbone connection.
C R A N K  B. n i l - L E R
1 A t to r n o y -a t -L a w
Vuruxerly Register of Deed* for Kuo* County
ined and abutracte
.’Blieited. CoUMtlbiu prom ptly made, 
gage I.oauxx negotiated.
E leven p e rso n s w an ted  p ianos, a n d  F r id a y  n ig h t. The proceeds w ero  u sed  
12 w an ted  M iss Gould to b u y  th e ir  In- to  p u rch a se  a  d ictionary  a n d  c u r ta in s  
ven tlons. One person  w ro te  a  long  le t-  f ° T th e  school house. A la rg e  crow d 
te r  offering  to  g ive h e r th e  la s t  c h an ce  " ’a s  p rese n t and  $5 w orth  of Ice c ream  
to  b uy  a  r in g  fo r $1,200 w hich  w a s  w a s  sold.
w o rth  fo u r tim es  th n t  m uch, If a  cen t. W  -E. Overlock w as one of the  sp e ak  
A g irl w an ted  to sell h e r  a  b ro o ch  fo r  e rs  a t  th e  F rien d s yearly  m ee tin g  a t  
$500 and  s till a n o th e r  sa id  sh o  h a d  a  | P o r tla n d  la s t  M onday, on  "S u n d a y
lovely Sevres v ase  w hich  M iss G ould, 
"b e in ’ It w as she” m ig h t h a v e  fo r 
$500. A son fllled w ith  filial love w a n t­
ed to e re c t a  m o n u m en t to  h is  fa th e r.  
H e suggested  th a t  M iss Gould c o n tr ib ­
u te  $500 to w ard  th a t  w o rth y  end.
School M ethods.’
T h e  recen t h o t w eath er h a s  m ad e  a  
g r e a t  ch an g e  in tho looks o t a ll c ro p s  
T h ere  will be a  m eeting  a t  tho ch ap el 
S u n d a y  evening.
T h e  new  telephone com pany  h a s
In  tho long l is t  th ere  w a s  o n ly  one been  form ed and  the New  E n g la n d
req u est fo r a  m usica l In s tru m e n t. Som e 
body w a n te d  a n  o rg an , b u t  a n o th e r  
person  w an ted  m oney w ith  w hich  
p r in t  2,000 hym n als . F o llo w in g  a re  
som e of th e  o th e r  w a n ts : B ib les, bi 
cycles, a  fa rm  a n d  th re e  cows, one In­
v a lid 's  ch a ir, enough a ir  pillow s to  su p  
p ly  a  reg im en t of so ld iers, one se t of 
tee th , five sew ing  m ach in es  a n d  15 r a i l ­
w ay ticke ts .
F iv e  p e rsons w an ted  M iss G ould e i th ­
e r  to  b uy  th e ir  m an u sc r ip t o r  h e lp  
sell th em ; one w a n te d  a s s is ta n c e  
g e ttin g  o u t a n  o pera , and  a n o th e r  help
w ires n nd  th e  In stru m en ts  will be In ­
s ta lle d  th is  week.
W . E . Overlook w en t to E a s t  P a le r ­
m o S u n d ay  a fte rn o o n  and  u n ite d  In 
m arrlu g o  A lfred R .L cav itt of W in th ro p  
to  M iss E th e ly n  E. T ib b e tts  of E a s t  
P a le rm o , e ldest d a u g h te r  of A n d rew  J .  
a n d  A nnie  T ibbe tts .
R a lp h  H ib b e rt h as  gone to M ontvlllo  
to  w o rk  fo r Mr. Sprowl.
M rs. J u s t in  M oody of N orth  N oble- 
boro  Is v is itin g  a t  Rev. J. B. H o w a rd ’s 
an d  W . E . O verlock's.
M rs ,C. M .B erry  and  M rs. A. C.
W E S T  L IN C O L N V IL L E
M iss Nellie R o b e r ts  w as hom e fro m  
Cam den la s t  week fo r a  sh o rt stay .
M rs. L nfo rest S m ith  of R ockland and  
Mrs. F red  T hom pson o f C am den v isited  
th e ir  sis te r, Mrs. F . E . W iley, one d ay
cently .
M rs. Joseph  B agley  nnd tw o sons, 
R alp h  and  F ra n k , w ere in  Cam den one 
d ay  recen tly .
M rs. Jo h n  C olburn an d  M rs. F . E . 
W iley sp en t a  d ay  rec e n tly  w ith  M rs. 
C o lburn’s  p a re n ts , Mr. and  M rs. A aron  
R ip ley , in S earsm ont.
P . Allen and  w ife w ere in Cam den 
recently .
Mr. nnd  M rs. W ill T liu rlow  a n d  
d a u g h te r , E llen , v isited  re la tiv e s  In 
C am den, S unday.
H elen  a n d  D onald  W iley  w ere In 
S ou th  U nion  S u n d ay  of la s t  week, th e  
g u e s ts  of th e ir  uncles an d  au n ts , Mr. 
and  M rs. J . H. T hom as nnd Mr. an d  
Mrs. S. D. W iley.
M rs. J. F . W iley  sp e n t a  d ay  w ith  h e r  
d au g h te r , M rs. H . O. Sim m ons, In 
Hope, recen tly .
H ope G ran g e  hnd a  special m eeting  
W ednesday  evening. S a tu rd a y  ev en in g  
(Ju n e  22) ten c a n d id a te s  took  th e  f irs t  
nnd second degrees, one of the  n u m b er 
being  a  gen tlem an  99 y e a rs  of age.
F re d  P o r te r  and  fam ily  of (M m den 
v isited  a t  J. A. A nn ls’ recen tly .
Nellie R o b erts  w en t to  V ln a lh av cn  
T u esd ay  to  v isit h e r b ro th e r, G a rre tt, 
and  o th er rela tives.
M rs. A ddle Lnssell an d  M rs. F . E . 
W iley w ere In R ock land  T h u rsd a y  of 
la s t  week.
M rs. Jo sep h  B agley  an d  five c h ild ­
ren  v isited  h er m other, M rs. M y ra  
T horndike, In H ope S unday .
M rs. A n n a  Snnds of C am den w a s  a  
recen t g u e s t of h e r s is te r, M rs. E m m a  
M iller, a n d  fam ily .
Mr. a n d  M rs. M ilton T ib b e tts  a n d  
M rs. M u rra y  of R ock land  v isited  Mr. 
and  M rs. O tis E ug ley  Sundny.
T he M isses D o ra  a n d  F an n ie  E u g ley  
a re  hom e from  C am den for th e ir  su m ­
m er v acation .
F . K . A llen  and  w ife m oved to C am ­
den la s t  w eek, w here  th ey  w ill h a v e  
ch a rg e  o f th e  Mt. B a ttle  Club H ouse  
fo r th e  sum m er.
W . O. M athew s R etu rned  homo fro m  
N a tick , M ass., la s t  F r id a y , w here  he 
w en t to a tte n d  th e  fu n e ra l of h is  unc le  
F re d  B oardm an .
J . F . W iley  w as In U nion S a tu rd a y , 
th e  g u e s t  of h is  b ro th e r, S. D. W iley . 
M iss Belle T ib b e tts  an d  C arroll F re n ch  
of R ock lan d  w ere g u e s ts  a t  th e  E u g ley  
hom estead , S unday.
Alito A llen’s  house Is looking v e ry  
nice w ith  i ts  new  co a t of pa in t.
I f  tl ie  B ab y  la  C u tt in g  T ee th  
Bo Buro and ub© th a t old and w oll-trled rem e­
dy. Mita. Winblow’b Soothing Syrup, foi 
children tee th ing . I t Boothenthe child, softens 
the gum s, allays all pain, cures wind colic and 
is the best remedy for diarrhoea. Twenty-five 
cents a  ho ttie . G uaranteed under the Food and 
Drugs Act, Ju n e  30th, 1906, Serial Number 1098.
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fo r a n  o rato rio . One p e rso n  p lead ed  fo r  I V a n n e r  a re  sp end ing  a  few  d a y s  a t  
help th a t  ho m ig h t open  a  p h o to g ra p h  E a s t  P a lerm o
g allery . H e sa id  th a t  w ith  a  g a lle ry  F is h  W ard en  Jo h n  S. G lidden h a s  
opened and  p a id  fo r  h is  ro ad  to  fo rtu n e  I p osted  n o tices on th e  B ran ch  s tre a m
and  hap p in ess  w a s  c lear. A n o th e r  m an  
sa id  th a t  If M iss Gould w ould g iv e  h im  
horse  a n d  a  p edd ler’s c a r t  h e  w ould  
n ev er a sk  h e r fo r a n o th e r  th in g .
M ore th an  a  h u n d red  le t te r s  s im ply  
ask ed  fo r a id —a n y  k ind , m oney, 
c lothes, fa lse  ‘tee th , o rg an s , o r  a n y ­
th in g  else han d y . T h irty - fo u r  w ere  
f ra n k  In a sk in g  fo r  old c lo th es , an d  
th re e  w an ted  w atches. S even teen  only 
w an ted  to see M iss Gould to  g e t  h e r  
advice. One ask ed  for a  house, so t h a t  
he m ig h t m arry  his sw e e th e a r t. A n ­
o th e r  sim ply  ask ed  fo r  th e  concession  
to  sell M iss G ould’s p ic tu re  for h is  ow n 
profit. One w an ted  a  tip  on ra ilw a y  
stock . Seven sim ply  w ro te  t h a t  they  
h ad  nam ed  ch ild ren  a f te r  M iss Gould, 
ev id en tly  going  on  th e  a ssu m p tio n  th a t  
a  w ord to  th e  w ise o u g h t to  be enough .
A s  to th e  o th er w an ts, th ese  w ere  s ilk  
w ith  w hich  to  do som e q u iltin g , five 
sew ing  m achines, help  to  becom e 
m edical m issionary , m oney to e n te r  a n  
Old F o lk s’ hom e, m oney to  h e lp  g e t 
p riso n er o u t of ja il, a s s is ta n c e  in  se ll­
in g  lace an d  em broidery , and  a  d o n a ­
tio n  w an ted  to w ard  a  p a tr io tic  league.
a n d  H osey  b rook closing them  to  Ash­
ing.
CRAVING FOR DRINK DESTROYED.
T ho  best a id  to  tem p eran ce  Is som e­
th in g  th a t  w tll s tre n g th e n  th e  d ru n k ­
a rd 's  w recked n erv o u s sy s tem  an d  cu re  
his un rxata ra l o rav ln g  for d r in k . W e 
believe th a t  a n y  m an  w ho rea lly  de­
s ire s  to  be cu red  of th e  liq u o r h a b it  can  
cu re  h im self by  u s in g  O rrlne. T h is  re-
SOUTH MOPE.
M rs. A lton  R obbins and  son H o lm an  
sp en t S a tu rd a y  an d  S unday  w ith  h e r  
p a re n ts ,  Mr. an d  M rs. A. A. C a r te r .
M rs. S idney  C rab tree  and Josie  H o w ­
a rd  w e n t to R ock land  S atu rd ay .
M rs. M. O. H o w ard  of C am den called  
on frien d s  in  th is  p lace las t w eek.
M r. a n d  M rs. D. J . Bowley a tte n d e d  
P o m o n a  G ran g e  a t  E a s t  W a rre n  la s t  
S a tu rd a y .
T h ere  w ill be a  dance a t  the  G ran g o  
h a ll S a tu rd a y  evening.
B u rle ig h  M ansfield Is hom e from  
K e n t’s  H ill fo r th e  sum m er v aca tio n .
C h arle s  Childs w as hom e S unday . 
H e  Is w o rk in g  in  C am den In th e  m a ­
ch in e  shop.
M a y n ard  B ow ley w as In S ea rsm o n t 
S unday .
M rs. A. F . M ink h as  re tu rn ed  hom e 
from  A ppleton , w here  sho h a s  been  
s to p p in g  fo r  th e  la s t  five o r six  w eeks.
G. D. Bow ley w a s  In tow n S u nduy  
v is itin g  h is  d a u g h te r ,  M rs. L o ttie  R o b ­
bins.
R o b e rt an d  M ayo P ay so n  a re  homo 
fro m  H eb ro n  fo r th e ir  vacation .
E lla s  T hom pson w as in  S ea rsm o n t 
S unday.
8TATE OF MAINE.
To the Honorable, the Ju d g e  of the P robate
Court in and fo r the County of Knox.
R espectfu lly  lepreHenta J.H .K alloch of South 
ThomaMton, ad minis boa to r of the estate  
Lydia Cesser, late  of South Thomaston in 
said County, deceased, in testate , th a t said 
Lydia Geaser a t  the tim e of her decease 
was the  owner of certain  real estate  s i t ­
uated  iu said South Thom aston, viz.: ;O ne u n ­
divided h alf o f a  to t  of land with buildings 
thereon bounded and described as follows, v iz :
lining a t  a stake and shines a t tlie shore ot 
southw est side of Owl’s Head H arbor
___ ce N. 75 deg. W. 29 roos by land owned bj
Ezekiel Tolman and Elias C ross; thence N. 3 1-1 
deg. W. 4 rods to stako and stones; thence 8, 
78 1-2 deg. E, 8 rods G feet by land of (form r ’ 
Dorcas B ridges; thence N. 3 1-2 deg. W. 3 
11 fee t to s take and sto n es; tlienco S. 78 deg. K, 
25 rods to s take and stones on "the shore; 
thence by said shore 10 rods to place of b egin­
ning.
T hat the debta of said deceased as nea r­
ly as can be ascertained am ount to $236 25
And the expenses of sale and  adm inis­
tra tion  to  50 00
A m ounting in ail to  $280 25
T hat the  value of the personal estate  is 11 42 
T hat the  personal estate  Is therefore in ­
sufficient to pay the debts of the de­
ceased, and  expenses of sale and ad ­
m in istra tion , and it is necessary for 
th a t  purpose to sell some p a r t of the 
real es ta te  to raise the sum  of $274 83
T hat the residue would bo greatly  depreciated 
by the sale of any portion  th e re o f:
W herefore your petitio n er prays th a t he may 
be licensed to  sell aud convey the whole of said 
real estate  a t  public or private sale for the pay 
m e n to f  said  debts aud expenses of sale and 
adm inistration .
Dated a t  So. Thom aston, [18th day of June, 
A. D 1907 ’
J .  H. KALLOCH.
Iced Coffee
W IL L  SO O N  R E  
C A L L E D  F O R
CREAfl
R(OtftTCRFt>
COFFEE
IS  A L W A Y S  
I N  F A V O R
I T  M A K E S  
D E L I  C IO U S
Iced Coffee
GOODRIDGE, CROCKER; K PARKS
PROPRIETORS
KNOX COUNTY.—In  Probate C ourt held 
a t Rockland on the 18th day of Ju n e  A. D
1907.
On the  petition  aforesaid, O rdered, T h a t no 
tlce be given, by publishing a copy of said  pe 
titio n , w ith th is order thereon, once a week 
for th ree  weeks successively, prior to th e  th ird  
Tuesday of Ju ly  next. in The Courier- 
G azette, a  new spaper prin ted  in Rockland, th a t
M M
A R R A X n Z M M T  O F  T R A IN "
In  KflPeet J n n e  10 , 190 7
8 . 0 0  a . m . for Bath, B runsw ick, Lewiston, 
Augusta. Waterville. Bangor. St. Jo h n ,.P o rt­
land and Boston, arriving in Boston a t  4.00 
p. m.
IO * I O a . m . for Portland and B o sto n /a r­
riving in Boston a t 4.16 n. m.
1 .4 0  p . m . for Bath, Brunswick. I/ewiston.
W aterville. Portland and Boston and’ INew 
York. tnii j t  ——
9 . 0 0  p 
Bath. n  
Bango!
John . Saturday n igh t train (foes n o t’connect 
tits east of Banc
ton  Co. R.R. and Bar 1
TRAINR ARRIVE:
4 .5 0  a .  m - from Boston, Portland, Lewiston
and Bangor.4
0 .4 2  a . m .  M orning train  f r o m  Portland, 
Lew iston, A ugusta and W aterville. 
1 .6 5 p .m .  From  Boston, Portland, Lewis­
ton and Bangor.
8 . 4 0  p. m .  From  Boston, Portland, 8 t.John ,
Bangor and all po in ts east and.w est.
S T M R . 8 IE U R  D E Z M O N T S
Leaves Rockland a t  5.05 a.m . and 4.10 p.m. week 
days, 8.09 a. m. Sundays, for Islesboro and Cas­
tine. R eturn ing , leaves Castine a t  7.30 a. m . 
week days and G.20 p.m . daily.Sundays included; 
Islesboro a t  8.25 a. m. and 7.15 p. in., connecting 
a t  Rockland with to.10 a. m. week and 9.00 p /m . 
daily tia ins  for Boston.
S T M R . P E M A Q U ID  
Leaves Rockland. M. C. R.R. W harf a t  4.10p. m . 
w e e k d a y s ;  arrives, North Haven 6 .1 5 p .ra ., 
S tonington 6.15 n. m .; Brook 1 In 7.30 p.m ., Aedg- 
wick 7.60 p.m ., Deer Isle 8 05 p. m ., Sargentviflo
m. R eturn ing , leaves Sargentville 5.30 
a. in.. Deer Isle 5.40 a m., Sedgwick 5.55 a. m., 
Brooklin 6.10 a. m.. Stonington 7.30 a. m .. N orth 
Haven 8.30 a. m ., and arrives Rockland 9.25’a.ra.
GKO. F . EVANS, Vice P res. & Gen. Man. 
F . E. BOOTHBY.O.P. & T. A.
fo r point ngor ezcep« to W ashlng- 
~  ”  Harltor.i
ROCKLAND, SO. THOM ASTON  
&  O W L’S HEAD RAILROAD
R e s u m p t io n  o f  S e rv ic e
F ir s t  car will leave R ock land  a t 
6.20 a. m . and  la s t a t  9.20 p. in. 
C ara w ill leave R ockland hourly  
a t  20 m inu tes  p ast th e  hour.
R e tu rn in g , w ill leave C rescen t 
B each a t  10 m inu tes of th e  hour, 
th e  la s t car leav ing  a t  9.50.
F A R E  E A C H  W A Y  10 C E N T S
E n jo y . a  n ice ride , th e  cool 
breezes a t  the  beach and  a nice 
fish d inner.
42 tf
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
RAILINGS
B axoor Division: S team er leav es’ Rock­
land a t  7,00.p. m ., daily, (except Sunday) fo r 
Boston.
For Camden. B elfast, Searsport,"Bucksport, 
W interport, i(Hainpden on signal) and Bangor 
a t 5.30 a. m., or on arrival of steam er from  Bos-
n, dally (except Monday).
Mount Desert Bluekill I D ivision : 
Steam er leaves Rockland a t  5.30 a. in., o r on a r ­
rival of steam er from Boston, d a ily '(e x c e p t 
Monday) for Islesboro (D ark H arboi), Sargent- 
vllle, Deer Isle, Sedgwick, B rooklin, .Southw est 
Harbor, N ortheast H arbor, Seal H arbor 
Bar H arbor. North Havon, S tonington, South 
Bluehill, Bluehill, D irigo, Eggemoggin, South 
Brooksville, Herricks Landing, W est Trem ont 
and Bass Harbor.
Portland Rockland Div isio n : S team er 
leaves Rockland a t  6.00 a. m ., daily , e x ­
cep t Sundays, for Tenant’s H arbor (tide  
perm itting). P o rt Clyde, F riendship , Round 
Pond, New Harbor, Booth hay H arbor and P o rt­
land.
RETURNING
B angor D ivision: Loave Boston [at^.5.00 
p. in., daily (except Sunday).
Leave Bangor a t  2.00 p.m .. <
( la y ) ,  v i a  i n t e r m e d i a t e  l a n d in g s .
mount D esert B luehill D ivision: Leave 
Bass Harbor a t  12.00 m., Blue H ill a t  2 p. tn . and  
Bar H arbor a t  1.30 p. in., daily (exceptuunday), 
via interm ediate .landings, connecting for 
Boston.
Portland & Rockland Division: Leave 
Portland , Railroad W harf at 6 00 a. m.. F ra n k ­
lin W harf a t  7.00 a. m., daily, except S un­
days, via in term edia te landings.
First-class fare. Rockland to  Boston, $2.75 
one way ; $5.00 round trip .
All freigh t, except live stock, is insured 
against fire anc m arine risk
F . 8. SHERMAN, Supt., I w-, W . E. WEEKS, A gent, j R ockland. Me.
TH E W AQUOIT
N orthport Cam pground, Mo , a f te r being thor
V IN A L H A V E N  &  ROCKLAND  
STE A M B O A T CO.
The d irec t rou te  between ROCKLAND, 
HURRICANE ISLE, VINALHAVEN. NORTH
HAVEN. 8TON1NGTON. ISLE AU HAUT 
and SWAN’S ISLAND.
S u m m e r  A r r a n g e m e n t
DAILY, SUNDAYS EXCEPTED 
In  Effect Monday, Ju n e  10,1907 
VINALHAVEN LINE
S team er Gov. Bod well leaves Vinalhaven a t 
7.00 a. m . and  2.00 p. m. fo r H urricane Isle and
MRS. L ILL IA N
Telephone 72-4
ROSS
49tf
T h e  C ou rier-G aze tte  goer. In to  a  
la rg e r  n u m b er  of fam ilies  In K nox  
co u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r pub lished .
STONINGTON and 8W AN’8 ISLAND LIN E 
Steam er Vinalhaven leaves Swan’s Island
daily a t  5.30 a. m. fo r Isle-au -H au t.S ton ing ton , 
N orth Haven and Rockland. Returning , 
Leaves Rockland. Tillson’s W harf, a t  1.30 p . m. 
for North Haven, S tonington, Isle-au-H aut and  
Swan’s Island,
W. S. W H ITE, Gen’l Mgr, 
J . R. FLY E. A gent, Tillson’s W harf. 
Rockland, Me., Ju n e  5,1907.
D r .  T .  E . T IB B E T T S ,
i x e w i s t
o m er Main and W inter S treets, Rockland
H.M. ROBBINS, D.D.S.
...■d e n t is t --.
Office H our.—0 to l'J; 1 to 5.30. Telephone
341 MAIN ST. • • ROCKLAND
668tf
AW NINGS.
House anil'Store Awnings furnished at short 
notice. A varied of Awning Stripes 1. nice 
patterns. T elephone 323-2.
s. T. MUGRIDGE
477 Main St., Rockland
32tf
m ark ab le  discovery  h as  m ade so n » n y
T here Is more Catarrh in thut section or the 
country than all o ther diseases pu t together, 
and until the last few years wus supposed —
v u u n v . u a i i j ,  m i j  UIO
should no t l>e granted .
50-52-54 CHAM. K. MILLER, J  Bilge.
Ocean ste&mahlp, M. & M. line, on  w hich  T he C ourier-G aae-tte g u ta te  go fro m  
B oston  to N orfo lk  to th e  Ja m e s to w n  E xpo3ttion.
C has. E . f le s e r v e y
A t t o r n e y  a t  L a w
3C2 MAIN bTKKET - ROCKLAND, ME. 
cu t for G erm an American F ire  Insurance Co 
New York, and 1‘ala iine Insurance Co.(Ltd.
kA> J- Erskine <3L Co-
Firo Iniuranoo Ayonoy,
J IAIN STREET - KOCKLAND, MM 
L>0ice, rear room over Rockland N a t'l Bank.
lading A merican and E ng luh  F re  Insurance 
kpauiee
c u re s  am ong  o u r  cu sto m ers  t h a t  we a re  
g lad  to  soil It un d er ab so lu te  g u a ra n te e
to  ro tu n d  th e  m oney if it  does n o t cure. _______________________  _ ,____________
I t  Is In tw o fo rm s: No. I 'th a t can  be I tioesi treacmeotT Ball’s Catarrh Cure, nianu-
given secre tly  a n d  No. 2 fo r  th o se  w ho factured  by F. J .  Cheney & Co., Toledo, Ohio, 
g t t i n  s e c r e n y ,  . u  u  , h  I is th e  only constitu tional cure on theruarket.
Wi^h to  be cured . I t  is n o t only  tne  I internally  in doses from 10 drops to a
m ost reliab le  tre a tm e n t know n, b u t  I t I teaspoonful. i t  acts direc tly  on the blood and 
i n , - , . n n n i l n o l  -o. I t  e o « ts  I mucous Burfacee of the system . They oiler oneis a.b4> th e  m o s t e c o n o m ic a l  a-s It huudred dollars for any case It tails to  cure,
only  $1 a  box an d  th ere  is no d e te n tio n  I for circulars aud testimonials, 
from  the u su a l du ties, w hile If c u re  is Addriws F . J .  CHENEY Jt CO.,Tuledo,Ohlo. 
no t effected, th ere  1. no expense w h a t-  ^ ‘e ^ . ' " K m U y  l’ ifi's
ever. M ail o rd ers  Ailed. T h e  O rrino  
Co., W ash in g to n . D. C., o r T itu s  & H ills  
a t  th e  G reen an d  W h ite  P h a rm a c y , |
M ain s tre e t, R ock land  o r E. M. C hand-
remedies. and by constawtly falling to  cure 
w ith local trea tm en t, pronounced it Incurable. 
Science has proven ca ta rrh  to be a c o n stitu ­
tional disease and  therefore required constitu-
i for constipatiou.
A D B Iz B E irr  M. M A R K S.
L IS T  O F  L E T T E R S
ig In t h e  R o c k la n d  P o s t  o ffice  
J u n e  8 8 ,  1UO7
Published by A uthority.
HAVE JUST DISCHARGED 
A BARGE LGAD OF..............
C O A L
EGG. STOVE and N U T S IZE S
W e are  now  p repared  to  d e ­
liver it  to  any  p a rt of th e  c ity  
in to n  lots s tric tly  for cash  a t
$ 6 .5 0  a Ton
I n less than  ton  lo ts, t l  .00 per 
too . T h is  is the  low est coal 
has been for year’s.
A Word to tho Wise It Sufficient
M B .& C .O .P E R R Y
T elephon  87-2 
A T L A N T IC  W H A R F
47
C. B. K IT  K R Y
Fresco and Sign Painter
_______  HOCK I 4N I1 . M AIN C ______
E A R L Y  R I S E R S
T h e  famous little  pills.
T h e  fu n era l of A d alb ert M. M ark s  
took  p lace from  h is  la te  residence , 33 
W in te r  s tre e t, S un d ay  a t  2 p. m ., Rev.
R ussell W oodm an  officiating. I n te r ­
m en t w as in  th e  A chorn  cem etery . M r 
M arks w as born  in R ock land  33 y e a rs  
ago and  till w ith in  a  few  y e a rs  h a d  fo l­
lowed th e  sea  fro m  youth . H e  took 
p a r t  in  tJio S pan ish  w ar, b e in g  on  the 
c ru ise r  M arb lehead  a t  tlie  b a tt le  of 
G uam . H e also belonged
S pa» ish  W a r  V e te ra n s  an d  
F . S e a rs  H ose Co. F lo ra l
w ere received  froax th e  fallo w in g : J a s .  , whi. u,„ writing
F. S e a rs  H ose Co., Horul a ic n ,  vren. I b e tte rs  to initials or fictitious addresses cau- 
B e rry  H ose Co., pillow ; A m ericu s  H o o k  | aot bedeUvared
& L ad d er Co., c re scen t; i r a .  AdelbeBt ___
M. M arks, c ross and  33 p in k s; M iss I Anderson Constant 
M ary Cody a n d  Ja m e s  Dow, b o u q u e t of | A matrong Marceue 
roses; Jo h n  J. M arks, G eorge W .M ar! a, I A u lp iin d  Gordon C 
A rth u r  B. M arks, pillow ; H e n ry  A. I B irm ingham  David 
Mai kB an d  Ed. Conic, p illow ; M iss B edford Janie. F 
F lo ra  Brow n, c re scen t a n d  s ta r ;  M iss I ltusso
B ena B en n e tt, pillow; M. J . F ly n n , Ciockett Ehuer E 
a n c h o r; M rs. M yrtle  F e lk ey , sh e a f  of I U rn
w heat a n d  sick le; M rs. lx>u M elcher, I Krceaian Amos F 
pinka; Mr. a n d  Mrs. Geo. Uovell. 23 IF n je iu .u F r .u k  
p inks; H. D. H ughes, p in k s; E . B. In - Richard E
g r a h a m , p in k s ;  W. W. U artie ld , p in k s; I Gray Harry R 
Chas. T . S pear, c u t llow ers; M rs. Boon | ^ruv
H a ls te a d  an d  M iss M ae Y oung, 
p inks; Mr. an d  Mrs. D aley, c u t  flow ers;
Mr. an d  M rs. Colson, p in k s ; Win- 
G ran t, roses; Mr. and  M rs. K a v a n a u g h , 
roses; M ichael H aw ley, c u t  flow ers;
Mrs. Snow m an, c u t  flow ers; F ra n k  
W heeler, p in k s; g nknow n frie n d s, cu t 
flowers. ,
I will please say they are advertised, otherw ise 
they may not receive them.
Free delivery • (  letters by Carriers a t  the reel 
deuce of owners m aybe secured by observing 
the following sugffestions.
F irs t— D irect letters plainly to the s tre e t  and
____ __ _____rected accordingly
Third—Letters to strangers or tran sien t v is it­
ors in a town or city , whose special address 
th e  may bo unknown, should bo marked in the low- 
♦ Tnrneq corner with the word -T ran s it.”in c  J a m e s  1 jro u rih—Place the postage s u m p  on the up- 
,1 o ffe rin g s  ] per trigbt baud com er, and leave space between 
* OB ~  J J 41 *
t in
A F o r tu n a te  T e x a u
Mr. E. W. G 'xxllue, of 107 St. Uoui 
St., D allas, T ex  suya: “ In  tho 
y e a r  I h av e  tM^Oome aeq u aiu to il 
Dr. K lu g 's  N e^  L4f« Dills, a n d  no  lax
a liv e  1 ev er befo re  tr ie d  so  e ffectually  
d isposes o t  jualan-ia a u d  b iliousness." 
T hey  d o n 't  g r in d  nor gripe. 25c 
W in. H . K lttre tig e 's  d ru g  s to re , Kock
Go.. W
Haskell Coonard O 
lugraham  Fred H 
KaUuchi gasuuel 
K orjiueu Aibo 
Locke H W 
Lindsey Jas  H 
Mairuno Michele 
Mantle Johu  B 
Maine* H erbert 
McMillan W Johu  
M cuae Otis 
M cIntire David 
Moran Jam es W 
Morey Otis 
O ulette F rank  
Ox ton Edward Y 
puNl | Pas qua M 
w ith ' PhlfMty Pierce
P rin t William Mr 
Pease Fred Mr 
Pelieriu Willie 
Rubbius Jam es W 
Rt.llms W illiam M 
Kalliusou G ustav 
Shaw Zenas 
Simmons W alter 'S 
Smith W aiter E 
Staples Chas E 
Stein John 
Thompson Oscar 
Weed Milford 
Webber Melvin B 
Wellman F rank  L 
W hitten Elbej-t H 
W ithers Ja lo r 
Williams Robert 
WOMEN'S LIST 
Audi r»O® Carrie 
AimsUoug Jenn ie
STATE OF MAINE.
To the Honorable, the Judge of the Probate
C ourt in and  for tho County of Knox. 
R espectfully represents J .  H. K a llo ch o f So,
Thom aston, adm in istra to r of the estate  o f J an e  
P inkham  late of South Thomaston in  said 
County, deceased, in testate , th a t said Jane  
P inkham  a t  the tim e of her decease was the 
owner o f  certain  real estate  s itua ted  in  said 
South Thom aston: one u u d iv i i i c d  half of a lot 
of land and buildings thereon bounded and  de­
scribed as follows, viz.: Beginning a t  a  stake 
and stones a t  t A  shore on the southw est side 
of Owl’s Head H arbor; thence N. 75 deg. W 
rods by land (formerly) owned by A dalaide 
H ooper; thence N. 3 1-2 deg. W. 4 rods to  stake 
and stones: thence S. 78 1-2 deg. E. 8 rods “ 
feet by land (fo rm e r^ ) belonging to I  
B ridges; thence N. 3 1 2  deg. W. 3 rotis 11 feet 
to Make an tfstones; thence 8 .7 8 deg. E .(tw enty’ 
five1 25 rods to stake aud  stones on the shore; 
thence by said shore 19 rods to the first bound. | 
T hat the debts of th e  deceased as nearly
as can be ascertaiueiJ.aiuount to $53 99
And the expenses of A le , and of adm in­
is tration  to 59 90
Am ounting in all to $193 ou
T hat the value of personal estate  is 7 23
Thut the persomfl es ta te  is therefore
insufficient to pay the debts of 
tire deceased, and expenses of sale 
Mid adm inistration , and it is neces­
sary for th a t purpose to sell some 
p art of the real estate  to  raise the 
sum  of $95 77
T hat the residue would l>e greatly  depreciated 
hy a sale of any portiou thereof:
W herefore your petitioner prays th a t he may 
lie licensed to sell aud convey tho whole of said 
Real E state a t  public or private sale few the 
payuieut of said ifehts and expenses of sale and 
adm inistration .
Dated a t  Bo. Thom aston. 18th day o f June , 
A. 1>. 11M7.
J .  H. KALLOCH.
KNOX COUNTY .
Tn Probate Court, held a t Rockland, on th s 
18th day ’of June, 1907.
Ou the petition aforesaid, Ordered, T h at no ­
tice he given, hy publishing a copy of said pe­
titio n , with this order thereon, once a week for 
th ree weeks successively, prior to the th ird  
Tuesday of Ju ly  next, in The Courier- 
G azette, a  newspaper printed iu Rockland, th a t 
all persons interested may attend  ut a  Court of 
Probate then to be held iu Rockland, au d  shew 
cause, if any, why the praye$ of said petition
59-62 M
Ksox
CHAS. K MILLER, Judge.
STATE OF MAINE.
Post freem an  J  Mr
Benner Helen A 
Bishop M argaret N 
Butler M innie F  
Butler Nora M 
( arrwll Em m a J 
Clough Barah E 
Cook Mary A 
Coombs Elv ira B Mrs 
Feh h Mary J  Mrs 
Graham Eliza T 
Higgins Lucy A 
Maker Eldora B 
McNeil Annie Mis 
Mears Georgie Mrs 
Mitchell Viola Mis 
Ripley Alice M Mis 
Robbins A ugusta A 
Thomas F ann ie M
F o r  sc ra tch es , b u rns, c u ts . Insect 
b ite s  an d  tlie  m an y  lit tle  h u r ts  com ­
m on to  ev ery  fam ily , use  D e W itt’s 
lan d ; G. I- R obinson D rug  Co., T liom as- I Carboliaed W itch  H azel Salve. Sold by 
|  I Win. H. K ittre d g e
THE JAM ESTOW N E X P O S IT IO N
T h e  C o u r ier -G a ze tte ’s  V o tin g  C o n test, 
T h r o u g h  W h ic h  F o u r  K n ox C o u n ty  
P e r so n s  W ill be s e n t  to  J a m e s to w n  
F ree of A ll C h a r g e s .
The Courier-Gazette again presents one of its high-clws voting contests, 
th* winners in which will be sent to the great Jamestown Exposition, this 
paper paying ull expenses from Koekland to Jamestown.
Class A .— This class is open to any person living in Koekland.
Class B.—This class is open to any person living in Kuox County out­
side of Kocklaud.
The winner in each class will he the one receiving the highest number’of 
votes. Each winner will be entitled to invite one friend, the expenses of the
four to be paid hy this paper.
Head the Kales of the Contest whifth will govern in all particulars.]
A coupun will be prii 
of ten , pbttinly marked w 
ciaaa lu which they are placed
r whom the voice are intended,
i t  is essential to the contest th a t  t( nan u s of not less than  two oonteitauln appear in 
each alass aud remain aelively eu g a g et util the close. In  tlse event ef the withdraw al of all 
active candidates but one, there cau be to coiitest aud the prize will be w ithdraw n.
1. For every yearly subscriber to th is paper a t  $2 two hundred votes will be given. 
A nuw suhsenber may pay as many years iu advauce os he wishes aud receive votes a t the 
ra te  of 299 for lach  $2 per year p a id ; h u t all these paym ents m ust he made iu advance a t  oue 
time.2. For every $2 paid hy present sut>scribers. either arrearages of accounts or in advauce 
ou present suhsciiptiou, one huudred votes will be given.
3. Changes iu suhtcrip tlous from oue member to another in the same family, etc ., made 
for obvious purpose of securing the increased num ber of votes given to new subscrijera , ca n ­
not be perm itted.
'I here will be no single votes for s a le ; votes cau only be obtained as above set fo rth .
Votes will bo counted each W ednesday aud Saturday m orning during the contest and the 
flgm es of tuch  counting printed in the following issue of the paper.
At~a Probate Court held a t  Rockland in aud 
for aahi Couuty of K uox, o n  the lStii da> of 
Ju n e , iu th s year of our Lord one thou- 
aainl uine huudred and aeven,
A certain  im tru m eu t p u r i . o i t i n g  to  be the 
last will aud teatam eut of I William O. H c u c tt, 
late of Rockland m *aid County, having been 
pre*cubed for probate.
OansaKD, th a t notice thereof be given to all 
nelson* interested, hy causing a copy of this 
Order to be published three weeks success­
ively In The C ourier-tiaxette, a  new spaper 
published a t  Rockhtud in said C ounty• th a t 
they may appear a t a Probate C ourt Bo be 
held a t  RodMand, in and for said  County, 
on tlie 10th day of Ju ly , A. D. 1997, a t 
uine o'clock lu the forenoon, and show cause 
If any they have, why the prayer of the p e ti­
tioner should not be granted.
CHARLES K. MILLED, Judge.
A true copy,—A ttest:
■, CI.A RENTE D. PA YSON. R egister.
IDUnKlBMEYCUKE
Make* Kidneys uud Mladder H ight
TH E C O U R IE R -G A ZE TTE 'S  FREE TR IP S  TO  
JA M E S TO W N  EXPO SITIO N
• U u .  V u t .  Fur
C la ss  A- K o e k la n d
K . . . . . . . .
T H E  C O U R IE R -C A Z E T TE 'S  FREE TRIPS TO  
JA M E S T O W N  EX PO SIT IO N
9 s # ‘ V o to  F o r .
C la s s  U— K u o x  C o u n ty
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T H O M A S T O N
A t the B a p tis t  ch u rch  S u n d a y  m orn- 
in n  a t  o’clock th e re  w ill be a 
C h ild ren ’s Day C oncert.
M ary and H erb e rt C ousins le f t  W ed- 
needay  for South W est H a rb o r  w here 
th ey  will rem ain  d u rin g  th e  sum m er.
T he L adies of th e  B a p tis t  c h u rc h  and  
society  will h ave  a  cooked food sale  
S a tu rd ay , Ju ly  6.
G race C h ap ter O. E . 8 . held its  reg u ­
la r  m eeting W ednesday  evening . V is­
ito rs  were p resen t from  R o ck lan d .W ar­
ren and T e n a n t's  H arb o r. T here  w as 
in itia tio n  a f te r  w h ich  Ice c ream  and 
cak e  w as served  T here  will I*  no 
m ore m eetings of th e  c h a p te r  d u rin g  
th e  sum m er m onths.
Mrs. F. C. D av is  and  .children who 
h ave  been g u e s ts  a t  Dr. B ushnell’s, 
have re tu rn ed  to  th e ir  hom e In M alden, 
M ass. .
M arjorie Mills, who has  been spend ing  
sev era l m on ths in N ew ton C en ter, 
Mass., is in tow n for the  sum m er.
Mrs. C. W. P a rso n s  an d  child  of
N ew castle are  g u es ts  a t  Dr. W. J. 
Ja m e ro n 's .
Hollis Young h as  gone to Boston 
w here  he will v isit re la tiv es .
M arcia F a rn h a m  o f C ush ing  w as 
g u es t of Joseph ine  W all W ednesday.
S . B. D resser h a s  re tu rn ed  from  L ew ­
isto n  w here he h as  been for several 
days.
Mrs. R yan  and  son M erton  of R ock­
land, M ass., a re  g u ests  of M rs. Abbie 
B radfo rd , G eorges s tree t.
Mrs. Miles W a tts  and  H aro i 1 W a tts  
h av e  gone to W ate rv ille  to  v isit Mrs. 
L e s te r  S chw artz .
Mr. and  Mrs. E dw in  S m ith  a re  In 
B oston  for a few day s ' s io v .
Mrs. Lucy F ales, Mrs. R. E. D oherty  
and  R alph  H enry  w ent to S to n in g to n  
T h u rsd ay  to spend the d ay  w ith  C. G. 
R ivers.
M ildred Spear leaves to d ay  fo r No- 
bleboro, w here she will spend  th e  v a c a ­
tio n  w ith  rela tives.
Mrs. M arlon J. B a r tle tt  of Jefferson  
is  g u est of M rs. A lvin V ose fo r a  few 
days.
Mrs. H eruan S y lv este r an d  M rs. H a m ­
ilto n  have gone to  S o u th  C ush ing  to 
v is it  rela tives.
Mr. and  M rs. C h arles  C opeland and  
fam ily  of N ew ton C en ter, Mags., a r ­
rived  in tow n W ed n esd ay  a n d  will 
spend th e  su m m er a t  th e  M ills hom e­
stead , M ain s tree t.
M rs. Lucy S ta rr ,  M rs. C. D. S ta r r  
and  fam ily  of B oston  a re  in tow n for 
th e  sum m er m o n th s .
A lton  G rover, w ho h a s  em ploym ent 
w ith  th e  A m erican -H aw aiian  S te a m ­
sh ip  Co. Is g u est of h is  s is te r, M rs. J. 
E. Shrader, D unn  's tre e t.
George Sim m ons of Chelsea, M ass., is 
g u e s t of his d a u g h te r , M rs. J . E. W a tts , 
fo r  two weeks.
C ap t. A. A. Dow h as  re tu rn ed  from  
S e a rsp o rt w here he h as  been  fo r a  
week.
M rs. A lvin Vose an d  E th e l Vose v is­
ited  M egunticook G range  of C am den 
by  In v ita tio n  W ed n esd ay  evening . •
M rs. M arg a re t O’B rien  and  M arg a re t 
R id e r le ft W ednesday  m orning  for 
Som erville, M ass., w here th ey  will v isit 
C ap t. H. A. O’Brien.
W A R R E N
N e x t S u n d ay  will be D enom inationa l 
S u n d a y  in th e  B ap tis t church . In  the  
m o rn in g  th e  p a s to r  w ill sp eak  upon 
“ D en o m in atio n a l B elief” an d  in the  
e v en in g  Rev. W. J . D ay of R ockland 
w ill sp eak  upon the g re a t  issues of the  
n a tio n a l m eetings recen tly  held in 
W ash ing ton .
M iss C ora J . L oring  of Rockland 
sp en t T h u rsd ay  in W arren .
M iss V illa P a c k a rd  re tu rn ed  hom e 
from  H ebron  la s t  week.
Rev. E. R. S te a rn s  and  fam ily  of 
L a n c a stre . N. H. a re  the  g u e s ts  of M iss 
C arrie  N ew com b on R iverside Street.
G. W. W alk e r h as  p u rch ased  a  very  
pice n a p th a  launch.
G uilford  New com b sp en t W ednesday  
in  Cam den.
M iss L ubelle H all re tu rn ed  hom e 
from  W ate rv ille  T h u rsd ay .
M iss E v ia  E a s tm a n  w en t to  D eer Isle 
M onday to  spend  the sum m er.
M rs. George W alk e r an d  fam ily  have 
gone to M a rtin 's  P o in t to spend the 
su m m er a t  th e ir  co ttage.
Mrs. Shaw  of T h o m asto n  sp en t 
T h u rsd ay  in W arren .
M rs. Dr. N orton  has gone to N o rth  
H av en  to spend a  few  weeks.
M rs. W. H. P e rk in s  an d  son E m erson  
a re  v isitin g  frien d s  in N orth  H aven.
T he  W a rre n  D ein o c ia ts  d e fea ted  th e  
O y s te r  R iv e r S o c ia lists  in a b a seb a ll 
g am e  a t  U to p ia  P a rk  la s t F r id a y . T h e  
b a tt in g  o f T h o m as  an d  A bbo tt a n d  th e  
p itc h in g s  o f  G ra y  w ere th e  fea tu re s . 
F o llo w in g  is th e  l in e u p  a n d  s u m m a ry :  
W a rre n — H ah u  I f, G ross o f, T . R o b in ­
so n  r  f, H ilto n  1 b, A b b o tt 2 b a n d  c, E , 
R ob inson  3 b ,I .  W eav er ss ,T h o m a sc  a nd  
2 b , G ra y  p. O y ste r  R iv e r—C opeland  1 f, 
L in co ln  c f, Y a te s  r f, I .e rm o u d  1 b, 
L ad d  2 b, D olbain  3 b, II. W eav er ss, 
S te v e n s  c a n d  1 b, l io lh an i 1 b an d  c, 
D o ty  p. T w o base b its , A b b o tt, 
T h o m a s, H ilto n , E . R obiuson, I.add ; 
th re e  base h i ts ,  G ray , T h o m as, A bb o tt. 
H o m e  ru n s , A b b o tt, T hom as; bases on 
b a lls , o i l 'G ra y  7, o tf D oty  8. S tru c k  
o u t ,  b y  G ra y  12, b y  D oty 7. U m p ire  
S p e a r .
E A S T  W A R R E N
C h arles  Am es of C hicago w as in 
tow n  th is  week.
M rs. Louise F . B ailey  of S ea rsp o rt Is 
v isitin g  h e r a u n t, Mrs. M ary  E. R ob in ­
son, In th is  village.
J . S. G u rd n er and  wife an d  M rs. N el­
son  B lack lng ton  and  d a u g h te r  Alice of 
R ock land , w ere th e  g u es ts  recen tly  of 
M rs. B lack in g to n 's  p a ren ts , Mr. and  
M rs. W illiam  Bisbee.
B. L. G regory  h a s  been confined to 
Ills house the  p a s t  week w ith  th e  grip.
L incoln B u tle r  of C am den w as a  re ­
cen t g u es t of Mr. an d  M rs. T. P . C a rr  
In  th is  village.
M rs. N. E. C lark , who recen tly  fell 
and  f ra c tu re d  th e  bones of h er left 
w rist. Is now doing us  well a s  c o u ld ‘be 
expected.
G eerge M cK inney of M assachuseW * 
w a s  a recen t g u e s t a t  the  hom e of Mr. 
a n d  Mrs. E. L. G regory .
Since the  la te  show ers the  c rops a re  
g row ing  finely.
LO N G  C O V E
T h ere  is to be a  g ran d  ce leb ration  
h e re  on the F o u r th . T here  will b e  a th ­
letic sp u rts  of all k inds for which prizes 
will be given. T here  will be a  ball gam e  
in  the a fte rn o o n . The Lung Cove B and 
will fu rn ish  m usic. T he  ce leb ration  
w ill w ind up w ith  a g ran d  ball in  the 
evening .
GROUND 
CLAM SHELLS
F O R  P O U L T R Y
J 0. CUSHING CO.
I i >MASTON - - - MAINE
4542
♦  ♦  ♦  ------------------♦
T O  C O R R E S P O N D E N T S .
N E X T  TH U RSD A Y  B E IN G  JU L Y  
FO U R T H , AND A H O LID A Y , CO R­
R E S P O N D E N T S  A R E  R E Q U E S T E D  
TO S E N D  C O R R E S P O N D E N C E  F O R  
F R ID A Y S  P A P E R  BY W E D N E S D A Y  
NOON.
C U S H IN G
Mr. an d  M rs. C am pbell an d  th re e  ch il­
dren a re  a t  th e ir  su m m er hom e here, 
which he recen tly  p u rch ased  o f  W m. 
Morse.
M rs. Theron  P ay so n  Is v is itin g  in 
P o rtlan d . ,
M essrs. W ill P ayson  an d  "D oc” R ob­
inson  of T ho m asto n  w ere In tow n  S a t­
u rd ay  n igh t.
M iss Id a  W inslow , tea c h e r  in  D ist. 6, 
v isited  M rs. B. L. S tev en s S a tu rd a y .
Mrs. F ra n k  F lin t and  d a u g h te r  Lizzie 
have gone to  M alden, M ass.
M rs. Jo sep h  B eck ett an d  son V lrtn c r 
Of T h om aston  a re  v isitin g  h er p a re n ts , 
Mr. and  M rs. A lphonso H a th o rn e .
W a lte r  B row n h as  re tu rn ed  to W a r­
ren w ith  h is  g ran d  m other.M rs. M ellsse 
Grover.
M rs. C. F. M aloney v isited  h e r d a u g h ­
ter, M rs. I ra  Seavey, and  o th e r  re la ­
tives a t P le a sa n t P o in t th e  firs t o f th is  
week.
M rs. U ra n ia  C re igh ton  of S ou th  W a r­
ren h as  been a guest of h e r s is te r. Mrs. 
V. R. T aylor.
H alsey  F lin t  Is d igg ing  a  c e lla r  for 
his b ro th e r  F ra n k , who b u ilt  a new 
house la s t fall.
Mr. a n d  M rs. I ra  Seavey, Mrs. 
Alonzo S eavey  and  sons. L eroy and  
Leslie. called  on re la tiv e s  a t  H a th o rn e 's  
P o in t. S unday .
E d w ard  M aloney and  J e r ry  W alk e r 
were In P o r t Clyde T uesday .
E ddie RacklliTe of W heeler’s B ay was 
in tow n S a tu rd ay .
School in d is tr ic t 4 closed F rid ay , 
Ju n e  21, a f te r  a successfu l te rm  of 
e ig h t weeks, ta u g h t  b y  M iss M innie 
H ilt  of T hom aston , who d u r in g  her 
s ta y  here  h as  won m an y  frien d s  am ong  
both  p a re n ts  and  pupils. T h is  w as h er 
second te rm  here. F r id a y  even ing  a 
school ccmcert w as g iven  by h e r pupils, 
which w as well rendered  by th e  little  
folks. Follow ing  is the  p ro g ram : 
R ecita tio n s , F a n n ie  R obinson. 'T h e  
C h ild ren 's  H o u r" : G eneva B eckett. 
" J im 's  S w ee th e a r t” ; M elville M aloney, 
"A D ude 's  O pinion of W a r" : reading , 
"M r. N obody," M yrtle W o tto n ; solo, 
C h ris tin a  Olson; rec ita tio n . " P lay in g  
D ru n k a rd " ;  rec ita tio n . "A n Only 
C hild," M axine G eyer; rec ita tio n , "A t 
School a n d  a t  H om e," O rp h a  K elle ran ; 
rec ita tio n , "B e S tro n g .” H azel Young; 
rec ita tio n , “ M em orial D ay ,” R u th  M a­
loney: rec ita tio n . "T h ree  L ittle  Mice." 
E v a  G ro v e r: rec ita tio n , C la ra  W otton ; 
dialogue, “ F o u r th  of J u ly ,"  six teen  
children .
P e te r  H ilt an d  d a u g h te rs , L o ttie  and  
E d n a , of T h o m asto n , w ere g u ests  in 
tow n F r id a y  n igh t.
L I N C O L N V IL L E  B E A C H .
C apt. L eonard  Coom bs left W ednes­
day  for N ew  Y ork to  Join Ms vessel, the 
F re d  A. D ugan. C ap t. Coom bs w as a c ­
com panied by  h is w ife, who w ill go a 
trip  to B altim o re  w ith  him.
M rs. A lv ina A chorn . son H a r ry  and  
Mrs. C arsw ell a rr iv ed  S a tu rd a y  and  a re  
a t “ The R ockm ere" fo r  th e  sum m er.
M iss M ay Belle P en d leto n  is hom e 
from  R ockland, w here  she recen tly  
g rad u a te d  from  th e  C om m ercial Col­
lege an d  is now  c le rk in g  in  W. A. 
M ath ew s’ store.
*E. C. C a rv e r  h a s  let his house for the 
season  to people from  W ash in g to n , D. 
C., who will a rr iv e  th is  week.
H a r ry  R ich a rd s , one of the  m ail c a r­
rie rs  of C am den, sp e n t T u esd ay  w ith  
his g ra n d p a re n ts ,  Mr. an d  M rs. O tis 
H eal.
“ U ncle J o b ” In g ra h a m  of R ocklund 
w as in tow n T uesday .
H a rry  A chorn , who cam e  S a tu rd a y , 
re tu rn ed  to  Boston  M onday n ight.
Mr. a n d  M rs. F re d  L o rin g  of C am den 
sp en t S u n d ay  a t  “T h e  R o ck m ere .’’
M rs. C. E. D ea rb o rn  and  son  M elville 
re tu rn ed  W ednesday  from  E v e re tt , 
M ass., w here  they  v isited  M rs. D e a r­
bo rn ’s s is te r, M rs. Jen n in g s .
Rev. S. E . F ro h o ck  w ill p reach  in the  
school house a t  th e  B each  S u n d ay , 
Ju n e  30.
E d d ie  P illsb u ry , who h as  been q u ite  
ill w ith  blood poisoning  cau sed  by g e t­
tin g  c u t on b arb ed  wire, is pronounced  
convalescent.
M iss Rose P illsb u ry  re tu rn e d  hom e 
fro m  Colby T h u rsd ay .
M rs. F re d  P o r te r  an d  d a u g h te rs . 
L ouise an d  M ildred, of C am den, a re  
v isitin g  friends  in tow n.
C henery  Law  h a s  lau n ch ed  h is b o a t 
a f te r  p a in tin g  it and  p u t tin g  it  in flrs t-  
class condition , an d  is now  rea d y  to 
tak e  o u t sa ilin g  p a rtie s  a s  he h as  done 
in seaso n s p as t.
M rs. H a ttie  B en n er of L ynn , M ass., 
a rr iv ed  W ednesday  on a  v isit to h er 
p a re n ts , Mr. an d  Mrs. O tis  H eal.
* C apt. A m brose P h ilb ro o k  a rr iv ed  
M onday from  M atinicus. W hile  here  he 
will p a in t  bis boat a n d  then  go to D ark  
H arb o r, w here he will use  h is  boat in 
tak in g  o u t s a il in g 'p a r tie s .
M iss B ern ie  G ates  of W o rces te r  has  
en te red  th e  em ploy of F . W  S ta n to n  
a t  “ G rassm ere .”
UNIO N
Mrs. M innip M ath ew s and  two lit tle  
d a u g h te rs  from  P o rtla n d  a re  v isiting  
her p a re n ts , Mr. a n d  M rs. Joel H ills
Mrs. H . M. D a g g e tt o f W aldoboro  and  
her s is te r, M rs. Alice F a irb a n k s , of 
Boston, w ere th e  g u e s ts  of M rs. W in. 
H aw es th is  week.
W ilha in  R ing  o f B oston  a rr iv ed  la s t 
S a tu rd a y  n igh t.
• C harles S am pson of F reidc.m  w as n 
tow n la s t  week buy in g  hay.
Mr. T h u rs to n  o f C h in a  lais  been p re s ­
sing  h ay  for d iffe ren t ones in tow n  re ­
cently .
School in  th e  F ry  D is tr ic t closes F r i ­
d ay  w ith  a  picn ic  In the  oaks n e a r  th e  
tch o o l house.
i Hi accoun t of th e  illness of som e of 
th e  m em bers the  recep tio n  war not held 
la s t T u esday  even ing  a t the  M ethod ist 
c h u rc h  a s  rep o rted  la s t  week.
T h ere  were five c a rs  a t  th e  s ta tio n  
loaded w ith  presseed  n ay  in one d ay  
las t week, besides o th e r  c a rs  loaded 
w ith  sam e d uring  tile week.
E L H W O O D
j Mr. an d  Mrs. A ndrus M itchell of 
| Salem . M ass, a re  v isitin g  re la tiv e s  and  
uld frien d s  here.
Mrs. A nnie D avidson an d  lit tle  
d a u g h te r  E lizab e th  of Boston  a re  v is it­
ing h er m other. M is. E d g a r  B u tle r.
Mr. and  M rs. C u rtis  of G ard in e r 
.* p e i i t  a  few  day s w ith  Mr. and  M rs. 
W i n .  H a l l  r e c e n t l y .
M iss Abbie Cuunce of A ppleton  was 
a t  VinaJ M esser's S unday.
E ugene B ark e r of Union is a t work 
fur L yndon Johnson ca rp en terin g
Buu.tiu yalM Kind lit Ha.a Wna»s awjii
C A flD E N
R ev . A lbert H a r t t  o f R ock p o rt will 
p reach  in  th e  M ethod ist c h u rc h  S u n ­
d ay  In exchange  w ith  th e  p asto r .
G eorge M aker h a s  gone to  P ro v t lanee, 
R. I. to  Join th e  y a c h t Luclle, o f w hich 
he h a s  been c a p ta in  fo r  severa l years .
T each ers  h ave  been  elected  a s  follows 
fo r th e  com ing y e a r: H igh  school, 
p rin c ip al, F. C. M itchell, a s s is ta n ts .  
N ellie B. M ichels, E v a  P lu m tn e r  and  
J u lia  A nnls; g rad e  schools, g ram m ar, 
F. H. W ilbur, a s s is ta n t ,  E m m a H a r ­
r in g to n : s ev en th  g rad e . M yrtle  S a » r-  
b u ry ; s ix th  g rad e , E u n ice  Sedgw ick; 
fifth  g rade . M ary Sides; fo u r th  g rade, 
L uctne A rau ; th ird  g rade , L a u ra  
W ad sw o rth ; second g rad e , E an a  l p- 
to n : firs t g rade . E lm  S tre e t B u 'ld ’ng, 
W innie R ollins: firs t g rad e . New  B uild ­
ing. G race M ills; d raw in g , L en a  
C leveland : m usic, M abel M.ann, M ans­
field school, E velyn  B arnes.
F. E. H an d y  an d  fam ily  h av e  m oved 
to G lenville. Conn.
\  M isses C aro  a n d  Rose B e v e rag t g ra d ­
u a te d  itlils week from  Colby.
M rs. G eorge M ixer sp en t S u n d a y  in 
B elfast.
Jo h n  M atth ew s o f  Boston  is a t  th e  
hom e of his f a th e r  a t H osm er'e  P ond 
fo r a  few weeks.
M>c J. H. Ogier, d a u g h te r  Dorio and  
son A lbert, a re  v is itin g  th is  w eek ir. 
D am arisco tta .
D r. F ra n k  B razil a n d  w ife  o f P ro v i­
dence, R. I., w ere g u e s ts  in  tow n S u n ­
day.
M rs. C h ester P a sc a l. M rs. F re d  A l­
dus, Mrs. G eorge G lover, M rs Bourn , 
Mrs. Stockw ell a n d  M rs. Leo S tro n g  
h av e  been In B an g o r a tte n d in g  the 
conven tion  of th e  G. A. R.
Mrs. H a r ry  W ilson  an d  son H aro ld  
and  M iss Goldie H offses a re  v isitin g  
friends In M a ssa c h u se tts  a n d  Rhode 
Island .
Mr. and  M rs. G eorge W. S eu m an  of 
B ra ttleb o ro , V erm ont, a re  sp en d in g  a 
few  day s w ith  Mr. S eu m an 's  sis te r, 
M rs. D aniel Hoffses.
Mr. and  M rs. Jos. C la rk  and  d a u g h ­
te r  L ila  left T u esd ay  fo r L ag ran g e  to 
a tte n d  th e  fu n era l of M rs. C la rk 's  s is­
ter.
C larence P lu m m er is hom e from  col­
lege.
M iss M arian  K n ig h t and  F ra n k  
K n ig h t a re  v is itin g  th e ir  p a re n ts , Mr. 
an d  M rs. E . C. K n igh t.
T he M ounta in  View H ouse, F . O. 
M artin  p ro p rie to r , opened T u esd ay  for 
the  season . T he bookings in d ica te  a 
busy  season  a t  th is  hom e-llke reso rt.
Dr. G eorge S hork ley  h as  re tu rn ed  
from  a  v isit to L ew isburg , P a.
N ex t S u n d ay  will be C h ild ren 's  Day 
a t  the B a p tis t  ch u rch . Rev. S. E. F ro - 
hoc will p reach  to the  ch ildren .
M rs. C. P. N ash  h a s  re tu rn ed  from  a 
v isit in B rock ton  an d  F a ll R iver, M ass.
The an n u a l su m m er sa le  of th e  C on­
g reg a tio n a l lad les ' c ircle will be held 
W ednesday, J u ly  24.
T he a n n u a l p icnic of the  St. T hom as 
S u n d ay  school Is being held tills F r i ­
d ay  a t  F . O. C la rk 's  co ttag e  a t M egun­
ticook L ake.
T axes a re  now d ue  an d  T ax  Collector 
F u lle r  would like to  h ave  them  paid  as 
soon a s  possible. T he tow n needs the 
m oney.
T he C o n g reg a tio n a l S unday  school 
will hold a  ten  cen t social tills F rid a y  
even ing  in  th e  v estry . T here  will be a 
sh o rt m usical p ro g ram , followed by a 
social tim e. The m oney goes to the 
F re sh  A ir F u n d  of Boston.
The M t. B a ttle  club  house opened 
T h u rsd ay  w ith  F. K. Allen as  m an ag er.
In the  d e a th  of F ra n k  B. A dam s, 
w hich o ccurred  S unday , C ainden loses 
one of its  best an d  m ost honored  c iti­
zens. D eceased w as a t  one tim e a sso ­
c ia ted  w ith  h is  b ro th e r-in -la w  George 
B urd  in the  shoe, a n d  la te r  in the  sam e 
b u siness ulone. A fte r  the  C ainden tire 
he bu ilt A dam s block, one of the  finest 
business s tru c tu re s  in town. H e leaves 
a  wife, a  d a u g h te r , M rs. H. I. P o tte r  
And a  son, C larence of B elfast. F u n e ra l 
se rv ices w ere held T u esday  afte rn o o n , 
R ev. H enry  Jo n es  officiating.
T here  a re  th ir ty - tw o  horses now here 
o r on the  w ay to tak e  p a r t  In th e  races 
a t  C am den T ro ttin g  P a rk  Ju ly  3 an d  4. 
to to
H A R D Y —K A L E R .
E lv te  M ay K a ie r  an d  P e rcy  A llison 
H ard y , bo th  of C am den, w ere m arried  
W ednesday  even ing  a t  the  C ongrega­
tional p a rso n a g e  in  C ainden. The cer­
em ony w as perfo rm ed  a t  8.30 by Rev. 
L. D. E v an s, P e a rl H ard y , b ro th e r  -f  
th e  groom  w as b es t m an  an d  A lida 
K eizer w as b ridesm aid . The b ride w as 
gow ned h andsom ely  in w hite  silk  
trim m ed  w ith  V alenciennes lace and  
Insertion , an d  c a rried  a  bouquet of 
w hite  c a rn a tio n s . T he b rid esm a id 's  
gow n w as w hite  m uslin  over blue silk, 
trim m ed  w ith  V alenciennes lace and  
Insertion .
The w edding  w as followed by a  re ­
cep tion  a t  71 W ash in g to n  s tre e t, the  
fu tu re  hom e of th e  couple. T he p a rlo r  
w as d eco ra ted  In g reen  and  w hite  and  
th e  d in in g  room  in red an d  g reen , ev e r­
g reen  an d  c u t llow ers being used  very  
a rtis tic a lly . D u rin g  th e  recep tion  sev ­
e ra l of th e  g u e s ts  fu rn ish ed  p iano  m u ­
sic an d  re fre sh m e n ts  of Ice cream ,cake  
etc . were served . M rs. G. B. T hom pson 
hud ch a rg e  of th e  re fre sh m en ts , a s s is t­
ed by M rs. C lin ton  E. K aier a n d  Miss 
A lida  K eizer, S how ers of rice assa iled  
th e  b rid a l couple upon  th e ir  a r r iv a l  a t 
th e  house from  th e  parsonage.
T i l e  groom  w as fo rm erly  a n  ov erseer 
in the  C am den W oolen M ills and  the 
b ride  h as  been em ployed th ere  a  n u m ­
b er of years . B o th  h ave  m any  friends, 
a s  w as show n by the num erous p re t ty  
g ifts .
R to
JO N E S —CRi )MM B IT .
H enry  Neeley Ju n es  o f C am den and 
M iss C aro  C ru m in ctt of W ate rv ille  were 
u n ited  in m arria g e  M onday even ing  a t  
S t. M ark 's  ch u rch . C en ter s tre e t, A u­
g u s ta , by Rev. H en ry  Jo n es  of C am den, 
a ssis ted  by th e  rec to r  of S t. M ark 's , 
Rev. G eorge B ruce N lchulsou. T he  cou­
ple were u n a tte n d e d  T he u sh e rs  were 
Jo h n  P a r tr id g e  of W aterv ille  and  A r­
th u r  H use  of C am den , a co usin  of the  
groom . T he couple  left on th e  P u llm an  
tru lu  M onday even ing  for p a r ts  u n ­
known. A recep tion  w as held  a f te r  the 
cerem ony a t  th e  hom e of th e  bride, No. 
18 P le a sa n t s tre e t.
The b rid e  Is one of W a te rv ille 's  fa i r ­
e s t d a u g h te rs . She g rad u a te d  from  the 
W ate rv ille  high  school. T he groom  
g ra d u a te d  from  Colburn C lassical I n ­
s ti tu te  in the  c lass of '99. a n d  fro m  Col­
by College In th e  c la ss  of '06. H e  w as a 
m em ber of the  Z e ta  P s i f ra te rn ity . Mr. 
'Jo n es  is in s tru c to r  in  L e a v it t  In s t i tu te ,  
T u rn e r, an d  is m ak in g  a  success of 
leach ing . Mr. an d  M rs. Jo n es  will re ­
side in T u rn e r.
No g re a te r  m is ta k e  can  be m ade  th an  
to  consider lig h tly  th e  evidence o f d is­
ease  in yo u r sy stem . D os t  ta k e  d e s­
p e ra te  ch an ces  on o rd in a ry  m edicines 
U se H o llis te r 's  R ocky  M o unta in  Tea. 
35 cen ts , T ea  o r  T ab lets . W . H. K i t ­
tredge.
REAL ESTATE
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R O C K P O R T
R ichard  W. H u sted  of B oston  U n iv e r­
sity . Is the  guest of C ap t. a n d  M rs. J. 
O. C row ley a t  "C row ley F a r th "  th is  
week.
M iss M arla  A ndrew s o f B e lfa s t Is the  
guest of Mrs. M arla  T ib b e tts , M ain 
stree t, fo r a  few days.
Prof. Vose of B ru n sw ick  is a t  C apt. 
A. H. L lnne ll’s for th e  sum m er.
Mrs. S a ra h  B ras to w  le ft T u esd ay  for 
Am bridge, Pa ., w here  sh e  will be the  
g u est of h e r son, W illiam  T. B rastow .
Mrs. J . A. R uss of Som erville, M ass., 
Is spend ing  a few d a y s  w ith  h e r p a ­
ren ts , Mr. a n d  Mrs. C. D. Jones.
Rev. Jo h n  S im onton  of E llsw o rth  Is 
th e  g u est o f his s is te r. M rs. F a n n ie  M. 
Andrews.
A rth u r  T o tin an  of F a irfie ld . G rand  
P a tro n  of th e  O. E. 8 „  of M aine, w as 
In tow n T h u rsd ay  fo r th e  p u rp o se  of 
c o n s titu tin g  H a rb o r  L ig h t C h ap te r.
M rs M arla  D u n b a r  o f  W a rre n  called  
upon friends  In tow n T h u rsd ay .
T he B oys' B ible c la s s  of th e  B a p tis t  
S unday  school, accom pan ied  by  A lden 
M. C leveland, have been  e n jo y in g  an  
o u tin g  a t  M irro r L ake.
Geo. H. T a lb o t of C am den w as in 
tow n T h u rsd ay .
Rev. A lbert H a r t t  Is a tte n d in g  the 
E p w o rth  L eague s ta te  co n v en tio n  In 
D over.
A t th e  R ockport B a p tis t  c h u rc h  no­
tices for th e  w eek a re  as  follow s: S u n ­
d ay  a t  12 o 'c lock  th e  B ib le  school, 
c la sses  fo r  a ll;  a t  1.15 p reach in g  se r­
vice; a t  5 o 'c lock  p. m. J u n io r  E n d e a v o r 
se rv ice; a t  7 o 'clock p ra y e r  an d  p ra ise  
serv ice to  bp led by  th e  a s s is ta n t  p a s ­
tor, A. M. C leve land : T u e sd a y  even ing  
a t  7.30 o’clock C h ris tia n  E n d e a v o r  
m eeting ; T h u rsd ay  a t  2.30 p. m. the  
lad les ' sew ing  circ le  m eet In th e  lad les ' 
p a rlo r  of th e  ch u rch . P icn ic  su p p er 
will be served . A t 7.30 p. m. m id-w eek 
p ray e r a n d  song serv ice; ch o ir re ­
hea rsa l a t  8.35; S a tu rd a y  evening , 
teach e rs ' m eeting  n t 7.30.
R O C K V IL L E
M iss M am ie H all an d  M arin O xton 
have gone to w ork  fo r th a  su m m er a t 
the  Sam oset H otel.
W illiam  G regory  a n d  w ife an d  little  
d a u g h te r  Helen sp e n t S u n d a y  w ith  h er 
paren ts , Mr. a n d  M rs. J a m e s  O xton.
Mrs. F an n ie  B rew ster  is c ritic a lly  111 
a t  the hom e of his s is te r. M rs. E rn e st 
Perry , in Lew iston .
V esper H all h as  gone to  th e  B ay 
View H ouse, C am den, a s  bell boy.
Glover T itu s  of E a s t  U nion sp en t 
S unday w ith  frien d s  In tills  place.
Eben O xton w as called  to  L ew iston  
th is  week to see his d a u g h te r .
M iss M yra T o lm an  of C am den is sick 
a t the hom e of h e r p a re n ts .
The frien d s  of M rs. G race R ich a rd so n  
a re  so rry  to  lea rn  th a t  h e r  h u sb an d , 
C apt. R ichardson , Is d an g e ro u sly  sick 
In a ho sp ita l in New York.
Miss C assie  Oxton is n t th e  M aine 
G eneral h osp ita l, P o r tla n d , for t re a t ­
m ent.
F ra n k  W lth a m  and  w ife of the 
M eadow s w ere In th is  p lace S unday .
A ddison C ollam ore an d  wife of R ock­
land  sp en t a  few  d a y s  w ith  his m other, 
Mrs. F lo ra  T olm an, recen tly .
O ur road  com m issioner, C h arles  In- 
g rah u m . Is doing  tine w ork In th is  
place.
EAST W ALDOBORO.
C h ester B en n ett h a s  been v isitin g  a 
tew d a y s  In St. George.
Ja ck so n  R ussell Is on th e  sick  list.
Miss H aze l D ay will spend h er v a c a ­
tion In Low ell, M ass.
M rs. S m ith  of R ock land  h a s  been v is­
itin g  h e r s is te r, M rs. M ary  Day.
M rs. Jo sep h  W altz  is th e  g u e s t of 
John  E llio tt Dodge a t  N ew ton H ig h ­
lands, M uss.
Mr. and  M rs. F ra n k  N ew b ert of 
W nrren  sp e n t S a tu rd a y  n ig h t w ith  Ills 
p a ren ts , Mr. an d  M rs. A. J . N ew bert.
M rs. S tephen  B urrow s and  little  
d a u g h te r  D oris a re  sp en d in g  a  week a t 
h e r  b ro th e r 's . L. L. M an k ’s.
Mr. and  M rs. F ra n k  Ja ck so n  and  
d a u g h te r  G ladys of B road  B ay w ere a t  
L. L. M ank 's , S unday.
F ra n k  R ussell of B rooklyn . N. Y„ 
has bough t th e  Overlook place, fo rm er­
ly occupied by Ja m e s  B ragdon  of B ath .
Mr. an d  M rs. A b ia th a r  C um m ings and  
two ch ild ren  were g u e s ts  a t  W . E. L er- 
m ond’s, Sunday.
M rs. B elle W ilder an d  M rs. L ucy 
M ank w ere a t  A. J . N ew b ert's , M on­
day.
Mr. and  M rs. G eorge H y le r  and  
d a u g h te r  D oris of R ock p o rt called  on 
old f rien d s  In th is  p lace  S unday .
A nderson  L erm ond of E a s t  F r ie n d ­
sh ip  v isited  h is b ro th e r, W . E . L er- 
piond, S a tu rd a y .
M aste r  R a lp h  Cline an d  s is te r  Viola 
of St. G eorge have been sp end ing  a  few 
d ay s w itli th e ir  g ran d m o th e r, Mrs. 
F ra n ee n a  B en n ett.
E A S T  P A L E R flO
W. E. Overlook of R azorv ille  called 
a t  A. J . T ib b e tts ' S u n d ay  , w here  he 
un ited  In m arriag e  his d a u g h te r  E th e r ­
line an d  Roy L e v e tt of M anchester. 
T he  frien d s  of P a lerm o  e x ten d  th e ir  
co n g ra tu la tio n s .
W ill E m erso n  an d  Mr. an d  M rs. H ain  
of W ate rv ille  spen t S a tu rd a y  an d  S u n ­
day  w ith  W illiam  E m erson. Mrs. 
E m erson  re tu rn ed  w ith  them  to W a te r ­
ville.
Mrs. I. N. Q uigg and  son visited  
faiends in L iberty , Sunday'.
Mr. P rin ce  an d  D ock Jo n es  o f Rhode 
Islan d  ure  v isitin g  th e ir  b ro th e r, Alvle 
Jones.
M iss E m i l i a  and  Leon T u rn e r  ure 
w orking fo r Mr. an d  M rs. New ell H a n ­
nan , who a re  rejo icing  over th e  b ir th  
of a  d au g h te r .
Mr. an d  M rs. Ed. L en fest of M an­
ch e ste r  a re  v isitin g  h e r p u ren ts , Mr. 
an d  M rs. V lnul T u rn er.
Mr. a n d  M rs. Ja m e s  C u n n in g h am  and 
little  niece Id a  Q uigg v isited  th eir 
b ro th er, C y ru s  C u n n in g h am , of W eeks' 
Milils recen tly .
F red  T ib b e tts  of B e lfa s t v isited  his 
p a ren ts , Mr. and  M rs. W oodbury  T ib ­
be tts , S unday,
Mrs. M ary  A nn H a n n a n  is v isiting  
h er d a u g h te r , M rs. F ra n k  P sasley , of 
B ranch  B ridge, Jefferson .
Miss L ena H ow es of L ib e rty , who has 
been u t w ork for H a r ry  L en fest, has 
re tu rn ed  hom e.
E A S T  U N IO N
A new iron  bridge h a s  been b u ilt  
ucruss the  r iv e r  here.
Mrs. L ucy D onahue of R u m fo rd  F a lls  
is v isitin g  h e r m other, M rs. L ucy D or- 
n an
Mrs. E. H . D avis, wh» had  a  su rg ica l 
o p e ra tio n  perfo rm ed  a  sh o rt tim e ago, 
is doing piceiy.
F reem an  W ellm an of H ope h a s  bu ilt 
a  s ta b le  on ids lot and  will bu ild  a 
house a f te r  hay ing .
Mrs. W. J . T a y lo r  v e ry  p lea sa n tly  
en te r ta in e d  the G ran g e  circ le  T h u rsd ay  
of la s t w eek an d  a v e ry  e n jo y ab le  tim e 
was passed .
All sto m ach  tro u b les  a re  qu ick ly  r e ­
lieved by tak in g  a  lit tle  K odel a f te r  
eau.il m ail. Kodol goes d irec tly  Ui the  
se a l  of trouble , s tre n g th e n s  th e  d ig es­
tive  o rg an s, d ig ests  w h a t you ea t. Sold 
by Win. H- lo ttre d g e .
MISTAKES
DYSPEPSIA
MAY CAUSE
Many Sufferers from Stomach
Trouble Notice Derangements 
of Other Organs and Become 
Alarmed— Symptoms Disap* 
pear When the Stomach Is 
Toned Up.
In d igestion  and  s to m ach  tro u b le  show 
m an y  sym ptom s th a t  a re  m is ta k e n  for 
o th e r  com plain ts. T he  d y sp ep tic  m ay 
easily  come to  believe th a t  he Is a  su f ­
f e re r  from  h e a rt  tro u b le  If w ind on th e  
sto m ach  cau ses  irre g u la r  ac tio n  o f the  
v ita l organ . T he lungs and  k id n ey s a re  
som etim es affected  a lso  by  sto m ach  
trouble .
H e a r tb u rn , hiccough, n ig h tm a re  and 
w a te rb ra sh .o r  so u r r is in g  in th e  th ro a t, 
a re  a ll sym ptom s of sto m ach  d is tu rb ­
ance which d isa p p e a r  w hen the c a u se  is 
reached  and  the sto m ach  toned up.
M rs. W . T. C lark , of 305 W est Flark 
s tre e t  .Rome, N. Y., sa y s: " I  h a d  g a s ­
tr i t i s ,  which b ro u g h t on  s in k in g  spells 
for ab o u t an  ho u r ev e ry  m orn ing . I 
w as very w eak and  n ervous a n d  finally  
w as com pelled to tak e  to  m y bed. My 
illness las ted  ab o u t fo u r m onths. F o r 
a b o u t h a lf  th e  tim e I w as confined to 
m y bed. I had  su ffered  g re a t ly  from  
th e  sto m ach  tro u b le  an d  nervo u sn ess , 
b u t w h a t a la rm ed  me m ost w as the  
s in k in g  feeling  a t  th e  h e a rt.
“ I h ad  read  a b o u t Dr. W illiam s ' P in k  
P ills  an d  w hen som e of m y frie n d s  rec ­
om m ended the p ills v e ry  h igh ly  I  d e­
cided to give thorn a  tria l. I b o u g h t 
one box and  by th e  tim e th is  w as used 
up  the s in k in g  sp e lls  h ad  ceased . I 
fe lt b e tte r  b u t co n tin u ed  ta k in g  the 
p ills  u n til  I had  used  tw elve boxes. I 
s till keep (he pills In th e  house fo r I b e­
lieve th a t  th ey  a re  a  sp lendid  m edicine. 
I a lw a y s  recom m end D rA V llllam s'P Ink  
P ills  to my frien d s  who a re  a ilin g  for I 
know  th a t  th ey  will do a ll t h a t  Is 
c la im ed  for th em ."
Dr. W illiam s' P in k  P ills  h av e  co r­
rec ted  serious d iso rd e rs  of th e  s to m ­
ach , h ave  rev ita lized  th e  n erv o u s sy s ­
tem  and  res to red  to h e a lth  su fte re rs  
from  severe  d iso rd e rs  of the  blood a n d  
nerves. F o r  rh eu m atism . Ind igestion , 
n erv o u s headaches, m an y  fo rm s  of 
w eakness an d  deb ility , Dr. W illiam s ' 
P in k  P ills  a re  recom m ended even  If o r­
d in a ry  rem edies have been tile d  w ith ­
ou t relief.
Dr. W llll’a m s ’ P in k  P ills  a re  sold by 
all d ru g g is ts , o r sen t, postp a id , on  re ­
ceip t of price, 50 c e n ts  p e r box, six 
boxes for 32.50, by  th e  Dr. W illiam s 
M edicine C om pany, S ch en ectad y , N . Y.
W A L D O B O R O
'The m ost terrific  th u n d er  s to rm  ever 
experienced  In W aldoboro  b u rs t  over 
th e  v illage T u esday  even ing  w hen for 
an  hour lig h tn in g  w as In cessan t and  
close. C rash  followed c ra sh  In rap id  
succession. No v e ry  se rio u s  duinugu 
w as done In the  v illage a l 'h o ttg h  lig h t­
n ing  s tru c k  In severa l p laces, am ong  
th em  the dw elling  of M rs. J ,  S. H u tch . 
T e lephone and  e lectric  light, a p p a ra tu s  
w as m uch d istu rb ed . T he  dw elling  of 
th e  la te  Sam uel F a rn sw o r th  a t  S o u th  
W aldoboro w as s tru c k  b u t l id  no: bu rn  
T he larg e  burn  of Jo h n  31. W inslow  in 
Nobleboro w as bu rn ed  w ith  th ree  
h orses and  o th e r  s to c k  an d  a ll his 
fa rm in g  im plem ents. The b a rn  of Mrs. 
E d w ard  K. H o w ard  in B rem en  w as 
a lso  burned .
In  u c lass  of th ir ty -o n e  w hich  w as 
g rad u a te d  from  th e  Cony H ig h  school, 
A u g u sta , lu st week, 11 who h ad  a t ­
ta in ed  the h ighest ra n k  in school w ork, 
were assigned  the honor of p a r t ic ip a t ­
ing  in the  g ru d u u tlo n  p ro g ram . A m ong 
these  ap p e a rs  the  nam e  of a  b rig h t 
W uldoboro young  lad y  M iss G race 
A ustin  Yorke, whose p a r t  w as L o n g fe l­
low 's "T hree  H ero ines."  The p o r tra its  
of th e  evelen, includ ing  M iss Y orke, ap - 
l>eared in the  K ennebec Jo u rn a l  of 
J u n e  22. She Is to be c o n g ra tu la te d  u p ­
on h er success in school w ork.
G ranv ille  O. W altz  is b u ild ing  a  s u m ­
m er co ttag e  a t  B ack  Cove, S o u th  W al­
doboro.
M rs. D ora Yorke an d  M iss G race 
Yorke have re tu rn ed  from  A u g u sta .
G uy Irv in g  W altz  lias re tu rn ed  from  
en g ag em en ts  in th e  w est w here  he has 
been in dem and  as  a  s in g e r in e v a n ­
gelistic  work. I lls  lu st en g ag em en t w as 
In Chicago.
M iss C h ristin a  H ull of R ock land , u  
v isitin g  her a u n t,  Mrs. R ich a rd  Savllle.
E. E. C h ap m an  is hom e from  New 
Y ork.
M rs. E lizab e th  H aske ll o f G odfrey, 
III., and  M iss F itc h  of New Je rsey , 
a re  a t  L. P. H ask e ll 's .
M iss M yrtle R enner lias  been added 
to the  s ta ff  of c le rk s  In A u s tin ’s de­
p a rtm e n t store.
T he upproaeh  of a n o th e r  th u n d er  
show er cau sed  people to h a s te n  hom e 
W ednesday  evening , b u t i t  did not co ine 
n e a r  enough to f r ig h te n  anybody.
P. E. S to re r 's  m oto r b o a t is n e a rly  
read y  fo r  th e  w ater.
T h e  vllluge s tre e ts  w ith  th e ir  m a je s ­
tic elm s and  b eu u tlfu l m ap les  and  
c h estn u ts, a re  now In the  m ost a t t r a c t ­
ive season.
M isses Jess ie  an d  F ay e  K eene a re  
hom e from  M assach u se tts .
L. W. C leveland of P o r tla n d ,lia s  beon 
a t  E lden  W elt's.
31lss W innie S teel is hom e from  M ed­
way, Mass.
G R E E N  I S L A N D
M aynard  B ruy  is seriously  ill.
Mr. and  Mrs. Vin T e s ta , M aggie, 
B ea trice  and  G race Shields a n d  M ar­
g u e rite  E w ell of H u rrjcan e , recen tly  
visited frien d s  on th is  island .
M rs. L. E. F a rn h a m  w hile com ing 
from  the ce lla r S u n d ay  m orn ing  a c ­
ciden ta lly  ca u g h t h e r foot, ca u sin g  the  
tra p  door to fall on it. F o r  a b o u t t w /  
hours she did not feel any  bad  effects, 
then  the  pa in  becam e in ten se  a n d  sne 
suffered  d read fu l fo r a b o u t s ix  hours. 
I t  is swollen badly now, b u t she  is  ab le  
to s tep  on it ag a in . I t  w as q u ite  a  d is­
ap p o in tm en t to her, no t to be ab le  to 
go on tile excursion  to C astine  M onday.
M rs. B oss B abbidge an d  son w ere the 
g u e s ts  of Mr. and  M rs. E rw in  B ray  
(Sunday.
J. A. F a  m l lam  v isited  ills p a re n ts  
S unday.
C A ST O R  IA
For Iu iau ta  und Children.
Tbi Kind You Have Always Dough:
Bears the 
Signature of
V IN A L H A V E N
Seth  M ullen a rr iv ed  hom e T u esday  
from  Bow doln for the  su m m er v acatio n
Mr. and  M rs. F o sse tt  re tu rn ed  W ed­
nesd ay  to  Round P ond a f te r  a  v is i t  
here  w ith  th e ir  son, W. Y. F o sse tt.
T. J . L yons whs In tow n T u esday  
from  A ug u sta .
Mrs. R euben W en tw o rth  re tu rn ed  
hom e T uesd ay  from  a v isit w ith  re la ­
tives In Bangor.
Mrs. E d w ard  C oom ln^and ch ild ren  of 
H allow ell a re  v isitin g  re la tiv e s  In tow n.
P nu line , l it tle  d a u g h te r  of Mr. a n d  
Mrs. A. U. P a tte rso n , while p lay in g  In 
B art D o n ah u e 's  b a rn  T u esd ay  a f te r ­
noon fell th ro u g h  th e  floor b ad ly  c u t­
tin g  h e r left leg. Dr. W. F. L yfo rd  w as 
called an d  took tw elve stitch es .
M r.and M rs. G eorge R o b erts  and  M iss 
O livia R eynolds re tu rn ed  S a tu rd a y  to 
R ock land . .
Rev. H aro ld  Gould a n d  w ife a re  v is­
itin g  a t  F. H. W inslow 's. Mr. Gould is 
a fo rm er V lna lliaven lte , a  V. H . 3. 
g ra d u a te  and  m ak ing  a success in h is  
chosen  profession.
M iss G eorgle K o ssu th  Is v isitin g  re l­
a tiv es  in R ockland.
De V alois C om m andery  K. T. an d  
g u e s ts  g re a t ly  enjoyed the tr ip  to C a s ­
tine  St. Jo h n 's  d ay  and  w ere r ig h t  ro y ­
ally  en te r ta in e d  a t  the  A rcad ian  by  Sir 
K tfigh t W alker.
"N o M other to  G uide H er” wilt be th e  
a tt r a c t io n  a t  M em orial H all Saturday- 
n igh t.
T here  will be a  b u siness m eetin g  of 
the  M em orial A ssociation  F r id a y , J u ly  
5 a t  2 p. m. a t  the  G. A. R. room s.
R eg is te red  a t  the  C en tra l th is  week 
h ave  been  J . H. Jones, W. A. W a te r ­
m an, B oston ; O tis O. Allen an d  w ife 
P itts fie ld ; W. W. T albo t, B angor; J . E. 
M cGlone, B oston; W. W , T ib b e tts , 
P o r tla n d ; W. B. H ills. R ock lan d ; N a te  
Allen, R ock land ; R. C. S to d d a rd , B os­
ton; W. H a rr in g to n , R ockland.
M em bers of L. C a rv e r R elief C orps 
a re  req u ested  to a tte n d  a n  Im p o rta n t 
b u sin ess  m eeting  a t  M em orial hall, J u ly
W ednesday  even ing  the hom e of Col. 
and  M rs. T. G. L ibby w as th e  scene of 
a  q u iet wedding, the  p a tt ie s  u n ited  be­
ing  th e ir  d a u g h te r , M aude Louise a n d  
F red erick  W illiam  M orong, J r . ,  son ef 
F. W. M orong of C u tler. A t 8 o 'clock 
to th e  s tr a in s  o f the  w adding  
m atch  rendered  on the piario by 
M iss Alice G. L an e  th e  b rid a l 
couple  en te red  th e  p a rlo r  w here  
Rev. I. H . L ldstone w as in  w a itin g  to 
m ake th e  tw a in  one. The cerem ony  
w as w itnessed  by n e a r  re la tiv es , and  
in tim a te  frien d s  of th e  b ride  and  
groom . T he b ride w as a tte n d e d  by M iss 
Louise T a lbo t, an d  B en jam in  L. L an e , 
uncle  of th e  bride officiated a s  b est 
m an. The b ride  w as a tt i re d  In a  h an d - 
'aome gow n of cream  silk  crepe w ith  
trim m in g s  of em broidered  chiffon an d  
c a rr ie d  bride rosea. T he b rid esm aid  
w as a lso  gow ned in w hite  an d  c a rried  
w hite  c a rn a tio n s . T he p a rlo r  w as 
ta s te fu lly  decora ted  w ith  a  p ro fu sio n  of 
w hite  lilacs and  horse c h e s tn u t  boughs. 
In th e  liv ing  room  tile s am e  (low ers 
were used su p p lem en ted  by b o u q u e ts  of 
c a rn a tio n s . In  the  d in in g  room  w h ere  
lig h t re fre sh m en ts  were se rved  th e  
tab le  deco ra tio n s  w ere red  ayid w h ite  
c a rn a tio n s , the  fireplace an d  m an te l 
b anked  w ith  foliage and  ferns. The 
w edding  g if ts  were m an y  an d  b eau tifu l. 
Including  cu t g lass, s ilver, fine linen, 
d a in ty  ch ina , p ic tu res  as  well a s  f u r ­
n i tu re  and  household fu rn ish in g s . The 
h appy  couple left T h u rsd ay  fo r  P o r t ­
land  to go to  housekeeping , w here  a  
ten em en t h a s  a lre a d y  been fu rn ish ed  
on C lark e  s tre e t. Mr. M orong h as  a  po ­
s ition  w ith  the  L. H. N elson Mfg. Co. 
of th a t  c ity . A host of friends  here  ex ­
tend  b es t w ishes.
T he C u ltu re  Club m eets M onday 
n igh t o f n ex t week a t  the  hom e of M rs. 
P. L. L aw ry .
F ra n k  W eb ste r of W est P en o b sco t Is 
v isitin g  his cousin, M rs. F re d  G ray .
T w elve little  fo lks of E a s t  M ain 
s tre e t  en joyed  a  p icnic T u e sd a y  u n d e r 
the  trees  of F red  G ray .
to to
GRAY—YOUNG.
A r th u r  D. G ray  an d  N o ra  M. Y oung 
were m arried  M onday even ing  a t  7 
o’clock  a t  th e  hom e of th e  g ro o m 's  
b ro th er, C haney N. G ray. L. W. S m ith  
J. P „  officiated. C haney  G ray , b ro th e r  
of the  groom , w as g ro o m sm an  and M rs. 
groom , w as g room sm an  and  M rs. 
C haney G ray  w as b ridesm aid . T he 
bride wore a  very a t t r a c t iv e  gow n of 
w hite  m uslin  and  c a rried  a  bouquet of 
bride roses. M rs. C haney  G ray , b rld es- 
muld, w ore w hite  cash m ere  a n d  c a rr ie d  
a  show er bouquet o f c a rn a tio n s . W e 
wish th em  a  long an d  h a p p y  life.
N O R T H  W A L D O B O R O
3llss Ertie A. Day, trim m e r for H o lt­
ses & W alte r, m illiners, w en t to  flock- 
land  W ednesday  of la s t  week, re tu rn in g  
T h u rsd ay .
The h ig h w ay s u re  being  repaired .
Mrs. G. H. W alte r, of the  firm  of 
H offses & W alte r, is  In B oston  th is  
week.
We a re  liuving some very hot w ea th er 
now.
Moses De C oster and  so n 's  wife, M rs. 
Will De C oste r of W ash ing ton , w ere 
here  T h u rsd ay  of la s t week.
M iss Nellie E . F la n d e rs  of P le a sa n t  
H ill and  M iss Jen n ie  Keene, of W est 
Side, teach e r of the  school in tills  d is ­
tric t, culled on f rien d s  in th is  p lace 
T h u rsd ay  of las t week.
M iss M. R uby W alte r, s tu d e n t  a t  
B ucksport S em in ary  Is w ith  h e r p a ­
ren ts , Mr. and  M rs. W illie It. W alte r, 
d u rin g  the  vacation .
P o s tm a s te r  W. U urn lie liner w as in 
R ockland, S a tu rd ay .
E. W. F a r r a r  of W ash in g to n , and  
d a u g h te r  E dw inu, who g ra d u a te d  a t  
the  B uck sp o rt S em inary  lust week, 
were g u e s ts  o f  Mr. and  3Irs. D. O. 
S ta h l T h u rsd ay  and  F r id a y  of la s t 
week.
Mr. an d  Mrs. C harles C. F la n d e rs  of 
E u st Jefferson  were here  F rid ay .
Jo h n  S. Jam eso n  of Union w as a t  
John  B u rn h e im er's  la s t F rid ay .
Mrs. M ary K ennedy and  son, E lm er 
E., of E a s t  Jefferson , w ere a t  Mrs. 
K ennedy 's  p u ren ts, Mr. u nd  3Irs. Isaac  
O verlock 's, S a tu rd ay .
N elson K aier of th is  p lace a tte n d e d  
the S ta te  G. A. It. E n cam p m en t a t  
B ungor la s t  week.
E lv in  J . Hoffses of W altham , M ass., 
is v isitin g  h is p a ren ts , Mr. und M rs. J. 
J. A. H offses.
L lew ellyn H. O liver and  son F red  
w ent to T h om aston  W ednesday of la s t 
week
A very  in te res tin g  an d  p ro fitab le  
itoan of school closed in th is  d ls t irc t  
la s t F r id a y , Miss F a n n ie  K eene te a c h ­
er.
Mrs. W innie L. M athew s a n d  fo u r  
ch ildren , Violet R., M ary L., Jo sep h in e  
, A. an d  Jess ie  F . of the  village, a re  
| g u es ts  of Mrs. M athew s’ p a re n ts , Mr. 
and  M rs. T h o m as H. M ank.
Mrs. H enry  D avis and  M rs. A fto n  
W inslow of M ank 's C orner were in  th is  
place M onday.
W arren  J . B u rnheim er an d  M iss E llie 
| A. D ay called  on M iss G enie B. Me-
serve. E a s t  Jefferson, M onday.
Mr. an d  Mrs. B liss B torer o f M orrill 
J a re  g u e s ts  of Mr. an d  M rs. W . R
W alter.
A P P L E T O N
T h irty -fo u r  m em bers o f  Golden Rod 
R ebekah  lodge a tten d ed  th e  d is tr ic t  
m eeting  held w ith  Good L uck Lodge, 
W aldoboro  T u esd ay  of la s t  week. T he  
ride  to  th e  p lace selected fo r  th e  ho ld ­
in g  of tJte m eetin g  w ith  th e  m ercu ry  at 
90 d egrees w as n o t very  en joyab le  b u t  
o u r reception  by th e  s is te rs  and  b ro th ­
e rs  of Good L uck lodge an d  th e  fine 
su p p e r provided fo r  th e  g u e s ts  rep a id  
us weH fo r  th e  u n p lea sa n t fea tu re s  of 
the ride. Tw o c a n d id a te s  w ere In itia ted , 
th e  w ork being  done by  th e  degree s ta ff  
of G olden Rod lodge. T h is  being  th e  
first tim e th e  w ork hnd been done a w a y  
from  th e  hom e lodge the  m em bers of 
ttie  new ly  organ ized  degree s ta ff  w ere  
so m ew h at nervous, h u t  th ere  w as no  
occasion fo r fe a r  a s  the  w ork w en t v e ry  
sm ooth ly . The ride  hom e by th o se  
m em bers w ho left a t  th e  close of th e  
m eeting  w as a  very  u n p lea sa n t ex p e ­
rience a s  th ey  w ere o v e rta k e n  by th e  
tem p est w ith  heav y  th u n d er  and  s h a rp  
flashes of lig h tn in g , Ibut th ey  w e re  
lucky  enough  to  g a in  adm ission  to  a  
la rg e  b a rn  w hero th ey  rem ained  u n til  
th e  s to rm  w as over. M any rem ained  In 
tow n  u n til  3 o 'c lock  in  th e  m orning , 
o th e rs  re tu rn ed  th e  follow ing day.
T h e  p o p u lar  d an ces  u n d e r th e  efficient 
m an ag em en t o f M isses Jo sep h in e  
K n ig h t an d  M ary  M cCorrlson w ill be 
held every  S a tu rd a y  n ig h t In S e a rs -  
m ont d u r in g  th e  sum m er. W a te rm a n 's  
o rc h e s tra  o f th is  p lace  h a s  been e n ­
gaged  to fu rn ish  th e  m usic  w ith  F re d  
L. W a te fm a n  lead e r and  c la rin e te e t, 
M rs. M ary  D u n to n  B erry  f irs t  violin , 
M iss Jo sep h in e  K n ig h t second vio lin , 
M rs. A va  K eller S im m ons p ian is t. T h e  
hall will be ta s t ily  deco ra ted  and  a s  i t  
is an  ideal p lace fo r d anc ing , th e  
d an ces  w ill no do u b t be well p a tro n ­
ized.
M iss G race  H icks, who h a s  been v is ­
itin g  Mr. and  M rs. O. W . C u rrie r  seve- 
era l m on ths, le f t  la s t  w eek fo r  h e r 
hom e in G arlan d , w here  she w as called  
by th e  serious Illness of h e r b ro th e r.
M rs. E m eilne  G ushee, who h as  been  
sp en d in g  th e  w in ter  a n d  sp rin g  m o n th s  
w ith  h e r son, U. S. G ushee, In F u rm ln g . 
ton, h as  re tu rn ed , accom pan ied  b y  h e r 
g ra n d d a u g h te r ,  M iss I ren e  G ushee. 
T hey will occupy th e  K elle r house d u r ­
ing th e ir  s ta y  in  tow n,
F . E. F reem an , v e te r in a ry  su rgeon  of 
R ock land  w as called  here  la s t  w eek to 
p rescrib e  fo r  a  s ick  horse  belong ing  to 
J .  C. F u lle r . T he a n im a l is  rep o rted  a s  
b e tte r.
C alv in  H u b b a rd  a n d  w ife of B e lfa s t 
v isited  a t  W . F . M prague's, S a tu rd a y  
und S unday .
M rs. R o se lth a  D u n to n  h a s  been v is i t­
ing  h er d a u g h te r , M rs. E . R. K eene, on 
th e  R idge.
M iss H lt tie  W a te rm a n  is sp en d in g  a  
few  day s w ith  h e r g ran d m o th er, M rs. 
S a ra h  F u lle r .
M iss Alice W altz  of W aldoboro  v is i t­
ed h er uncle, A. T. W altz , S a tu rd a y  a n d  
Sunday .
. T h e  W est A ppleton  T elephone  Co. 
h av e  ex ten d ed  th e ir  line a b o u t th re e  
m iles, the  new su b scrib ers  being  W . H . 
P itm a n , A. T. W altz , J .  T . M cCorrlson 
an d  Miles R ipley. P o les will a lso  be 
se t to accom m odate  Jo h n  R ip ley  n e a r  
d ie  N o rth  Union line.
«
3Irs. A nn L lnnek ln , w idow of th e  la te  
A m brose L lnnek ln , d ied  v e ry  su dden ly  
n t h e r hom e la te  S a tu rd a y  n ig h t, Ju u e  
22. T h e  deceased  w as a  life long r e s i­
d en t of th is  place, an d  w as loved a n d  
resp ec ted  by a ll  who knew  her, fo r h e r  
loving, ch eerfu l d isp o sitio n  an d  u p r ig h t  
C h ris tia n  c h a ra c te r . H e r  life w as 
blam eless. She will be m uch m issed , 
a like  by  old a n d  young. She is s u r ­
v ived by  tw o ch ild ren , a  son, F ra n k , 
o f Jeffe rson , an d  a  d a u g h te r , M rs. 
E lv a  H e rr ic k  of A noka, M inn., and  tw o  
b ro th ers, W . F. S p rag u e  of th is  p lace , 
and  A. O. S p rag u e  of A rling ton , 31ass., 
and  two g ra n d d a u g h te rs  besides o th e r  
re la tiv es . T he  fu n era l serv ices, co n ­
d ucted  by  Rev. G. A. C hapm an, w ere  
held from  h e r la te  hom e M onday a t  2 
p. m. H er age w as SO y ears, 8 m onths, 
23 days,
IN MEMOSIAM.
ltest sweetly, tender heart in peade!
No more ea rth 's  rude alarm s 
lhsturlH* thy soul. The eternal calms 
Are th ine forevermore.
Beyond the sh ifting  samls of Time 
Thy fee t have gained the shore,
Best sweetly, tender heart in ;>eace!
Tim* loving ones be left behind 
So m uch of joy lies un before;
We would not wish thee hack to stay  
W here cares and trials th rong  the way. 
When heavon holds all In store.
(test sw eetly, tender heart In peaoe!
Led by an unseen angel hand, 
liver the chill and s ilen t H ire r,
"Beyond tlie evt r  and tlie never"
In to  the prom ised land.
Bkusaud A. P itman.
A P P L E T O N  R ID G E
31r. and  M rs. F ra n k  E. S u k e fo rth  an d  
son from  M a ssach u se tts  a re  th e  g u e s ts  
of th e ir  p a re n ts , 31r. and  M rs. F re d  
Collins.
31iss M adeline P itm a n  of M assach u ­
se tts  is v isitin g  M iss H azel Collins.
Mr. und Mrs. A rth u r  Crow ell of 
Springfield, M ass, a re  th e  g u e s ts  of 
th e ir  p a re n ts , Mr. an d  M rs. A ngus M c­
Iver.
M iss M aud F u lle r  Is a t hom e from  
C am den, w here she h a s  been a tte n d in g  
high school.
M iss Bessie S prout Is u t hom e from  
Freedom , where she h as  been a tte n d in g  
tlie academ y.
Mr. and  Mrs. E rn e st B row n and  ch il­
d ren  und Mrs. Sylv ia  T ra sk  and  ch il­
d ren  recen tly  v isited  th e ir  sis te r, M rs. 
L. E . Sprow l.
M innie B row n sp en t a  few  d ay s In 
Cam den lust week.
M iss Lizzie F u lle r  is hom e a f te r  
spending  a few m o n th s  in Orono an d  
C am den.
Mrs. E lizab e th  P e rfec t w as the  g u e s t 
of Mr. und  Mrs. M ann of W ash in g to n  
s tree t, C anujen, T u esd ay  and  W ednes­
day.
H a rry  B u ch an an  of C am den v isited  
C h arle s  and  W ill N ew bert S unday .
Jo h n  L incoln und d a u g h te rs  of W a r­
ren  v isited  h is cousin, M rs. S a rah  F u l­
ler T uesday .
N e w  su b scrib ers  of the telephone line 
a re  Win. H. P itm a n  and  A lbion W altz . 
A crew  of m en uro busy  ex ten d in g  th e  
line dow n th e  R idge to P e a se ’s C orner.
Mr. an d  Mrs. C alv in  H u b b ard  of B el­
fa s t visited  re la tiv es  here  S a tu rd a y  a n d  
Sunday.
Mr. an d  M rs. lh ra  M cCorrlson a ro  
v isitin g  th e ir  son, A ddison M cCorrlson, 
of P alerm o .
L. E . S prow l an d  son A r th u r  h av e  
been busy  p lan tin g  p o ta to es  w ith  h is  
R obbins p lan te r, h av in g  p lan ted  a b o u t 
50 ac res  fo r d ifferent p a rtie s , lac lu d ia g  
10 a c res  of h is  own.
W E S T  B R O O K L IN
R oy F ree th ey  h as  left tow n to  find 
emploe’iuent.
R aym ond  B ridges, who h as  been a t ­
ten d in g  school u t H ebron, Is hom e Air 
v acation .
M rs. F ra n k  S p ea r and  chil<L who 
h ave  been ^ visiting re la tiv e s  u t S lop ing- 
ton, cam e hom e S a tu rd ay .
Jo h n  F re e th e y  h as  gone to  S o u th  
P o r tla n d  to v isit h is d a u g h te r , C la 'ta  
L akin . ,
Mrs. M ary  Fogg, who has  been / e m ­
ployed in  S to n in g to n , cam e h o m e /s a t-  
u rd ay . J
M iss E t ta  B ridges sp en t W ed n esd ay  
in  S to n in g to n  v isitiag  friends. /
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la Social Circles
A rriv a ls  and  d e p a r tu re s  and  all Inci­
d e n ts  In social life  m ak e  leg itim ate  
and  In te res tin g  Item s of news. R ead ­
e rs  of T he C o u rie r-G aze tte  w ill confer 
a  fav o r  by send ing  to th is  colum n item s 
of th is  c h a ra c te r  re la tin g  to th is  c ity  
o r  vicin ity .
M rs. E . J. M ank and  g ran d d a u g h te r , 
E lizab e th  W. S m ith , n re  v is itin g  M rs. 
M an k 's  son, F ra n k  M ank. H ead of the  
L ake, Hope, fo r a  few  weeks.
M iss E th e l C lifton  h as  re tu rn ed  from  
a v isit In M alden, Mnss.
M iss B lnnche Seavey  Is v isitin g  in 
B angor, the  g u e s t of h e r cousin . Miss 
T h elm a M artin .
Mr. and  Mrs. H a r ry  H ig g in s  and  Miss 
J u lia  Seavey of B an g o r, sp en t las t 
week In R ock land , g u e s ts  of Mr. and  
M rs. AV. A. S eavey. Mr. H ig g in s  is a  
m em ber of th e  B a n g o r C an ton .
G eorge M. W ilk in s  o f L y n n , M ass., is 
v isitin g  a t  E . J . C lif to n ’s.
M rs. F . C. N o rto n  an d  ch ild ren  re ­
tu rn  S u n d ay  fro m  L y n n , M ass., w here  
th ey  h av e  been v is itin g  M rs. N o rto n 's  
s is te r, M rs. W . A. P ressey .
*L
T h e  W ide A w ake C lub  h a d  an  en joy­
ab le  o u tin g  T u esd ay  a t  th e  L each  co t­
tag e  In R ockport. M rs. L each  and  M rs. 
B ra g g  lived up  to  th e ir  rep u ta tio n  as  
e n te r ta in e rs , a n d  a ll  w ere  s o rry  w hen 
th e  ho u r fo r d e p a r tu re  a rr iv ed .
Ten m em bers of tho  c la ss  of ’99, 
R ock lan d  high  school, d ined  and  danced  
a t  O ak lan d  W ed n esd ay  evening . N ex t 
M onday even ing  th e  c la ss  o f '05 w ill e n ­
joy  Mr. Q loyd 's  h o sp ita lity .
A. C. M cLoon m ad e  a  tr ip  to  Boston 
In one of h is  lo b ste r  sm ack s th e  la t te r  
p a r t  o f la s t  w eek. H e  re tu rn ed  by  
t ra in  T u esd ay  n ig h t.
M rs. A. AV. S m ith  a n d  M aste r  A r th u r
B. S m ith  a re  v is i tin g  a t  S tockton  
S prings , g u e s ts  of C ap t. an d  M rs. C.
C. P a rk .
M. A. Jo h n so n  a tte n d e d  Colby com - 
tpencem ent th is  week.
Mr. a n d  M rs. G eorge M cCurdy and  
d a u g h te r  of O sage, la . ,  a re  g u e s ts  of 
A. AV. M cCurdy, B road  s tree t.
R a y  B erry , w ho h as  been  confined to 
his hom e by Illness, Is ab le  to  be out 
aga in .
A. S. L ittle fie ld  h a s  been  a tte n d in g  
com m encem ent a t  B a t" s  College.
E rn e st, son of M r. a n d  M rs. R o b ert 
H . H ouse, w as g iv en  a  su rp r ise  p b r ty  
a t  h is  hom e on  G u rd y  s tr e e t  T uesday  
evening . E ig h te e n  of h is  young  friends  
w ere  p resen t. G am es an d  re fre sh m en ts  
com bined  to m ak e  th e  occasion a  very  
p lea sa n t one.
M rs. C. AV. S. Cobb a n d  d a u g h te rs  of 
6 t. L ouis a re  g u e s ts  a t  th e  T horndike.
G eorge P a rk e r  of B an g o r is v isitin g  
a t  th e  homo of C, E . R ising .
H . A. H o w a rd  a n d  d a u g h te r  C orinne 
leave  S a tu rd a y  n ig h t  fo r  th e  J a m e s ­
tow n  E x position . T h e ir  t r ip  Is e x p e c t 
ed  to la s t  a b o u t 10 days.
Mr. an d  M rs. E . L. B row n h av e  re ­
tu rn e d  from  B oston , w h ere  they  have 
been engaged  sev era l w eeks In en g ro ss­
in g  dip lom as.
H a r ry  R. B ak e r, w ho is hom e from  
B elo it College, B elo it, W ls., h a s  been 
e lec ted  a s s is ta n t  p ro fesso r th ere  a t  
considerab le  In crease  of sa la ry . Mr. 
B a k e r  likes v e ry  m uch.
C oun ty  A tto rn e y  H o w ard  an d  fam ily  
a re  occupying  H . A. H o w a rd ’s  co ttage  
a t  C rescen t B each .
P e rcy  B a k e r  is  hom e from  W esleyan  
college. H e goes to  P in e  G rove S prings, 
Spofford, N. H ., w here  he w ill have 
position  In a  su m m e r ho tel an d  p lay  on 
th e  b aseb a ll team .
Dr. J . H . D am on, w ife an d  tw o sons 
h av e  re tu rn ed  fro m  O regon a f te r  
absence  of n in e  m onths.
M rs. A nnie M oore of R o ck p o rt v is it­
ed M rs. E d g a r  S o u th a rd , T uesday .
M iss V elena N . B ra d fo rd  le ft on th e  
10.10 tra in  th is  F r id a y  fo renoon fo r 
S ea ttle , W ash ., w h ere  she  Is to  be m ar­
ried  soon to V ern o n  M rse . B o th  a re  
fo rm er res id e n ts  o f F rien d sh ip . M iss 
B ra d fo rd  fo r n e a rly  s ix  y e a rs  h as  been 
tre a s u re r  of th e  W o m an ’s Hom o and  
F o re ig n  M ission Society  o f  th e  A dv en t 
C h ris tia n  ch u rch , m ak in g  h e r hom e In 
th is  c ity  w ith  th e  p res id e n t of th a t  so­
cie ty , M rs. S a ra h  K . T ay lo r. M r. M orse 
w as fo rm erly  q u a r te rm a s te r  of the  
s te a m sh ip  S h a w m u t sa ilin g  betw een 
Pacific  po rts , S iberia , J a p a n , C h ina and  
th e  P h ilip p in es . A t t h a t  tim e the 
S h aw m u t w as th e  la rg e s t s te a m e r  on 
th e  Pacific  co ast. M r. M orse Is now in 
th e  em ploy of th e  T aco m a Ice  (Jo.. h av  
Ing been connected  w ith  t h a t  corpora, 
tlon  th re e  y ea rs . AVednesday evening  
a t  th e  hom e o f Mr. a n d  M rs. E lv in  
B radfo rd , M iss B ra d fo rd  w as tendered  
a  farew ell recep tio n  by som e 25 m em  
bors of th e  A d v e n t C h ris tia n  church  
a n d  o th er frien d s, th e  a ffa ir  being un  
dor th e  m an a g e m en t o f  th e  L oyal 
AVofkers, one of th e  c h u rch  societies to 
W hich M iss B ra d fo rd  h as  g iven  the 
m ost devoted  a tte n tio n . R e fre sh m en ts  
w ere  se rved  a n d  th e  only  m a rrin g  fea t 
use of th e  h a p p y  o ccasion  w as the 
th o u g h t t h a t  a  p o p u la r  m em ber w as so 
soon no d e p a r t  on  a  long Journey. M iss 
B rad fo rd  w as p resen ted  w ith  a  se t of 
s ilv e r  spoons, D r. A. AV. T ay lo r m aking  
a  h appy  speech  In b e h a lf  o f th e  donors 
Tho d in in g  room  w a s  handsom ely  
decora ted  w ith  b rid a l da lslos an d  hyd 
aangeas. P u n c h  w as se rv ed  by  Mrs. 
X vulyn  P h ilb r lc k  an d  M iss L e n a  W oos
le a  D u rin g  th e  ev en in g  sev era l p iano 
refec tions w ere ren d ered  b y  M iss G race 
F o lle tt.
M rs.tH . M. W illiam s  and daughter,
A iw lte  A m es, h a v e  gone to  M atin icu s
Wberu they  w ill sp en d  th e  s im m e r .
M rs. A. B. AVylllo of B e lfa s t h as  been
a  g u e s t th e  p a s t  few  dayB of h e r s ister,
M i's.,A r th u r  Shea.
M rs. J . G. P ip e r h as  re tu rn e d  from
B elfa s t, w here  she v isited  M rs. A. B.
W yllie.
M rs. AV. S. B en n er Is v is itin g  h er p a r ­
e n ts  In N ew castle .
M rs. It. A. S m a ll an d  tw o  ch ild ren  of
N o rth  A dam s, M ass., a re  g u e s ts  of Mr. 
sn4 M rs. O. H . Gloyd a t  th e  L indsey 
H ouse au d  O a k la n d  P ark -
Mr. an d  M rs. J o h n  W. T hom as.H igh  
s tre e t, e n te r ta in e d  a t  a  d in n er of live 
cou rses  AVednesday. T lta  g u e s ts  were 
M rs. T h o m as’ a u n ts  M rs. J .  D. R u s t  of 
R ock p o rt a n d  M rs. M aria  In g ra h a m  
an d  sun L o rin g  of O w ato n n a , M inn.
M iss M ary  H itch co ck , reg en t of Lady 
K n o x  ch ap te r , g a v e  a  te a  W ednesday 
a fte rn o o n , In  ho n o r of M rs. C harles 
C reigh ton  of T h o m asto n , S ta te  reg e n t 
of the D. A. R . M iss H itchcock, Mrs. 
C re igh ton  an d  M rs. W. T. Cobb re ­
ceived th e  g u e s ts , who w ere p resen ted  
by M is. M. R. P illsb u ry  an d  M iss E liz a ­
be th  F a rw e ll. M ltmbers of Gen. K nox 
C h a p te r  of T ho m asto n , a s  w ell as 
* m em bers of tlie R ock land  C h ap te r  were 
p resen t, a u d  th e  occasion  w a s  a  very 
en joyable one. T h e  B o u tu it  o rch e s tra  
. furn ish  zd m usic. P o tte d  p la n ts  and  
p a tiy . llow ers w ere ta s te fu lly  a rra n g e d  
4 b / s t  th e  house, w hile b e a u tifu l  silk  
l!>gs w ere used  a s  m an te l a u d  tab le  
d ih 'o ra lio u s  in  th e  d in ing  room . M rs 
Wx M. S pear, M rs. H itch co ck  a n d  Mrs. 
C. 'J. B u rro w s conducted  th e  g u e s ts  to 
th isi room , w here  delic ious re fre sh m en ts  
se rv ed  by  M iss O 'D onnell and
/ ------------------
Prettiest M illinery! 
Lowest Prices!
OCR HATS ARE CORRECT 
AND IN THE PROPER STYLES
NEW LINE OF FANCY FEATHERS 
WINGS AND FLOWERS
PANAMA HATS and SAILOR HATS 
A SPECIALTY
11 is needless to pay a high price lor 
stylish hats when you can get them 
here at small prices.
MRS. A. H. JONES
T E L E P H O N E  2 1 8 - 2
37 LJMEROCK ST.
M isses A nn G ay, M ay  W alker, Louise 
Cobb and  L en a  L&wrence.
M r. an d  M rs. F . J .  S im onton  h ave  re ­
tu rn e d  from  th e ir  v is it  In Boston, 
b rin g in g  wi'th th em  th e ir  g randson , 
E rn e s t  S im onton  Y oung, to spend the 
sum m er.
PE M
S U L L IV  A N —SCA N LI N
St. B e rn a rd 's  C a th o lic  ch u rch  (if 
R ock land  w as th e  scene  of a  v e ry  p re t­
ty  w edding  W e d n esd ay  m orning , the 
c o n tra c tin g  p a rt ie s  b e in g  M iss A nna 
E liz a b e th  Scanlln  o f T h o m asto n  and 
Je re m ia h  R ich a rd  S u lliv an  of R ockland 
T he m arr ia g e  cerem ony  w as perform ed 
by R ev. F r .  F ly n n , p a s to r  of St. B e r­
n a rd ’s church . T h e  b rid e  w as b e a u ti­
fu lly  a tt i re d  In w h ite  s ilk  b a tis te  over 
ta ffe ta , w ith  V alenciennes laee trim ­
m ing, h e r veil b e in g  c a u g h t w ith  bride 
roses an d  m aiden  h a ir  fern . She c a r­
ried  a n  Ivory  p ra y e r  book  an d  c ry s ’.r l  
an d  gold ro sa ry . T h e  b r id e  w as a t ­
ten d ed  b y  h e r s is te r  H e le n a  M. S canlln , 
becom ingly  g ow ned  In lig h t blue Eoll- 
enne, w ith  lace trim m in g s , and  ca rried  
p in k  ca rn a tio n s .
T he  groom  w as a tte n d e d  by Joseph  
M. Scanlln , b ro th e r  of th e  b r ld i. The 
u sh e rs  w ere M iss M ary  B elle Cullen and  
M ary  H . N icholson  of T h o m asto n  and  
M iss M ary  C. S u lliv an  a n d  M iss Nellie 
E . S u lliv an  of R o ck lan d . T hey  w ere 
becom ingly  gow ned In w h ite  sw iss 
tnuslin  an d  lace trim m in g s.
M r. an d  M rs. S u lliv an  w ere the  rec ip ­
ien ts  of m an y  b e a u tifu l  an d  costly 
g ifts , c o n s is tin g  o f silv er, ch ina , c u t 
g lass , e tc . T h e  n ew ly  w edded couple 
left on th e  e v en in g  t ra in  fo r  a  sh o rt 
honeym oon In B oston . Otp*their re tu rn  
th ey  w ill reside in  S tock ton . T h eir 
h o st of frien d s  In R o ck lan d  an d  T hom ­
aston ' w ish  th em  m uch  Joy and  h ap p i­
ness In th e ir  new  life.
TWO SPARRIHG MATCHES
Rockland Fans Got Stomach Full of Pugil­
ism thia Week—Twin Snllivan’a Vialt 
Other Sporting Items.
AA’an ln g  In te re s t In sp a rr in g  m atch es  
w as m an ifes ted  In th e  slim  a tte n d a n ce  
a t  F a rw e ll o p e ra  h ouse  W ednesday  
n igh t, w hen o n ly  a  few  h u n d red  sp o rts  
g a th e red  to  see J a c k  T w in  S u llivan  do 
h is s ix -ro u n d  s tu n t  w ith  D ave Saw yer. 
The sp o rts  h ave  been  p ay in g  th e ir  
m oney to see lo ts  of th e  lesser ligh ts, 
b u t fo r som e season th ey  d id n ’t feel 
like p a y in g  to  see th e  m an  w ho Is one 
of th e  b e s t d raw in g  c a rd s  In th e  coun­
try  tod ay . To sum  It up  briefly  they  
w ere a fra id  th ey  w ere going  to  be 
faked  the w a y  th ey  w ere th e  n ig h t be­
fore.
The R ock land  Social and  A th letic  
Club, w hich h ad  c h a rg e  of th is  ex h ib i­
tion  had  a ll th e  a d v e rtis e d  a r t i s t s  p re s ­
en t sav e  “ F ig h tin g  E d d ie"  H a rr ig a n , 
w ho w as sa id  to be su ffe rin g  from  the 
effects of a  su n s tro k e  a t  h is  hom e 'n  
Lew iston . B illy  S m ith  w e n t in a g a in s t  
J im m y  D o h e r ty  a n d  Sp in  M ah an ey  
stopped th e  b o u t In th e  fo u rth  ro u n d  to 
save u n d e r ta k e r ’s  fees.
N ex t cam e K id N e a ry  of B oston  and  
Young C u n n in g h am  of L ew iston . N ea ry  
h ad  the b e tte r  of I t  fo r  th re e  rounds, 
b u t C u n n in g h am  ended s tro n g e r.
K E IT H ’S  T H E A T R E .
H e n ry  E . D ixey  w ill be a  m ost wel 
come lead in g  a t t r a c t io n  a t  K e ith ’s n ex t 
week. H e Is to p la y  one o f  h is  m ost 
co ngen ia l roles, D av id  G arrick , In  the  
c la ss ic  one a c t  com edy  o f th e  sam e 
nam e. M r. D ixey’s  en g ag em en t Is fo r 
ono w eek  only. “ Stop, Look an d  L is t­
en "  Is th e  title  o f  one o f  th e  m ost suc­
cessfu l p lay le ts  o f th e  season . I t  is 
m ost a b ly  p layed  b y  M iss M ay Tully  
a n d  com pany. H e rb e r t  Cyril, a n  E n g ­
lish  m usic  ha ll s in g e r  w ill m ak e  h is  
B oston  d eb u t a n d  is  b o und  to  score 
heav ily  w ith  h is  b r ig h t  songs a n d  h is 
w in n in g  p e rso n a lity . T h e  “ s ig h t a c ts ” 
will include R o se  W e n tw o rth ’s  E q u es­
t r ia n  N ovelty , th e  m o st a t t r a c t iv e  ex­
h ib itio n  of “h o rsew o m an sh ip ’’ ever 
g iven  on vau d ev ille  s ta g e , an d  L aV een 
an d  Cross, tw o p h en o m en a l a th le te s  in 
m u sc u la r  p o sln g s  a n d  re m a rk a b le  fe a ts  
of s tre n g th . H o w a rd  a n d  H ow ard , 
"T h »  M essenger B oy a n d  th e  T h e s ­
p ian ,” a s  c lever c h a ra c te r  s in g e rs  and  
p a ro d is ts  a s  c a n  bo nam ed , w ill deliver 
a  bun d le  of new  m ate ria l.
IThe b a lan ce  o f  th e  p ro g ra m  w ill In­
c lude  D tl-A -P h o n e , the  fam o u s m im ic; 
F c n te lle  n nd  C a rr, c o n v e rsa tio n a l 
com edians; S m ith , B o w m an  a n d  com ­
pan y , In r a g tim e  d iv ers io n s; T he 
C ta lg s , v e rsa tile  m u sic ian s; P e y se r  an d  
M cD onald, a c ro b a tic  com edians; M ax­
ine W ells, b a lla d ls t ;  AA’a lsh , L ynch  an d  
co m p an y  In a  com edy  sk e tch , an d  the 
K ln e to g ra p h  w ith  new  p ictu res .
W A Q U O IT  O P E N .
The W aq u o lt, M rs. L illia n  C. Ross, 
p ro p rie to r, a t  N o r th p o rt  C am pground ,
Is now  open fo r  th e  season . T h is  Is one 
of the  m o st p o p u la r  h o u ses  a t  th is  r e ­
so rt an d  h a s  been  th o ro u g h ly  rep a ired  
an d  ren o v ated . A sp ec ia lty  Is m ade  of 
lobste rs, fish a n d  clam s. T h e  r a te s  a re  
v e ry  reaso n ab le  a n d  ev e ry  g u e s t  Is 
g u a ra n te ed  a  good tim e.
SEAONABLE GOODS 
For Ladies and Children
A  B A R G A I N —Black Ribbed Children’s 
Hose, sires 7 to 8 1-2, were 4 2  cents,
U u rg u lu  P r ic e  1 0 c
New liaF WHITE COATS in P.K. and Linen 
lor Children »1.00 to F4.OO
New BONNETS Mr Children in lawn and 
Slk S5C ,o * 4 ° °
I'.K. HATS fur Children 25c and 50c
Children's and Misses S t N-BONNETS 25c
FOR LADIES — New Shirt Waist Ruffles, 
Bast Forms and Bualcs
jKaT"rhe Home Needlework Magazine has 
all the New Embroidery aud Fancy Work in 
descriptive. Price 15 cenk.
A g e n t  B a n g o r  D ye H o u se
THE LADIES’ STORE
M R S. E. F. CROCKETT
OPPOBrTKfFULlJtB-COBB co .
FOR SALE
TO SETTLE AN ESTATE
Two K tlus. know n as tha W illiam s K ilns 
w ith q » » n i .»  am i all tho lim e rock betw een  
the Old and New fo u n t )  B ead s, > H u.’n l  along  
th e lin e o( D ex te r  s tr e e t , Tkuinaatua. Im iu the , 
ston e  wall to th e  w estw ard o f D exter . t t e c t  to - 
about tw o hundred  le e t  to  the eaa tw ard ef it .  
Alao the Hotnewtead, a  tw o ator) house w ith  
long Ell aad B arn, and Ove lazttt of Land tie 
tw eeu  C heatuat and A iu .bury  stree ts  ttock- 
land. A lso a C ottage aud Dot at F leasaut 
Beach. For fu rth er  p articu lars, apply to L. B . 
B E E N . A d m in istra tor . iz t f
N O I1 C E
T he C om m ittee on  A ccou n ts and Claim s here- 
bv g iv e  n o tice  th at it  w ill he in o c s io n  a t  tho 
office o f th e C ity C lerk on Spring S treet, on  
Friday ev en in g s a t 7 o ’c lo ck , im m ediately  p re­
ced in g  the regular m eetin g  o l ih e  City Council 
for th e purpose o f  au d itin g  c la im s a g a in st  the
^ V b e  C o m m it te e  r e q u e s t  t h a t  a l l  b i l l s  be  
m a d e  o n  t b e  r e g u la r  b i l lh e a d s  o f  t h e  c ity  
to  fa c i l i t a t e  I beTr work- These billheads dan 
he obtained at the office of the City Clerk.” H. L. H IG G INS.
J . F . CGGPEK,
D. E. WHITE.
251T Ji F  C om m ittee on  A coou s Is aud Claims
Ja c k  Tw in Sullivan  In h is  m a tc h  w ith  
D ave Saw yer kep t th e  au d ien ce  la u g h ­
ing  for two rounds by  th e  e ase  w ith  
w hich he could land a  blow In c linch  or 
out. H e p u t on m ore s team  In th e  fif th  
and  s ix th  rounds b u t d id n ’t do  m uch 
execution. AVhat he could h a v e  done 
Is only a  m a tte r  o f  co n jec tu re . Som e 
of the  sp e c ta to rs  th in k  he could h av e  
knocked Dave in to  th e  m iddle  of n e x t 
week. O thers (and  th e re  a re  m an y  of 
them ) th in k  th a t  S ullivan  fo und  S aw ­
y e r a  m uch h a rd e r p roposition  th a n  he 
expected. C erta in  It Is th a t  D av e  k ep t 
him  busy  a ll the  w hile an d  forced  th e  
fight In every round. H e  rece iv ed  g en ­
erous app lause fo r h is  good w ork.
S u llivan  speaks In very  co m p lim en t­
a ry  term s o f S aw yer, and  to  prove  th a t  
It w asn 't m ere taffy  he a sk ed  D ave  to  
go w ith  him  and  lea rn  th e  a r t .  “ H e Is 
one of the  b est a m a te u r  f ig h te rs  I ever 
m et,"  said J a c k  Twin.«
Tom Sawyer's Exhibition.
A heavy storm , couplffd w ith  th e  fac t 
th a t  m any of the  fan s  w ere  sa v in g  
th e ir  m oney to see T w in  S u lliv an , w as 
responsib le  for a  sm all a tte n d a n c e  a t  
Tom  S aw yer's  sp a rrin g  e x h ib itio n  In 
the  A rcade T uesday  n igh t.
T he  p relim in a ry  bo u t w a s  a  v e ry  
lively sc rap  betw een Y oung  K en n ey  
and  K id F o rtie r, w ho a p p e a r  to  h av e  
picked up  quite a  pu g ilistic  ed u catio n
FAYA FAYA W t  FAYA FAYA YAYA FAYAFAYA FAYA FAYA F A Y / FAYA FAYA •
SIMONTON S ™ t N H !
Friday and Saturday, June 28th and 29th §
----------------------------- —------ --------------------------------------------—
O nce a g a in  an ev en t of u n u su a l im p ortance in  
rea l v a lu e  g iv in g  is  offered to K n o x  C ounty Sh oppers.
A n  occasion  in  w h ich  large lots, sm all lo ts, and clean  
ups from  m ak ers and im porters, h ave  b een  g a th ered  8 
to g e th er  a t prices th at w ill p o s it iv e ly  g u a ra n tee  a 8 
sa v in g  from
One-Third to One-Half Less than Regular Prices £
W e h ave  done th e  best J u n e  b u sin ess in  our h is -  j! 
1 tory, larger b y  far th an  w e  ex p ected  d u rin g  th e  cold  
1 w ea th er  of th e  early  spring. W e find ou rselv es  ou t  
! o f  som e s izes  and w ith  som e lin es  broken, to  c lose  
I ou t th ese  lin es  w e  offer th e  fo llo w in g  price red u ction s  
i for F rid ay  and Saturday, J u n e  2 8  and 2 9 .
B oys’ 25c heavy  R ibbed  H ose, double sole and knee, 21c
L ad ies’ $12.50 and $15.00 Silk Suits, all colors and sizes, $6 .98
G en ts’ 50c B albriggan S h irts  and  Drawers, all sizes, 42c
W h ite  M uslin W aists, $1.25 value, all sizes and styles, 89c
M isses’ i 2 ^ c  C otton  Hose, all sizes, 3 pairs 25c
$2 .00  W aists, w hite m uslins and  w hite with colored dots, $1.49
L ad ie s’ odd  50c B e lts  in leathers, silks, etc. 25c
L adies 50c F ancy  B ack Com bs, 39c
L ad ies $2. 50 and  $2.25 W h ite  W aists, polka dots, muslins, etc., $1.69
Ironing B oards, tw o in one, th e  15c kind, 10c
$6.50 Silk W aists, fancy trim m ed ,petc., all colors, $4.98
$1.25 L isle Gloves, 16 bu tton , black and  white, 98c
Safety-grip  P ie  L ifters, th e  25c kind, 10c
100 pairs 50c C orsets, long and  sho rt hips, 39c
W h ite  K id Gloves, tw o-buttons, $1.25 value, some blacked stitched, 89c
20 doz. B a th  Tow els 18x36, 15 c quality , 11c or 1 doz. $1.25
L ad ies’ $1.00 N igh t Robes, square  and  round neck, 79c
L ad ie s’ $1.50 H a n d  Bags, black and  white, $1.19
10 G ran ite  A rt-squares, reds and  g reens, 9x9, $2.98
G e n ts’ J2 j4 c  linene H. S. H andkerchiefs, 10 l-2c
L ad ie s’ Suits, $8.7 5, $10 and  $ 12. 50 'quality , dark  and  light m ixtures, $5.98
4 odors in fine Soap, 3 cakes in box, good 20c value, l i e  box
L adies $12.50 L ig h t Coats. 50 in. long, plaid silk collar and  cuffs, $6.98
$1.00 Su it Case, b rass locks and  catches, heavy handle, 89c
L ad ies’ an d  M isses’ $7. so D uck Suit, coat and  skirt, fancy collars, $4.98
Straw  Su it Case, $3.25 value, lea th er s trap  on qnd, b rass catches an d  locks, $2.49
S am ple  line of G ingham  P e ttico a ts  sold for $1.25 to $1.75 each, 9€c
$25 and  $30 Silk Suits, blue, green, brown and  black, coat and  skirt, X 3 .5 I
19c S um m er goods, P a ris  Tissufc, all color plaids, 12 1 2c
L ad ie s’ All W ool B a th in g  Suits, $1.98
Japanese P araso ls for the  beach, 15c
3 pieces H odges F ib e r C arpets, green and red, 60c value, slightly dam aged , 41c
34-in C an v ass 'T ru n k , iron bound, b rass lock, tray  inside, $4.50 value. $3.49
6 p a tte rn s  Baily No. 1 Oil Cloth, 50c qual., th is sale only 37c
25c Silk G ingham s, blue, greens, etc., 19c
$3.q8 Ind ian  H ead  C otton  Coat, white, 48 in. long, $2.98
24-inch M anilla F lbss Pillow s, 59c value, 48c
6c b leached 16-in. Twill C rash , 15 vd lim it to one custom er, 4 1 2c
20c C hina M attings in fancies, for th is d ay  only, 14 1 2c
ioc and  12 j4 c  laces and insertions. 5c yd.
L ad ies R ead y -to -W ear Veils, brow ns,blues, etc .. 75c and Socqual., 39c
$1.25 two-piece Suit, light and  dark, all sizes, 89c
F am o u s “ M aidwell W rappers. $1.25 value. 97c
1 2 G ingham s, all colors, plaids, etc., 10 1 2c
g SIMONTON’S DEPARTMENT STORE j
YAYA U Y A  f  A Y »  F  \Y A  FAYA FAYA FAYA FAYA FAYA FAYA FAYA FAYA FAYA %
You c a n 't  tell a  w om an 's age u fti 
tak es  H o llis te r’s  R ocky M ountain Tt 
H er oom plextou is fine. She is round , 
plum p, and  h an d so m e; In f a c t  she 
young ag a in . 35 cen ts, T ea  or- T ab lets . 
W. II. K ittred g e .
from  som e q u a r te r  o r  o ther. T hey 
Rquared aw ay  a t  e ach  o th e r  In tru e  
professional sty le , and  h ad  the u p p e r­
cu ts, c ro ss -co u n te rs  an d  Jabs dow n to 
perfection . T he boys w ere  te r r ib ly  In 
e a rn es t, an d  would d o u b tle ss  h av e  gone 
the  lim it had  n o t K en n ey  received  a 
blow  In th e  m uscle w hich  m nde him 
q u ite  w illing  to be coun ted  o u t when 
F o r tie r  soaked h im  In th e  Jaw.
T hen  cam e th e  sem i-final, so called. 
I t  should be final a s  fa r  b lack  fltz- 
slm m ons and  ollie ka llo ch  a re  con­
cerned , for a f te r  th e  p rod ig ious fake  
th ey  p u t up  they  shou ld  be d ebarred  
from  ev e r ap p e a r in g  In a  R ock land  
r in g  ag a in . T hey did n o t p u t u p  even 
a  decen t bluff and  th e  crow d w as 
qu ick ly  w ise to th e  Im position. H isses, 
g ro an s  a n d  Jeers g ree ted  tl»e b u rles- 
quers, b u t they  w ere d eaf to th e  re f­
eree’s w arn in g  and  T o m ’s cu ss  words.
b lack  fitzslm m ons In th e  fo u rth  
spasm  dec la red  th a t  h is  h an d  w as 
b roken an d  w e n t to  Dr. C ro ck e tt for 
official confirm ation  of h is  s ta te m e n t. 
Dr. C ro ck e tt looked th e  han d  o v e r c a re ­
fu lly  and  th en  m ade a  speech  th a t  
oug h t to be Im m orta lized  In h is  fo rth ­
com ing book. H e sa id : “ I find no ev i­
dence of a f ra c tu re . In  Ju stice  to  b lack  
fitzslm m ons I will s a y  t h a t  th e  hand 
Is s ligh tly  sw ollen an d  m ay  possib ly  
h a v e  been sp ra in ed , b u t  I  reg a rd  It as 
a  good w eapon If fitzslm m ons c a re s  to
use it. Cheers for th e  docto r; m ore 
g ro an s and  h isses fo r fits.
The crowd w as su rp r ise d  a t  k a l- 
fake  from  fltz an d  w a s  no t wholly 
tppointed. I t  w as su rp r ise d  a t  k a l ­
loch, how ever, fo r ollie h a s  h ad  the 
rep u ta tio n  of be ing  a  sq u a re  and  
p lucky fighter.
T he m ain  bou t w as a  d isap p o in tm en t 
to the  friends of Tom  Saw yer, who 
honestly  believe th a t  he h as  bested  
B artley  Connolly th ree  tim es, and  w ho 
expected to  see him  do  It aga in . S a w ­
yer w as over-confiden t an d  u n d e r-  
tra in ed . H e show ed u p  In ex cellen t 
shape for two or th re e  ro unds, w hen 
Connolly began to  land  r ig h t  u p p e rc u ts  
th a t  would soon have finished a  less 
rugged fighter th an  Tom. In  th e  6th 
round  S aw yer’s nose w as b roken  a n d  
he w as g rea tly  han d icap p ed  by  blood 
filling his th ro a t a s  well as  covering  h is 
face.
Connolly finished th e  s tro n g e r  an d  
b e tte r  m an, h u t th ere  Is no  ea rth ly  ex ­
cuse for the  lie In th e  P o r tla n d  A rg u s  
th a t  "Connolly had  It a ll h is own w ay  
from  the first, nnd th a t  S aw yer w as so 
f a r  gone th a t  he p ro b ab ly  could n o t 
h ave  responded for a n o th e r  ro u n d .” 
Connolly p robab ly  w ishes he th o u g h t 
th a t  wits the case. T om 's nil r ig h t, b u t  
he m u st c u t o u t some of th e  c ig a re tte s  
nnd punch  the bag  oftener.
R
’BUI” Cowing, xvho w as the c ra c k  
c a tc h e r  of the  Colby team  for sev era l 
years , nnd who also  p layed on th e  W a r­
ren  and  R ock land  team s In th e  K nox  
C oun ty  L eague, w as In the c ity  W ed­
n esday . He Is now principal of th e  
h igh  school a t ,D e e r  Isle, and  tips  th e  
scale s  a t  200 pounds, b u t  has  never lost 
on Io ta  of b is  In te res t In baseball. H e 
w as one of th e  b es t a m a te u r  ball p la y ­
e rs  ev er g a th e re d  to th e  shelf.
R
T he M aine S ta te  L eague  bits been re ­
o rgan ized  ag a in . W a te rv ille  h av in g  
fa in ted  beyond th e  p ow er of re su sc ita ­
tion , South  P o r tla n d  and  B iddeford  
h a v e  been  a d m itted , m ak in g  a  s ix -tea m  
league. H ow m an y  o f the  tea m s will 
su rv iv e  Ju ly ?
R
B lack  F itz s lm m o n s will box J a c k  
T w in  S ullivan  In L ew iston  Ju ly  F o u r th . 
Police! Police!
R
T h e  B a th  I ro n  W o rk s  team , on w hich  
th ere  a re  tw o K nox  c o u n ty  boys, F e y - 
le r  o f T h om aston  a n d  St. C la ir  of 
R ock land , w a n t  to p lay  h ere  Ju ly  4th. 
T he team  recen tly  d e fea ted  T opsham  
13 to 10, F e y ler  p lay in g  sh o rt and  St. 
C la ir  ca tch in g , A ddress J .  E . F ey ler, 
W a te r  s tre e t, B a th , Me.
R
HAD A STRONG TEAM.
Rockland High P layed 13 Games and Won
T hem  All—W ould Like to Meet Edw ard
Little High.
T h e  R ock land  H igh  School b aseba ll 
team , conceded by  a ll fa n s  to be th e  
b est the  school h as  ev e r had , h as  closed 
Its  season  w ith  a  c lean  s la te . T h irteen  
gam es w ere played , a n d  I t Is a  c re d it 
to  th e  school’s a th le tic  ta le n t  t h a t  an  
a lu m n i tea m  g av e  R o ck lan d  h ig h  Its 
only  n a rro w  escape fro m  defea t.
In  th e  13 gam es R ock land  h ig h  m ade 
a  to ta l of 149 scores, w hile  th e  opposing 
tea m s m ade a  to ta l of on ly  47 ru n s . The 
conclud ing  g am e w ith  L ew isto n  h igh  
w as p layed  a t  th e  close o f  th e  re g u la r  
schedule  In response to a  g e n e ra l re ­
q u est to h av e  R oek land  p itte d  a g a in s t  
one o f the  b e s t  tea m s th e  s ta te  could 
boast. L ew isto n  w as v an q u ish ed  w ith  
p rac tica lly  th e  sam e ease  th a t  Its  p re ­
decesso rs h ad  been  a n d  th ere  Is now  a  
s tro n g  dem and  fo r a  gam e w ith  Ed' 
w ard  L lttlo  high  of A uburn , w hich  Is 
the  only  school team  in M aine c la im ing  
to  be L ew isto n 's  su p erio r. Follow ing 
Is R ock land  h ig h 's  record  fo r the  sea' 
son.
R ock land  II. S. 7. T ho m asto n  H . S. 3.
R ock land  I I. S. 13, C am den I I. B. 5.
R ock land  H . S. 9, B e lfa s t H . S. «.
R ock land  H . S. 14, M orse H . S. of
Bath A
R ock land  H . S. 13, L inco ln  A cadem y 6
R ock land  H . S. 13, C astin e  locals 2,
R ock land  H . S. 4, W iscasse t LI. S. 2
R ock land  H . S. 9, C astine  locals. 3.
R o ck lan d  H . S. 14, Cam den H. S. 1.
R ock lan d  H . S. 18, W iscasse t II. B. 7.
R ock lan d  H . S. 13, It. H. S. A lum ni 11
R o ck lan d  H . S. 14, T ho m asto n  H . B.
R ock land  H . 8. 8, L ew iston  LI. S. 2
T h e  m ak eu p  of th e  team  is ;A r th u r
R ich a rd so n  c, W illiam  B ird  p an d  cf,
H aro ld  G reene p an d  cf, M ont T ra in e r  
lb , F re d  B lack  2b, Ja m e s  R oss 3b, M au 
rice  B ird  ss, C arl C o ttre ll If, E d w ard  
V eazle cf.
In  sp ite  of th e  f a c t  th a t  R o ck lan d ’s 
score ran  in to  tw o figures In e ig h t ot 
the  13 gam es, th e  tea m  h as  depended 
m ore upon Its  fielding a b ility  th a n  Its 
s tic k  work. T he loss ea rly  In th e  season  
of H o sm er second b asem an  an d  th ird  
b asem an  G eorge G ay, th re a te n e d  d isa s ­
te r  ,fo r b o th  w ere fine b a tte r s  a s  well 
a s  litxlders. B lack , w ho w as a  su b stl 
tu te  a t  the  b eg inn ing  of tho season  dis 
tln g u ish ed  h im self by c lever w ork  a t  
second, w hile  lto ss , a  young sophom ore 
did som e q u ite  rem ark ab le  s tu n ts  
th ird . In  b aseru itn liig  the  tea m  h as  
been excep tionally  s tro n g , over h a lf  the  
m em bers ‘be ing  sp rin te rs . C o ttre ll, the 
left fielder, Is one of the best th ro w ers  
who bus been seen oat the  local g ro u n d s 
slitcu tho d ay s  o f  Boekalexls. B o th  
p itch e rs  h ave  been above tile a v e rag e
In one o f  tho gam es w ith  C astine
G reene b ad  20 s tr ik eo u ts . B ird  w as un 
excellent b a tte r  a s  well a s  a  successfu l 
pitcher.
'This s tro n g  tea m  ■ n fo rtu n a te ly  lose 
seven  m en by g rad u a tio n , l to ss  und 
C o ttre ll b e ing  th e  only su rv iv o rs
T H E Y  W A N T TO.
T he  R ock land  H igh  school boys hirer 
m ade a  fine record  In baseb a ll 
sp ring , w in n in g  a ll the 13 g am es play-
T hey  oug h t to  have a  g am e  w ith 
tbe  E d w ard  L ittle  H igh  school nine 
whil h won Hie pennant in th e  Inler- 
sch o las tic  league.—K ennebec Jo u rn a l.
A PR tA LIFIC  COW.
L es te r  S te r r e t t  o f P le u sa n t Point,
C ushing, bus a  cow th a t  g av e  b ir th  re ­
cen tly  to th ree  calves. T he calves a re  
a t I a l iv e  and  doing  well.
l i e  F ir e d  (h r  S t ic k .
“ I have fired th e  w a lk in g -s tick  1'v 
carried  over 40 years , on  a cco u n t of 
sore th a t  res is ted  every  k ind  of trea t, 
rue,it. u n til  I t i le d  Huckleii s  A rnie 
Halve; th a t  h a s  healed  th e  so re  and  
m ade m e a  h appy  m an ,” w rite s  John  
G a rre tt, of N o rth  Mills, N. C. G u a ra n ­
teed fo r P iles, B urns, etc ., by  Wm. 
K ittred g e, d ru g g is t, R ock lan d ; G. 
R obinson D ru g  Co., T hom aston . 26i
B e a n  the Villi Ham IlnafS BtlttM
M A R IN E  M A T T E R S .
Sch. Louisa F ran c is , D yer, a rr iv ed  
T hursday  from  F ra n k lin  w ith  s tav es  
for the R ock land-R ockport L im e Co.
Boh Circle a rriv ed  T h u rsd ay  from  
Vlnalhnven.
Beh. Jas. H. H oyt a rr iv ed  T u esd ay  
from  Boston and Is nt Cobb, B u tle r  ft 
Co.'s y ard  to repair.
Sch. Chas. L. Jeffries a rr iv ed  W ed­
nesd ay  front New Y ork w ith  coal for 
the  E a s te rn  S team snlp  Co.
Sch. Nile a rr iv ed  T h u rsd ay  from  
Boston w ith  general cargo for A. J . 
B ird  f t Co.
Sch. D. H . R ivers, Brown, a rr iv ed  a t  
S to ck to n  S p r in g s  W ednesday from  B al­
tim ore w ith  ra ilro a d  Iron.
Sch. E . S ta r r  Jo n es, E llio tt, Is dis­
c h a rg in g  p ay in g  a t  B altim ore  from  
H a ll’s Q u arry .
Sch. R o sa  M uller sailed T h u rsd ay  for 
Prov idence  w ith  lu m b er from  B angor.
Sch. S a rah  L. D av is  sailed  T h u rsd ay  
fo r New  Y ork  w ith  lu m b er from, B an­
gor.
Sch. D onna  T. B rig g s  sailed  T h u rsd ay  
for Y onkers w ith  lum ber fro m  B angor.
Sch. M. H. Reed sailed T h u rsd a y  for 
B ridgeport w ith  lu m b er from  S tock ton  
Springs.
Sch. W illie L. M axwell sa iled  T h u rs ­
d ay  fo r New Y ork  w ith  lu m b er from  
Bangor.
Sch. Id a  B. Gibson sailed T h u rsd ay  
for P o r t  C h este r  w ith  lu m b er from  
B angor.
Sch. H elenn, M artin , sa iled  T h u rsd a y  
for N ew  Y ork w ith  lu m b er from  B ear 
R iver, N . S.
Seh. E. A rc u la r lu s  sailed  T h u rsd ay  
for New  Y ork w ith  s to n e  from  G reen 
Island .
Sch. C a ta w a m te a k  sa iled  T h u rsd ay  
for N ew  Y ork w ith  stone from  B lack  
Island .
Sch. Jo h n  S. B each am  sa iled  T h u rs ­
d ay  fo r P em brook  to lo ad  c in d e rs  fo r 
E llzab e th p o rt.
SChs. H um e and  H a s tin g s  sailed  
u rsd a y  fo r Boston  w ith  lim e from  
R ockport.
Sch. Abbie Botvker, T hom as Is c h a r t ­
ered to  load lu m b er a t  B an g o r fo r  N ew  
York a t  $3.50 p e r M.,
Sch. Mollie R hodes is  c h a rte re d  to  
load stone a t  S u llivan  fo r  C onnec ticu t 
er, $450 lum p sum  an d  tow ages.
RAMMED AND SUNK.
Schooner T. Charlton Henry, Camden
Built, Lost Off Fite Island Sunday.
The B ritish  s te a m er  C helston, bound  
from  Boston  fo r C e n tra l A m erican  
ports, a rr iv ed  In H am p to n  R o ad s  T u es­
day, h av in g  on board  C ap t. S an fo rd  
1 the  crew  of 12 men fro m  th e  five- 
m asted  schooner T. C h a r lto n  H e n ry  of 
B oston, w hich w as ram m ed  a n J  su n k  
th e  C helston  In a  dense fog oft F ire  
Islund, N. Y., S unday , Ju n e  23, a t  5.30 
T he schooner w as b o u n d  from  
B altim o re , J u n e  18 fo r B o sto n  w ith  a  
ca rg o  of so ft coal.
T he  schooner w as owned by  th e  C oast- 
lse T ra n sp o r ta t io n  Co. o f Boston, of 
w h ich  C apt. J o h n  G. Crow ley I s ’presi­
den t. T h e  vessel h ad  on b o ard  4200 tons 
coal. She w as v a lued  a t  $139,000 an d  
as  p a rt ia l ly  Insured .
T h is  Is th e  second vessel w h ich  tho 
co m p an y  h a s  lo st th e  p a s t  tw o m onths, 
tho  schooner S ag am o re  h a v in g  s u n k  
th ro u g h  collision w ith  th e  s te a m er  
E d d a  In N a n tu c k e t  sound.
T he  H e n ry  w a s  considered  one of th e  
f a s te s t  vesse ls In th e  co astin g  fleet n nd  
h as  m ode  som e very  q u ick  voy ag es  be­
tw een  th is  p o rt a n d  N orfo lk . She w as 
b u ilt  a t  C am den.
F . P . S an fo rd , m as te r  of th e  H e n ry  
has  filed a  libel s u it  a g a in s t  th e  B ritish  
s te a m e r  C helston , a lleg in g  d a m a g e s  of 
$150,000. A ttac h m e n t p a p e rs  w ere  se rved  
a g a in s t  th e  s team er. C a p ta in  S an fo rd  
h is  d ec la ra tio n  ch a rg e s  th e  C helston  
officers an d  crew  w ith  neglect.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
xSL'MMKIl SERVICE
Bangor D ivision: S team er leaves R ock­
land a t 7,00 p . in ., w eek days and Sundays for  
B oston .
F or C ainden. B elfast, Searsport, B ucksport, 
W interport, (H am pileu  on s ig n a l) and Bangor  
a t  5.30 a. in ., or on  arrival o f  steam er  from  B o s­
ton, w eek days and  Sundays.
Mount D eskht & Bluehill D ivision: 
Steam er leaves R ockland a t 5.30 a. in ., or  on  a r ­
rival o f steam er  from B oston , w eek days and  
Sundays for Islesboro (Dark H arboi), Sargent-  
v d le , D eer Isle , Sedgw ick . B rooklin , .S o u th w est  
Harbor, N orth east H arbor, Seal H arbor  
Bar Harbor. N orth  Havou, S ton in gton , Sou th  
B lu eh ill. B lu eh ill. D irigo , K ggem oggin , South  
B rooksville , H errick’s L anding, W est T rem ont  
and Bass Harbor.
Portland & Rockland D ivision : Steam er  
leaves R ockland a t 6.00 a. in .. w eek  
days. for T enant's Harbor (tid e  per­
m ittin g ), P ort C lyde, F r ien d sh ip , R ound  
ond , N ew  Harbor, Bootbbay Harbor and  P ort-
RKTURNINO
Bangor Div isio n : Leave B oston a t 5.00 
iu ., from  F o ster ’s W harf, w eek  days and
Sundays.
L eave B angor a t 2.00 p. m ., w eek days and  
Bunday, v ia  in term ediate  land ings.
mount Desert & Bluehill D ivision : Leave  
Bass Harbor a t  12.00 in ., B lue H ill a t  2 p. m . and  
Bar Harbor a t  1.30 u. in ., w eek  days and S un­
d ays, v ia  in term ed ia te  lan d in gs, for R o ck ­
land , Jconnvctrng for B oston.
Portland & Rockland D ivision: L eave
'ortland, F ranklin  W harf, a t 7.00 a . m ., 
w eek days, v ia  in term ediate  lan d in gs, for R o ck ­
land.
First-clBM  fare. Rockland to  B oston , >2.75 
o n e  wav ; >5.00 reund trip .
All fre ig h t, e x cep t liv e  sto ck , is  insured  
ag a in st tire am m arine risk
F. S. SHH K M AN, Su p t., | R ockland Me W. E. W EEK S, A gen t, J R ock land , M e.
AUCTION LAND SALE
AT BOIIRT HOUSE, ROCKLAND
SATURBAY, JUNE 29th, 1907,
At 2 o’clock in the Afternoon
uud, ad-B erkeley•  u
jo in in g  th «  railroad.
Oim-ualf u n d iv id ed  of a  Held in  T h om aston , 
about 13 aerwe ly in g  n orth -w ester ly  o f  N ow  
C ounty Rood, back o f W illou gh b y  lot, au d  be­
tw een  T h orn d ik e farm  and  W ilke S to ck  farm , 
w ith  right of w ay  to  C ounty  Road.
O ne-half un d iv id ed  o f a field  on  P leasau t  
Htredt, R ocklund, about 20 acrea, w ith  new  
barn on aam e, Hubject to  c la im  under m ortgage  
by co  ownerw co v er in g  w h o le  lo t to  secu re  >800.
T he ab ove ia ca ta te  o f F ran z  M. S im m on s in  
b ankruptcy .
JOSEPH E. MOORE, 
Truatea.
J u n e  I t ,  1007.
CITY0 1 ROCKLAND
REDEMPTION LOAN
BUNDS READY JULY 1 ,1 9 0 7
T h e n ew  iaaue of C ity of R ock land  B onds w ill 
be ready fo r  d e livery  to puruhgaem  ou Ju ly  1, 
p roxim o, T hoea w ish in g  to  purchaac may  
lea v e  th e ir  O rders a t  th e  C ity  T reaeu xer» 
Office now .
T h ere are  in  thia iaaue T h irteen  Thousand  
IX)liar« t|13,UUU> in  denom ination* One H un­
dred  D ollar*. T w o  H undred, and F it*  h u n d red  
Dollar*.
Thebe bond* run for a term  of fifteen  years, 
and the city  w ill r e serv e  a su fficient am ou n t to  
Ml a ll urders o f  h o ld er , o f th e  e it j  .  bonds 
that thh» ia*ue i* m ade to  rep lace. I n c  ^lty  
ha* an option  to  redeem  them  at seven  year*, 
and they  bear iijtereet a t  th e  ra te  of 4 per cent  
payab le »em i an n u a lly . . . . . .  o  .
Th«*e bonds Were au th orized  by th e  R ock­
land Cit.v G overn m en t to  re fu n d  1 
J u ly  l .  ‘\ K N u L D  H jO N ite .  N ayar .
HERBERT C. C LARE  
R ixk lan d . Me., J u n e  13 .1UZ7.
1
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REDUCTION IN PRICE
V E R I-B E S T  CORL
AS LOW AS THE LOWEST
Fred R . Soear
P A R K  S T R E E T
I I
| Copper Brown »*’
Copper V e rd e .............
h a v e  b e e n  w i d e l y  a d v e r t i s e d  in  t h e  le a d in g  m a g a ­
z in e s  a s  t h e  c o r r e c t  h o u s e  p a i n t in g  c o lo r s  to r  190 7
W e a re  p leased  to a d v ise  y ou  th a t  y ou  can  o b ta in  th ese  new  a n d  
fash io n ab le  co lo r sh a d es  in
Sherw in-W illiam s Prepared Paint
A Color Card Will Bo Sent On Application
SIM M O NS, W H IT E  & CO.
R O C K L A N D
M A K E  H A Y IN G  T IM E  EA SY
The W orceste r Buckeye Horse Rake and 
Tedders w ill do the w ork  w hile  you are 
getting ready to do i t  by hand.
O ne horse  a nd  tw o horse,
4, 5 and  G foot cut.
L A M S O N  H A R D W A R E  C O .
R O C K L A N D
THE HEEDFUL STORE W ITH THE NEEDED GOODS
QUITE NECESSARY 
FOR SUMMER . . . .
LAW N SWINGS 
LAW N MOWERS 
HAMMOCKS 
CROQUET SETS
Complete Line of Kitchen Furnishings fo r  Summer 
Cottages— Also Hotel Goods 
THE ROCKLAND HARDWARE COMPANY, ROCKLAND
B IR D ’S B E S T
“ A  P a rtic u la r  F lo u r 
F o r  P a r tic u la r  P eo p le .”
A ll G rocers have it.
JO H N  B IR D  C O ., R O C K LA N D
W H O L E S A L E R S
A G U A R A N T E E  O F  Q U A L IT Y  „
W A SH IN G T O N  LETTER.
(F rom  O tr  R egular C orrespondent.] 
W ash in g to n . Ju n e  22.—I f  th e  c o u n try
w ere a s  s ta u n c h  an  a d m ire r  of S e n a to r 
K n o x  a s  is th e  P en n sy lv a n ia  d e lega tion  
In C ongress th e  Junior S en a to r for the 
K ey s to n e  s ta te  would be c e rta in  of the  
R e p u b lican  n o m ination  for P resid en t 
n e x t  y ear. R ep resen ta tiv es  H en ry  
B urd  C assel, of th e  n in th  d is tr ic t, an d  
Irv in g  P. W an g er, of th e  e ig h th , be­
lieve t h a t  Mr. K nox h a s  a  sp lendid  
c h an ce  fo r the  n o m ination  and  u ltim a te  
e lection . T h e re  Is one th in g  ce rta in , 
th ese  m en say , a n d  th a t  Is th a t  not 
only  w ill th e  P en n sy lv an ia  d e lega tion  
be so lid  from  flrst to la s t  for th e ir  c a n ­
d id a te , b u t if he is n om ina ted  he will 
poll In P e n n sy lv a n ia  th e  la rg e s t  vote  
ev e r g iven  to a n y  can d id a te  fo r office. 
C o n g ressm an  Cassel believes th a t  G ov­
e rn o r  H u g h es Is no t liked well enough  
by  th e  po litic ian s  to become v e ry  fo rm ­
idab le  an d  he expects Mr. K nox will se 
c u re  som e votes from  th e  New  York 
d e lega tion . H e also  believes t h a t  New 
E ng lan d . D elaw are and . p e rh ap s. New 
Je rse y . will fall In line, a lth o u g h  
S p e a k e r Cannon has m any  frien d s  In
th e  la t t e r  s ta te . C ongressm an  W a n ­
g e r believes e v e ry th in g  th a t  h is  col­
league  say s  and  th in k s  th a t  S en a to r 
K nox will g a th e r  to  h im self a ll  th e  
s tr e n g th  of the c o n serv a tiv e  fo rces a s  
tim e goes on.
*
T he new In lan d  W a te rw a y s  C om m is­
sion h a s  no g re a te r  a d m ire r  th a n  C arl 
E. D ennett, o f  B angor, Me . who was 
h ere  th is  week. Mr. D e n n e tt believes 
th a t  the  co u n try  y e t will tu rn  to  Its 
s tre a m s, not only a s  a  m ean s o f t ra n s ­
p o rta tio n . b u t a lso  for develop ing  pow­
e r fo r the  o p e ra tio n  of m ills an d  fac ­
to ries. T h e  developm ent of hydro  
e lec tric  pow er, he says, will m ean  m ore 
to th e  S o u th  th a n  a n y th in g  In a  com 
m erc la l w ay  th a t  h as  tak e n  p lace ’n 
m an y  y ea rs , fo r th e  reaso n  th a t  the 
S o u th  p ro b ab ly  h as  m ore n a tu ra l  
v a n ta g e s  for th is  developm ent th a n  h as  
th e  N o rth . In  M aine, Mr. D en n ett 
say s, h y d ro -e lec tric  pow er h as  been de 
veloped  to  a  g re a t  ex ten t, an d  he cited  
a  c a se  w here  one firm  in  his s ta te  m ade 
a  tw en ty -fiv e  y e a rs ' c o n tra c t fo r oper 
a tln g  I ts  p la n t  a t  *65,000 a  y ea r, w here 
fo rm erly  It h ad  o p era ted  by bu rn in g  
coal a t  a n  a n n u a l  expense of $125,000, 
O nce th is  g re a t  sav in g  in o p e ra tin g  ex 
p enses of m ills Is supp lem en ted  by  the  
en o rm o u s sa v in g  in  tra n sp o rta tio n  
c h a rg e s  th a t  developed w a te rw a y s  will 
b rin g , th e  U nited  S ta te s  will be enabled  
to  c a p tu re  th e  fo reign  m a rk e ts  and  
lau g h  a t  a ll com petito rs. F o r  m ore 
th a n  a  h a lf  decade  th e  N atio n a l R ivers 
& H a rb o rs  C ongress has  been p o in ting  
o u t th e  a d v a n ta g e s  to be gained  by 
sh ip p e rs  In such  a  developm ent, an  a r  
g u tn en t th a t  Is proved by th e  fac t th a t  
on th e  G re a t L ak es  f re ig h t ch a rg es  on 
com m odities a re  less th an  o n e -n in th  of 
the  e n a rg e s  by rail. T he  sav in g  
w a te r  f re ig h ts  th ro u g h  th e  r iv e rs  a lso  
would be ev ery  b it as  g rea t.
An A rra y  o f Hammocks
T h a t gives you a restfu l feeling  ju s t  to  look at 
them . W e b o u g h t m ore than  ever th is  season but 
th e  b ackw ardness o f  the  season w as a d raw back. 
T h e  w arm  w ea th e r— the  real good hamm ock 
w eather, is here  now , how ever, an d  they  arc go ing 
w ith a rush . M any p re tty  d esigns, and  will hold 
all you can g e t in to  them . P r ic e  range  from
9 5 c , $  1.4 0 , $  1.7 5 , 2 .0 0  
$ 2 .5 0  up to  $ 6 .0 0
F U L L E R -C O B B  CO.
C A R P E T  D E P A R T M E N T
Muslin Curtains
L e t us m ention  a few gen u in e  B argains in M uslin 
C u rta in s. A ll new  goods, and  a t prices offered no 
w indow  shou ld  be w ithou t a cu rta in .
P la in  M u slin  C u r ta in , 5 tu c k s , h e m ­
s ti tc h e d  ed g e , 39c
P la in  M u slin  C u r ta in , h e m s titc h e d  
edge, ren a is sa n c e  in se r tio n . 69c
L ot o f  F ig u re d  C n rta ln s , sp o ts , h e m ­
s ti tc h e d  ed g e , 95c
O th e rs  for $1.25, $1.50 an d  $1.75.
New  A ra b ia n  N ets , 50 inch es . 42c , 50c
3 p ieces V e s tib u le  Lace, |>or y a rd 32c
S P IN A L  M E N IN G IT IS .
S ta te  B oard  of H e a lth  Seeking  Inf 
m atlo n  M aybe of V alue.
D r. A. G. Young, se c re ta ry  o f  the  
S ta te  B oard  of H ea lth , Is send ing  o u t 
to  th e  local b o a rd s  In tow ns w here  the 
d ise a se  know n a s  ce reb ro -sp in a l m en­
in g itis  h a s  o ccurred  o r  been p rev a len t, 
b lan k s  fo r th e  use o f those b o a rd s  In 
o b ta in in g  In fo rm a tio n  reg a rd in g  the 
d isease  and  a lso  th e  p robab le  ca u se  of 
Infection . T h e  b lan k  co n ta in s  a  series 
of n in e teen  q u estio n s  to be a n s w e re l ,  
and  p ro v id es  for a  com plete  reco rd  of 
each  case . T h e  Inquiry  fo r  w hich th e  
b lan k  Is designed  re la te s  only  to 
com m unicab le  o r  epidem ic fo rm  of the 
d isease  a n d  no t to  tu b e rc u la r  m en in ­
g itis.
T he  b lan k  Is su p p lem en ted  by  sev era l 
n o tes  th e  firs t o f w hich sa y s:
"T h e  p rese n t s ta tu s  of o u r know l­
edge reg a rd in g  the w ays in  w hich cere 
b ro -sp in al m en in g itis  Is com m unica ted  
in d ic a te s  the  p ro b ab ility  th a t  th e  p res ­
ence of th e  m eningococcus In th e  nasal 
se cre tio n s  o f 'the  sick, a n d  of p erso n s 
w’ho h ave  been a sso c ia ted  o r  com e 
c o n ta c t  w ith  the  sick , c o n s titu te s  th e  
g re a te s t  source of d an g er. T h ough  
such  p e rso n s, c a rry in g  the Infection  
nose o r  th ro a t  m ay  them selves rem a in  
well, m ay  not even  su ffer from  coryza  
or n a sa l c a ta r rh ,  they  m ay. It Is be 
lleved, co m m u n ica te  'the in fection  t< 
o th e r  p e rso n s.”
W hen  d esiro u s  of in v es tig a tin g  out 
b rea k s  o f ce reb ro -sp in a l m en in g itis  
local b o a rd s  of h e a lth  o r  p h y sic ian s  
m ay  o b ta in  copies of the b lan k  by a p ­
p ly in g  to  th e  office of th e  S ta te  B oard  
of H e a lth  a t  A u g u sta .
N ew  H am p sh ire  is to lose th e  his 
to ric  lit tle  S p an ish  g u n b o a t Don Ju a n  
de A u s tria , w hich w as c a p tu red  from  
th e  S p an ish  in th e  la te  w ar. T h e  S ta te  
D e p a r tm e n t is m ak ing  an  effort to  hav 
th e  lit tle  vessel located  on th e  G reat 
L ak es  for th e  use  of the  n av a l m ilitia  
in t h a t  section. T he m a tte r  is being 
p ressed  in th e  hope th a t  the tra n s fe r  of 
th e  vessel m ay  be accom plished  before 
fall, in tim e to  tak e  p a r t  in  the 
m an eu v ers  of the  n av a l m ilitia . T hese 
m an eu v ers, acco rd in g  to p lans m apped  
o u t by th e  N av y  D ep artm en t will be 
th e  m ost e la b o ra te  ever a tte m p te d  
th e  L akes, a  fleet of five vessels tak in g  
p a rt .  I t  is feared , how ever, th a t  the 
Don J u a n  de A u s tria  will be u n ab le  to 
jo in  th is  fleet in tim e, b ecause of the 
ro u n d ab o u t d ip lom atic  road  w hich m ust 
m u st be tra v e rse d  in o b ta in in g  E ng  
la n d ’s consen t to the a p p e ara n c e  of an  
o th e r  w ar vessel on th e  in land  seas.
In  a  sp ir it o f  co-operation , th e  ad 
m in is tra tio n  is going to a id  th e  George 
W ash in g to n  U niv ers ity  in m ak in g  its  
new  college of the  political sciences a  
g re a t  t ra in in g  school for m em bers of 
th e  d ip lom atic  corps and  th e  co n su lar 
serv ice. N eg o tia tio n s  have p rac tica lly  
been com pleted  w hereby Jo h n  Ball Os­
borne, ch ief of the  b u reau  of t ra d e  re ­
la tio n s  of the  S ta te  D ep artm en t is to 
be ap p o in ted  lec tu re r  on the  co n su lar 
serv ice. T he need fo r tra in ed  m en in 
these  d ay s  of com m ercial s tre ss  and  
in te rn a tio n a l s tr ife  fo r contro l of fo r­
eign  tra d e  is g row ing m ore ap p a re n t 
ev ery  day . H ith e r to  a p p o in tm en ts  to 
th e  c o n su la r  serv ice  have com e a b o u t 
th ro u g h  po litica l “p u ll” or as  rew ard  
fo r p a r ty  serv ices rendered. U nder 
th e  n<? w system  can d id a tes  for these of 
flees will be com pelled to p ass  a  rig id  
e x am in a tio n  and  be versed both  in la n ­
g u ag es  a n d  the custom s of foreign 
co u n tries , w ith  a  special reference to 
w orld politics. R ealizing th a t  th is  
ch an g e  e v en tu a lly  would be forced u p ­
on the go v ern m en t, the George W ash ­
ing ton  U niv ers ity  in 18BS organ ized  th e  
d e p a rtm e n t of law  and  dip lom acy. T his 
y e a r  it has  rem odelled th is  d ep a rtm en t, 
w hich  will h e re a f te r  be know n a s  the
college of th e  political sciences. T he 
ch an g e  is in keeping  w ith  the  genera l 
p lan  of the  u n iv ers ity  to m ak e  of Itse lf 
th e  g re a t  g ra d u a te  school of the  U nited  
S ta te s  and  rea lize  th e  a m b itio n  d ream -
ed of by G eorge W ash in g to n , a n d  em ­
bodied In his will. •t
In  a  re p o r t  Issued th is  w eek by  A s­
s is ta n t  S e c re ta ry  of th e  N av y  N ew ­
berry . It Is show n th a t  th e  to ta l 
s tre n g th  of th e  n a v a l m il it ia  In th e  
U nited  S ta te s ,  a cco rd in g  to  th e  re tu rn s  
of Ju ly  1, 1906, Is 5097, of w hom  473 a re  
officers a n d  4624 a re  en lis ted  men. I ll­
inois lead s  th e  l is t  w ith  a  to ta l of 658 
officers a n d  m en, w hile  Ohio h as  182, 
M in n eso ta  117, M ich igan  191, C alifo rn ia  
452, C o n n ec ticu t 220, D is tr ic t  of C olum ­
b ia  219, L o u is ia n a  544. M ary lan d  237, 
M a ssa c h u se tts  493 New  Je rse y  303, 
N ew  Y ork 616, R hode Islan d  187, S outh 
C aro lin a  161, an d  N o rth  C aro lin a  177. 
R ep o rts  rea c h in g  th e  N av y  D e p a rt­
m en t, In d ica te  th a t  th e  New  E ng lan d  
s ta te s  a re  looking  fo rw ard  e a g erly  to 
th e  n a v a l m an e u v e rs  to  tak e  p lace next 
m o n th  on L uke E rie . T h ese  m an eu v ers  
will be on  a  m ore e la b o ra te  scale  th an  
ever h a s  been a tte m p te d  before  on the 
G re a t L akes.
I t
T here Is a  g row ing  tendency  to decor­
a te  m en in the  pub lic  se rv ice  w ith  u n i­
v e rs ity  degrees. D eb arred  by th e  C on­
s ti tu t io n  from  th e  conference of d eco ra­
tions of a n y  k ind , th e  g o v ern m en t has 
no m ean s of reco g n iz in g  publicly  the 
u se fu l c a re e rs  of pub lic  s e rv a n ts , o r  of 
show ing  its  ap p re c ia tio n  In an y  m a ­
te r ia l w ay  of th e  a c ts  of those from  
fo re ign  g o v e rn m e n ts  who h ave  helped 
to  u p lif t  the  race. In  th is  q u an d ary  
th e  A m erican  u n iv e rs itie s  have stepped 
In. L a s t  week th e  U n iv e rs ity  of C hi­
cago c o n fe rred  a n  h o n o rary  degree up ­
on th e  B ritish  am b a ssa d o r, and  th is 
w eek F o rd h a m  U n iv e rs ity  conferred  
upon th e  H on. H e rb e rt G. Squiers, 
U n ited  S ta te s  m in is te r  to  P a n a m a , the 
h o n o ra ry  degree  of LL. D. T he degree 
Is g iven  In ap p re c ia tio n  of M inister 
S q u ie rs ’ long a n d  usefu l c a re e r  in the 
se rv ice  of the  co u n try . T he d ip lom at 
m ade  a  no tab le  record  In P ek in  d u rin g  
th e  B oxer troub les, w hen he w as chief 
o f  s ta f f  for S ir  C laude M acD onald and 
did sp lend id  serv ice  In p rese rv in g  from  
m assa c re  th e  In h a b ita n ts  o f  the  helea- 
g u ered  lega tions. F o r  h is  w ork In th is  
connection  he w as g iven  th e  th an k s  of 
th e  B r i tish  g overnm ent. L it te r  he 
m ade  a  b r il lia n t  record  us U nited 
S ta te s  m in is te r  to  Cuhu, a  po st he held 
from  M ay 1902 to N ovem ber 1905, when 
he resigned .
H
S e n a to r  E ugene H ale, of M aine, who 
a  few w eeks ago  u n d e rw en t an  o p e ra ­
tion  a t  the  Jo h n s  H opkins H o sp ita l In 
B altim o re , is rap id ly  recovering . F or 
som e tim e a n x ie ty  w as fe lt over the 
S e n a to r 's  condition , h u t he now Is 
the  h ig h  road  to  h ea lth . H e is w eak 
yet, how ever, and  h as  decided not to 
accep t S en a to r R a y n e r 's  In v ita tio n  to 
sjiend som e lim e In the  l a t te r 's  home. 
As soon u s  he g e ts  aw ay  from  the hos­
p ita l, w hich will he in a few days, he 
will go  hom e a t  once.
n
S am uel W. P ennypucker, fo rm er gov­
e rn o r of P en n sy lv an ia , and  a rd e n t  dls- 
llk e r  of the  n ew sp ap e r f ra te rn ity , has 
m ade a  new bid fo r fam e. In cid en ta lly , 
he ca n n o t re fra in  from  a ir in g  h is r a th ­
er acid  v iew s w ith  reg a rd  to  w riters. 
A t th e  recen t com m encem ent exercises 
of th e  W ash in g to n  C en tra l M anual 
T ra in in g  School, Mr. P en n y p u ck er set 
a b o u t the tu sk  of rem qvlng  the lilstorl 
cal s tig m a  from  the m em ory of the late  
lam en ted  R ich a rd  III , who fur q u ite  < 
n u m b er o f y e a rs  now h a s  been reg a rd  
ed a s  one of the w ickedest an d  c ru e lest 
ru le rs  E n g lan d  ev er hud. T he fo rm er 
goveri o r  of th e  K eystone  s ta te  told the 
g ra d u a te s  th a t  the  m o n arch  w as "a  
kind, w ell-m ean ing  an d  rep u ta b le  
m onarch , h u t th e  w rite rs  of h is  day 
got a -h o ld  of him  an d  i <>w he is looked 
on a s  a  m o n ste r  of in iq u ity ."  I t  would 
n o t be su rp r is in g  w ere Mr. P en n y - 
p a c k e r  to a tte m p t  to v in d ica te  the  
c h a ra c te r  of B luebeard  next.
I w ill m all you free , to  prove m erit 
sam p les  of m y Dr. S hoop 's  R esto ra tiv e , 
and  m y Book on e ith e r D yspepsia , The 
H e a r t  o r T he  K idneys. T roub les of the  
S tom ach , H e a r t  o r  K idneys, a re  m erely 
sy m p to m s of a  deeper a ilm en t. D on' 
m ak e  th e  com m on e rro r  of t re a tin g  
sy m p to m s only. S ym ptom  tre a tm e n t Is 
t re a tin g  th e  resu lt  of yo u r a ilm en t, and  
not th e  cause. W eak S tom ach  n e rv es— 
tho  inside nerves—m ean S tom ach  w e a k ­
ness, a lw ay s. A nd th e  H e a r t,  and  
K id n ey s a s  well, h ave  th e ir  con tro lling  
or in side nerves. W eaken these  nerves, 
an d  you In ev itab ly  h ave  w eak  v ita l o r­
gans. H ere  Is w here Dr. Shoop 's R e­
s to ra tiv e  h as  m ade Its  fam e. N o  o th e r  
rem ery  even  c la im s to t re a t  th e  "Inside 
n e rv es ."  Also fo r b loating , b iliousness, 
had b re a th  o r coinplextlon , use  D.'. 
S hoop 's  R es to ra tiv e . W h ite  m e today  
for sam ple  an d  free  Book. D r. Shoop, 
R acine, W Is. T h e  R e s to ra tiv e  is sold 
by  T itu s  & H ills, R ock land ; G. I. R ob­
inson  D ru g  Co., T h o m asto n ; C h an d le r 's  
P h a rm a c y , Cam den.
W E S T  W A R R E N
E dw in J. K alloch  and  wife a tte n d e d  
th e  g ra d u a tio n  In W arren .
L. M. S tap le s  of W ash in g to n  w as in 
th is  p lace Sunduy.
L lew ellyn  M ank w as in R ock lan d  one 
d ay  recen tly .
Q uite  u n u m b er from  th is  p lace  a t ­
tended  the g ra d u a tio n  In W aldoboro  
F r id a y  n igh t.
D. W . M erry, wife an d  two ch ild ren  
w ere a t  W. F . C u n n in g h am 's  In P le a s ­
a n tv il le  S unday.
G eorge L ibby  Is w orking  a t  G eutge 
K alloch 's .
Jo h n  an d  E d w ard  S tevens of the  v il­
lage a re  w ork ing  a t  F red  Ja m e so n ’s.
Mr. an d  M rs. L ouis Gordon, w ho were 
In M adison la s t week, h ave  re tu rn ed  
koine.
Thousands Have Kidney 
Trouble and Never Suspect it.
H o w  T o  F in d  O u t.
F ill  a b o ttle  o r com m on glass w ith your 
w ater au d  le t  i t  s ta n d  tw en ty -four ho u rs  ;
a sed in ieu to r se t­
t lin g  ind icates an  
, u n h ea lth y  con- 
ryr d itiou  of th e  kid-
1 ' n e y s ; if it  s ta in s
yo u r lin en  it  is 
ev idence of k id ­
ney  t ro u b le ; too 
freq u en t desire  
to  pass it  o r paiu  
iu  th e  back  is 
a lso  co n v in c in g  proof th a t  th e  k id u ey s 
an d  b ladder a re  o u t of order.
W h a t  T o  D o .
T h ere  is co m fo rt in  th e  know ledge so 
o ften  exp ressed , th a t  Dr. K ilm er 's  
Sw am p-R oot, th e  g rea t k id n ey  rem edy, 
fu lfills  every  wish in  c u rin g  rheum atism , 
pa in  iu th e  b ack , k id n ey s, liver, b ladder 
a n d  every  p a rt of th e  "urinary  passage 
I t  co rrec ts  in ab ility  to  b o ld  w ater 
an d  scald ing  pa iu  iu  passin g  it, o r bad 
effects fo llow ing use of liquor, w ine or 
beer, an d  overcom es th a t  u n p leasan t ne­
cess ity  of Iteing com pelled  to  go  o ften  
I d u r in g  th e  d ay , a u d  to  gu t up  m any 
tim es d u r in g  th e  n ig h t. T h e  m ild  aud  
I th e  e x tra o rd in a ry  effect of S w a m p .R o o t  
is  soon realized. I t  s tan d s  th e  h ig h es t 
for its  w onderfu l cu res  of th e  m ost d is­
tre ss in g  cases. If  you  need  a m edicine 
you sh ou ld  h ave  th e  best. Sold by d ru g ­
g is ts  iu  iifty -ceu t an d  o n e-d o llar sizes.
You m ay h ave  a  sam ple b o ttle  aud  
book  th a t  te lls  a ll 
ab o u t it, b o th  sen t free 
by  m ail. A ddress D r.
K ilm er & Co., B ing­
ham to n , N . Y. W hen Bo»» of Nnusp-Smt. 
w ritin g  lueutiosi th is  p ap e r au d  d o n 't  
m ak e  migr m istake , bu t rem em b er th e  
uam e, Dr K ilm e r 's  Sw am p-K ool, aud  
th e  addre.is, B ingham ton , N . Y.
W ith  the  J u n e  g irl g ra d u a te  ab ro ad  
and  th e  su m m er g irl Ju st en te r in g  In 'o  
th e  noon of h er pow er, th e  In te rs ta te  
C om m erce C om m ission will h e  lauded 
by y o u th fu l fem in lin ity  th ro u g h o u t the 
E a s t. a tom s tim e ago the A ssociation  
of A m erican  F lo ris ts  filed a  com pla in t 
w ith  th e  C om m ission a g a in s t  th e  ex­
p ress c h a rg es  o .t c u t tlow ers from  New 
Je rsey  and  P e n n sy lv a n ia  p o in ts  to New 
E ng land . The C om m issioners, rem em ­
b erin g  th e ir  y o u th fu l days, w ere h o r­
ro r- s tru c k  a n d  Issued a n  o rd e r  to re ­
duce thu ex o rh lb a n t ra te s . As a  resu lt 
th e  U nited  S ta te s  E x p ress  C om pany 
th is  week notified the  Com m ission th a t  
It h ad  c u t th ese  ra te s  fo rty  per cent. 
L ovesick  sw a in s  now can  send  to the  
ob jec t of th e ir  a d m ira tio n  m ore flowers 
a t  a  less p rice th a n  Heretofore. T h is  Is 
th e  c au se  for Joy In the  h e a r ts  of the  
su m m e r g irls.
T h e  m edicine th a t  se ts  th e  whole world 
th in k in g ,
T h e  rem edy  on  w hich  a ll docto rs 
agree,
T h e  p resc rip tio n  a ll  yo u r frien d s  a re  
tak in g  is
H o llis te r 's  R ocky M ounta in  Tea.
W. H. K ittred g e .
1 11 . .M agic N o . 3
N u m b er th re e  Is a  w onderfu l m ascot 
fo r Geo. H . P a r ris ,  of C edar Grove, 
Me., a cco rd in g  to  a  le tte r  whloh read s : 
" A fte r  su ffe ring  m uch w ith  liver and  
k idney  troub le , and  becom ing g rea tly  
d isco u rag ed  by  th e  fa ilu re  to find r e ­
lief, I tried  E lec tr ic  B itte rs , an d  a s  a 
resu lt  I  am  a  well m an  today . T h e  first 
b o ttle  relieved and  th ree  b o ttle s  co m ­
pleted  th e  oure."  G u aran teed  b est on 
e a r th  fo r s to m ach , liv er an d  k idney  
tro u b les, by W m . H. K ittred g e , d ru g ­
g ist, R ock land ; G. I. R obinson D rug 
Co., T bo m asto p . 50c.
I ’ll s to p  your p a in  free. T o show  you 
firs t—before  you spend a  p en n y —w hal 
■ny P in k  P a in  T a b le ts  can  do, I will 
m ail you free, a  T ria l P a c k a g e  of them  
—Dr. S hoop 's  H eadache  T ab lets . N e u ­
ra lg ia , H eadache , T oothache, P e r lo l  
pains, etc., a re  due alone to blood con­
gestion . Dr. Shoop’s  H eadache  Tub- 
le ts  s im ply  kill pain  by coax ing  aw ay  
th e  u n n a tu ra l  blood p ressu re . T h a t  Is 
all. A d d ress  Dr. Shoop, R acine, W Is 
Sold by T itu s  & H1U«, R ock lan d ; G. I. 
R obinson D ru g  Co., 'J 'hom aston; C h a n ­
d ler 's  P h a rm a c y , C'ar.iden.
A tJ T a t O U  «  H I O 1 N H
T s AU P o ln t .a u  Pcnvb .cw l Bay and River  
AT R E A S O N A B L E  R A T E S
u aooK »vii.L u  x s A x e o i i  a. u . txt. 
P s r l ie .  f lo r a  tb  to  400—ktiura .U utli su U T ieu iau t
A ddress H euj. K .A iey . G en. M gr., or Orrin  
J . b lc k e y . E xcursion  M aoager, K iuuksyille <t 
U sugur w harf. Pbuue f-31-lg. 8340
M O P E
Rev. M r. N ash  of C am den will hold a  
m eeting  a t  th e  c h u rc h  Ju n e  SO a t  2.30 
o'clock.
Mrs. C. E. D u n b ar. Miss K a te  Dun 
btar. M iss C la ra  F lsk e  and  M rs. A rth u r  
C lark  sp en t a d ay  recen tly  th e  g u es ts  
of Mrs. O live H o bbs and  M rs. E liz a ­
b e th  C lough. All w ere from  o u t of 
town,
Mrs, N oyce of th e  H ead of tile  L ake 
Is the  g u est of h e r son. T lleston  Noyce, 
a t  the  Corner.
M iss M ay B ills Is hom e from  C astin e  
fo r th e  su m m er vacn tlon .
Mr. an d  M rs. F red  Gould of Chm don 
sp en t .S u n d a y  w ith  Mrs. G ou ld 's  p a r ­
e n ts , Mr. an d  M rs. S. L. Bills.
Mr. a n d  M rs. A r th u r  H arw ood  and 
son R aym ond  and  d a u g h te r  J u lia  spent 
S u n d ay  w ith  M rs. H arw o o d 's  s is te r, 
M rs. G race  Jo h n so n , In S earsm o n t.
M iss F lo ren ce  A lh e a rn  w en t to  S e a rt-  
m ont S a tu rd a y , w here  she is th e  guest 
of M rs. P au l.
Mrs A ddle M a rrln e r called on friend 
In B e lfa s t S a tu rd a y .
M rs. N ellie W ilk in s  of Union Is v isit- 
lng  h e r m o th e r .M rs. E liza  B ills, and  
s is te r, M rs. H. C. Godlng.
M aurice  W ilk ins of U nion wlas the  
g u est of Mr. and  Mrs. H. C. G odlng one 
d ay  la s t  week.
W ilder W ellm an  Is now  confined 
th e  house.
Mr. a n d  M rs. H a r ry  B row n and  two 
sons, A lton  and  R alph , called  on frlen  Is 
In r tm d e n  S unday .
Schools In tow n closed th is  w eek for 
the  su m m e r V acation.
ALL HAIL PE-RU-NA.
/ f  Case o f
STOMACH CATARRH.
S IM O N T O N
T h e  school a t  th is  p lace rem a in ed  In 
session  a  week lon g er th a n  th e  o th er 
R o ck p o rt schools th is  sp rin g  to  m ake 
up  a  w eek lost d u r in g  th e  w in te r  term , 
an d  th e  c losing  ex erc ises  w ere held 
F r id a y  a fte rn o o n , o f la s t  week. T here  
w as a  la rg e  a tte n d a n c e  of p a re n ts  a n d  
frien d s  of sch o la rs, an d  th e  excellence 
of th e  ex erc ises  reflected m uch c red it 
on bo th  tea c h e r  an d  sch o lars. Tho 
schoolroom  w as p re ttily  d e c o ra ted  fo r 
o ccasion  w ith  lilac  blossom s a n d  o th er 
flow ers an d  fo liage. C om positions an d  
o th e r  w r i tte n  w ork  of th e  sch o la rs  w ere 
e x h ib ited  an d  w ere the  su b je c t of m uch 
fav o ra b le  com m ent. B efore  recess  rec i­
ta tio n s  in th e  re g u la r  school w ork  were 
lis ten ed  to, a n d  a f te r  recess the  follow­
ing  p ro g ra m  w'ua p resen ted : C oncert 
rec ita tio n , P sa lm  23, school; rec ita tio n , 
T h e lm a  O x to n ; rec ita tio n , D a n a  G ray ; 
rec ita tio n , G eorg ia  M arsh a ll; concert 
rec ita tio n , y o u n g er pup ils ; rec ita tio n , 
E d ith  M arce llo w R ecita tio n ,D o ris  G ray ; 
rec ita tio n , E v e ly n  M orton; vowel song, 
y o u n g er p u p ils ; rec ita tio n , M arlon 
W h itn ey ; 9ong, school; rec ita tio n , 
G lad y s M errlth ew ; co n cert rec ita tio n , 
school; rec ita tio n , H iltn a  M 'arcellow; 
rec ita tio n , E d w in  E rick so n ; re ­
m ark s  by F r a n k  H. In g ra h a m , Supt. of 
Schools, a n d  by v is itin g  p a ren ts .
M iss A m ber M. P h llb ro o k , of th is  
p lace, a  g ra d u a te  of th e  c la ss  of 1906, 
R o ck p o rt H ig h  School, h a s  ta u g h t  the 
S im onton  school d u r in g  th e  en tire  
school y ea r, a n d  Is to  be com plim ented  
on h e r  success.
R v t i i s r k s k le  R e s c u e
T h a t t ru th  Is s tra n g e r  th a n  fiction, 
has  once m ore been d em o n s tra ted  In 
th e  l it tle  tow n o f F ed o ra, Tenn., the  
residence of C. V. P epper. Ho w rites: 
“ I w as in bed, en tire ly  d isab led  w ith  
h em o rrh ag es  of tite  lu n g s a n d  th ro a t. 
D octo rs fa iled  to  help  me, an d  all hope 
h ad  fled w hen I began  ta k in g  D r.K ln g 's  
New D iscovery . T hen  in s ta n t  re lief 
cam e. T he  co ugh ing  soon ceased; the 
bleeding  d im in ish ed  rap id ly , an d  In 
th ree  w eeks I w as ab le  to  go to  w ork." 
G u a ra n te e d  c u re  fo r  coughs an d  colds. 
50c. a n d  $1.00, a t  Win. H . K ittre d g e 's  
d ru g  s to re , R o ck lan d ; G. I. Robinson 
D rug Co., T h o m asto n . T ria l bo ttle  
free.
M iss M a ry  O 'B rie n , 806 M y rtle  
A re .,  B ro o k ly n , N. Y ., w r i te s :
•‘P e n in a  c u r e d  m e  In f iv e  w e e k s  
o f  c a ta r r h  o f  th e  s to m a c h ,  a fte r  
su ffe r in g  fo r  fo u r y ea rs  and  d o c to r­
in g  w l th o n t  e ffec t. In  com m on w ith  
o th e r  g ra te fu l  on es  w h o  h a v e  been 
b en efited  b y  y o u r  d isc o v e ry , 1 sa y , 
A l l  h a ll  to  P e ru n a . ”
M r. H . J .  H e n n e tn a n , O ak lan d , N eb., 
w r i te s :
•■I w a ite d  befo re  w r itin g  to y on  ah o n t 
m y  s ic k n e ss , c a ta r rh  of th e  s to m ach , 
w h ic h  I h a d  o v e r a y e a r  ago.
“ T h e re  w ere  p eop le  w ho  told me I t  
w o u ld  n o t s ta y  c u re d , h o t  I am  su re  
t h a t  I am  c u re d , for I do  n o t feel any  
m ore  111 effec ts , h ave  a good a p p e ti te  an d  
am  g e tt in g  fa t.
“ 8o  1 am , an d  w ill say  to  a ll, I a tn  
co red  fo r good.
“ I th a n k  you fo r yo u r k in d n ess .
• •P e ru n a  w i l l  b e  our h o u se  m e d ic in e  
h e r e a f t e r .”
C a ta rrh  of th e  s to m ach  Is a lso  k n o w n  
In com m on p a rla n c e  as d y sp e p sia , gas- 
t r t t l s  an d  in d ig e s tio n . N o m ed ic in e  w ill 
he of a n y  p e rm a n e n t  b en e fit e x c e p t  I t  
ram o v es th e  c a ta r rh a l  c o n d it io n .
N ervaus D ebility .
M iss I re n e  S m ith , 10 M in n e so ta  A ve., 
R a n d is  H ig h la n d s , W a sh in g to n , D. C-, 
w ri te s :
“ P e ru n a  cu red  m e o f c a ta r rh  o f  th e  
h ead  an d  s to m a c h  and  n e rv o u s  d e b il i ty  
f ro m  w h ich  I su ffe red  fo r tw o y e a rs .”
Special Sale for a Few Days
F L A S H  L IG H T S
P o c k e t L ig h ts  . .
T u b e  L ig h ts  . . .
A u to -L a u n c h  L ig h ts  
C a rria g e  L ig h ts  . .
- 5 9 c  
■ 8 5 c  
$ 2 . 8 5  
8 3 . 0 0
C. H. MOOR &  CO.
DRUGGISTS
3 2 2  Main St., Rockland
N e x t  D oor South  Fu ller-C obb  Co.,
You can get
Boarders
P y A d v ertis in g  iu T h e C ourier-G azette
W hen you feel the  need of a  pill tak e  
a  D e W itt L itt le  E a r ly  R iser. Sold by  
W m . H . K ittred g e .
R n d f l l  For Indigestion.A A v —X v X  Relieves sour stomach, 
palpitation of the heart. Digests w hatyoueaL
$ 2 7 , 0 0 0
(TOTAL ISSU E )
CARIBOU (M A IN E ) SEWER CO.
First Mortgage 5 %  Gold Bonds
D ated  J u n e  1, 1907— D ue J u n e  1, 1927 
S u b jec t to  call a f te r  J u n e  1, 1912, a t 105. 
D enom inations $500 and  $1,000 
S ecu rity  T ru s t  Co., T ru s te e
T h e  bonds rep re sen t only one-half  of the  ac tu a l 
cost of th e  p la n t
This Company controls by Legislative Act the entire Sewer System in the town 
of Caribou. The plant is thoroughly constructed and planned (or future growth. 
Exempted by the vote of the town from taxation for ten years.
On account of the situation of the town, buildings must either connect with 
this system or construct private cesspools, which are unsatisfactory and subject 
to rigid supervision by the Board of Health.
Caribou is the largest town in Aroostook County, situated in the heart of the 
farming section of that county.
Population 1890, 4,087 Population 1900, 4,758
Population (estimated) 1907, 6,000
H av ing  a lready  sold $15,000 of the  above am oun t, we offer 
the  balance a t 101 and  in te re s t— p ay ing  abou t 5 pe r cent.
Will mail upon request special circular 
giving further details.
M A Y N A K D  S. B IR D  & CO .
B A N K E ltS
14 School S t., R cck land , Me.
|  The North National Bank |
Is  now p ay ing  In te re s t on M oney deposited  
in its Sav ings D epartm en t a t th e  ra te  o f
| 4  Per Cent Per Annum |
Capital, Surplus and P ro fits
|  $  15 0 ,0 0 0 .0 0  I
s  s
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lux»l, J am es to w n  E x p o s itio n —T h e  C o u rie r-G aze tte  g u e s ts  wilt v isit It.
